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T B E A S U B T D E P A R T M E N T , B O S T O N , D e c . 1, 1 9 2 8 . 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives. 
I have the honor to submi t herewith the annua l report of the Treasu ry 
Department for the yea r ending N o v e m b e r 30, 1928. Having been elected 
Lieutenant Governor on N o v e m b e r 6. 1928, this will be m y last repor t as 
Treasurer and Receiver-General , and 1 shall vaca t e the office on J a n u a r y 3. 
1929. when 1 qual i fy as L ieu tenan t Governor . 
C A S H B A L A N C E S 
The balance of cash on hand (including $3,762,500 invested in tem-
porary notes of the Commonwea l th ) as of the close of the fiscal year was 
S2ft.89o.640.02, divided as follows: F u n d cash $6,476,240.27, Revenue cash 
.?14,419!.399.75. 
T H E P U B L I C D E B T 
The debt of the Commonwea l th has two divisions- the Direct Debt and 
the Contingent Debt. T h e fo rmer is an obligation incurred for the benefit of, 
and is paid b y the ent i re Commonwea l th , and the la t te r , while a direct 
obligation of the Commonwea l th , has been incurred for the benefi t ot f o r ty 
cities and towns in the vicini ty of and including Boston, called the met ro-
politan distr ict for the cons t ruc t ion of water , sewerage and park systems. 
The interest sinking f u n d and serial bond requi rements are assessed annu-
ally upon the cities and towns of the dis tr ict . T h e cont ingent debt, also 
includes the following loans: Cambr idge Subway , Defense of the C o m m o n -
wealth (one- tenth) . Suffolk C o u n t y Cour t House ( two-thirds) Brookline 
Street-Essex S t r ee t -Co t t age F a r m Bridge, Nor the rn Traff ic Rou te anil 
Southern Traff ic Rou te . 
Total Public Debt 
The total bonded indebtedness N o v e m b e r 30, 1928, was $125,217,662 00 
Less sinking f u n d s 61,251,106 41 
To ta l net bonded debt . 
a decrease for the year of •tG6Jh8!)8.8.9. 
$63,966,555 59 
Direct Debt 
T h e gross direct deb t November 30, 1928, was . . . $28,596,312 53 > 
a decrease for the year of $4,305,681.63. 
T h e sinking f u n d s for t he same amoun ted to 15,746,769 97 > 
a decrease for the year of $2,675,519.91. 
T h e ne t direct d e b t November 30, 1928, was . . . $12,849,542 56> 
a decrease for the year of $1,630,161.72. 
Contingent Debt 
T h e gross cont ingent deb t November 30, 1928, was . . $96,621,349 474 
an increase for the year of $3,068,193.38. 
T h e sinking f u n d s for the same amoun ted to 45,504,336 44 
an increase for the year of $2,102,930.55. 
T h e ne t cont ingent d e b t N o v e m b e r 30, 1928, was . $51,117,013 03 ' 
an increase for the. year of $965,262.83. 
T E M P O R A R Y L O A N S 
U n d e r au tho r i t y of chap te r 29, section 47, General Laws, the S ta te Treas-
urer borrowed $4,000,000 in ant ic ipat ion of receipts for assessments against 
the Met ropo l i t an Dis t r ic t , pay ing therefor interest a t the ra te of 4.78 per 
cent . 
Th is yea r and last , I h a v e not been obliged to borrow any money for the 
S t a t e in ant ic ipat ion of revenue. 
S I N K I N G F U N D S 
T h e sinking funds now a m o u n t to $61,251,106.41. There have been added 
dur ing the yea r $301,600 of Massachuse t t s bonds. On November 30, 1928, 
there was a total of $32,567,862 Massachuse t t s bonds in these funds . « 
H I G H W A Y F U N D 
I submit herewith a specific repor t of the condit ion of the Highway Fund 
established in the Treasu ry of the Commonwea l th by the legislature (chapter 
288 of the Acts of 1925). This, of course, is a revenue ma t t e r al though the 
expendi tures f rom this fund are restr icted to certain purposes. I therefore 
give the following s u m m a r y of the receipts and p a y m e n t s : 
Receipts 
Motor Vehicle fees and fines . . . . . . $13,412,037 39 
Assessments, contr ibut ions, etc. . . . . . . 1,007,742 43 
Balances rever t ing . . . . . . . . 135,549 96 
$14,555,329 78 
Deficit December 1, 1927 741,161 29 $13,814,168 49 
Payments 
Appropr ia t ions , 1928 . . . . . . . $13,985,930 09 
Deficit November 30, 1928 171,761 60 $13,814,168 49 
P I L G R I M H A L F D O L L A R S 
I n the vau l t of the Treasury there a re 49,550 Pilgrim Half Dollars having 
a face value of $24,775. I a m cont inuing to sell these coins a t $1 apiece to 
all who make applicat ion, only 2,341 coins having been sold in four years. 
$24,775 is still lying in specie in the Treasu ry vau l t s and of course the 
S t a t e is not, ge t t ing a n y interest on t h a t sum. I recommend t h a t pa r t of 
these coins ei ther be reminted or t h a t a t least one-half of them be sold in 
small lots a t auction by the Treasurer for the bes t price t h a t he can get, above 
the p a r of 50 cents each. 
1 Less $12,000 bonds not redeemed, $28,584,312.53. 
•-• Less $8,000 bonds no t redeemed, $15,738,769.97. 
3 With a d j u s t m e n t s noted in footnotes 1 and 2, $12,845,512.56. 
« 1 ,ess $9,000 bonds no t redeemed. $96,612,349.47. 
<"' With a d j u s t m e n t s noted in footnote 4, $61,108,013.03. 
On N o v e m b e r 30, 1927, t he a m o u n t of S ta t e ' s money remaining in the 
banks which were closed by order of t he Commissioner of B a n k s in 1920 
was § 2 1 , 2 0 5 . 3 2 . Th is sum has been reduced dur ing the yea r by d iv idends 
amount ing to $ 1 4 , 4 6 1 . 6 S received on account- of the Cosmopol i tan T r u s t 
Company and the H a n o v e r T r u s t C o m p a n y , $ 1 0 , 7 1 1 . 6 8 and 1 3 , 7 5 0 respec-
tively. On N o v e m b e r 3 0 , 1 9 2 8 , there remained $ 6 , 7 4 3 . 6 4 of the C o m m o n -
wealth's money in the closed banks . 
M I L I T A R Y P A Y M E N T S 
The total n u m b e r of paid applicat ions for t he $100 g r a t u i t y u p to and 
including N o v e m b e r 3 0 . 1 9 2 S , is 1 8 5 , 8 6 0 and for the $ 1 0 a m o n t h bonus 
7 8 , 8 8 1 . P a y m e n t s of the g r a tu i t y for the fiscal yea r ending N o v e m b e r 30, 
1 9 2 8 , were $ 5 , 0 7 2 . 6 5 and of the $ 1 0 a m o n t h bonus, $ 3 , 7 5 5 . 2 2 . 
Respectful ly submi t t ed , 
W I L L I A M S. Y O U N G M A N , 
Treasurer and Receiver-General. 
T O T A L B A L A N C E S , C A S H A N D S E C U R I T I E S I N T H E 
N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 8 
F U N D S 
Cash Total 
Direct Debt — Sinking Funds 
Abolition of grade crossings loan 
Armory loan 
Development of Por t of Boston investment fund 
Harbor improvement loan 
Medfield Insane Asylum loan . . . . 
Metropoli tan parks, series two, loan (one-half) 
Prisons and hospitals loan 
State highway loan 
Trust Funds 
Cemetery T r u s t Funds : 
Darwin Barnard 
Darwin Barnard , income . 
Henry F. Barrows . . . . 
Henry F. Barrows, income 
Frankl in N. Blake . . . . 
Frankl in N. Blake, income 
.Vbbic Bodwell 
Phebe R . Clifford . . . . 
Ella C. Davis 
Sarah Draper 
Aust in B. Fletcher . . . . 
Frankl in Cemetery Association 
Jul ius J . George 
Jul ius J . George, income . 
T a m a r M. Goldthwai t 
T a m a r M. Goldthwai t , income. 
Philip M c B r y a n 
M a r y M u r p h y 
M a r y Murphy , income 
New' Braint ree Cemetery . 
New Braintree Cemetery, income 
Elizabeth H . Page . . . . 
El izabeth H . Page, income 
Dav id P a r h a m 
David Pa rham, income 
Sarah A. Sawyer . . . . 
Sarah A. Sawyer, income . 
Adeline A. Shaw . . . . 
Adeline A. Shaw, income . 
H a n n a h W. Smith . . . . 
Hannah W . Smith, income 
Albert II. Munsell Massachuse t t s Normal 
Alber t 11. Munsell Massachuset ts Normal 
income 
Bridgewater Normal School Playground 
Commissioner of Conservat ion t rust 
Dividends from Insolvent Corporat ions 
El izabeth C. Stevens S ta t e Normal School 
water 
El izabeth P. Sohicr Library . 
Escheated Es ta tes 
Federal Fores t ry . . -
First Regiment Heavy Artillery, M . \ . .\I 
W a r Claims 
F rank S. Stevens school. . . 
Gus tavus A. Hinckley free scholarship 
Gus tavus A. Hinckley free scholarship, in< 
Industr ia l Accident 
Industr ia l School, Fay . . . . 
Industr ia l School, Fay , income . 
Industr ia l School, L a m b 
Industr ia l School, Lamb, income . 
l n f an t rv Regiments, M. V. M., Spanish \\ 
Jean M. LeBrun for adult blind 
Jean M. LeBrun for adul t blind, income 
Land registrat ion assurance . 
Lvman School, Lamb . . . . 
Lvman School, Lamb, income 
Lyman School, Lyman . . . . 
Lvman School, Lyman t rus t 
Lvman School, Lyman Trus t , income 
Margueri te Guilfovle School ol Art 
.Marguerite Guilfovle School of Art, income 
Massachuset ts School 
$12, 
11, 
3, 
704 
,980 
,905 
',512 
i,007 
\ r t School 
r t School, 
n Bridge-
Spanish 
ir claims 
$ 1 0 1 , 7 0 9 97 
S2 00 
(12 50 
151 
200 00 
42 50 
76 00 
4 25 
7 07 
4 00 
4 00 
2 13 
6 38 
6 00 
17 61 
60 11 
50 00 
659 33 
1,217 72 
12 13 
200 64 
276 70 
260 48 
553 S9 
2,174 til 
7,S95 52 
244 57 
79 88 
483 89 
10,760 99 
•187 41 
7,231 99 
6,959 69 
18 66 
38 32 
1,350 00 
$3,800,000 00 
1,261,500 00 
718,000 00 
390,00(1 00 
295,500 00 
1,564,500 00 
5,390,500 00 
2.225,000 00 
$15,645,000 00 
$200 00 
2,500 00 
400 00 
330 00 
200 00 
400 00 
25,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
3,800 00 
1,000 00 
200 00 
5,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
300 00 
9,200 00 
5,000 00 
127,575 00 
25,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
193,400 00 
1,000 00 
100 00 
35,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
4,99S,650 00 
S3,800,000 00 
1,274,264 37 
729,980 65 
393,905 66 
295,500 00 
1,582,012 16 
5,446,107 13 
2,225,000 00 
$15,746,769 97 
A C C O U N T Cash Securities To ta l 
Massachuset ts Tra in ing School, Female Wards $134 68 $9,032 22 ' $9,160 90 
Massachuset ts Tra in ing School, Female Wards, in-
come 37 8S - 37 88 
Massachusetts Tra in ing School, Male W a rds 5.349 79 5,349 79 
Massachusetts Tra in ing School, Male Wards , income 159 25 159 25 
Mercy A. Bailey S ta t e Normal Art School 98 93 1,500 00 1,598 93 
Mercy A. Bailey State Normal Ar t School, income . 126 82 128 82 
Miliicent l i b r a r y 100,000 00 190.(Kill (III 
National Guard 4,462 86 - 4,462 86 
Pa t ien t s ' Fund Norfolk S ta te Hospi ta l 173 41 - 173 41 
Pilgrim Tercentenary T rus t 1,324 33 - 1,324 33 
Pilgrim Coin 24,775 00 - 24,775 00 
Public Bequest 1,006 75 1,006 75 
Rebecca R. Joslin Scholarship t rus t . . . . 2,000 00 2.00(1 00 
Rebecca R. Joslin Scholarship t rus t , income 205 67 - 205 67 
Robert Chas. Billings S ta te Normal Art School 1,500 00 1,500 00 
Robert Chas. Billings S ta te Normal Art School, in-
come . . . . . . . . . . 30 49 - 30 49 
Robert Chas. Billings S ta te Normal School in F ram-
ingham 400 00 1,100 00 1,500 00 
Robert Chas. Billings S ta te Norma l School in F r a m -
ingham, income 68 16 - 68 16 
Rogers book 1,000 00 1,000 00 
Rogers book, income 111 90 - 111 90 
Rutland Sta te Sanator ium t rus t 208 46 1,500 00 1,708 46 
Spanish American W a r re imbursement 174 50 8,000 00 8,174 50 
Spanish American W a r reimbursement , income 6 99 1 — 
State employees' annui t ies 3S.718 63 4,002,200 00 4,100,918 63 
Teachers' annuit ies 160,352 04 11,945,060 00 12,105,412 04 
Technical Educat ion , Commonweal th G r a n t 142,000 00 142,000 00 
Technical Educat ion . U. S. G r a n t . . . . 219,000 00 219,000 00 
Todd Normal School 12,100 00 12,100 00 
Todd Normal School, income 1,501 95 8,000 00 9,501 95 
Unclaimed dividends t rus t 4,842 98 - 4,842 98 
Unclaimed savings bank deposits 20,383 11 50,000 00 70,383 11 
Unclaimed wage 2,919 56 - 2,919 56 
Unpaid check 38,280 57 - 38,280 57 
Vocational rehabil i tat ion t rus t 330 71 - 336 71 
Vocational rehabil i tat ion t rus t , U. S. g ran t 20,170 08 - 20,170 08 
$362,502 89 $22,046,497 01 $22,408,999 90 
Agency Accounts 
Assabet River reclamation t rus t $210 40 - $210 40 
Bank tax 34,914 99 - 34,914 99 
Cambridge subway 560 00 — 560 00 
Cambridge subway s tat ion loan 13,713 761 — _ 
Corporation tax 1,101,973 22 — 1,101,973 22 
Defense of the Commonweal th loan, serial bonds 27,000 00 — 27,000 00 
Defense of the Commonweal th loan, interest . 2,700 00 2,700 00 
German War trophies 1,940 64 1,940 64 
Income tax 1,182,438 71 - 1,182,438 71 
Northern traffic ar tery be t t e rmen t assessments and 
sales 120,949 52 - 120,949 52 
Public service corporation tax 389,774 37 — 389,774 37 
Purchasing bureau, supply 35,504 47 — 35,504 47 
Sea wall at Allerton be t t e rment assessments 2,705 90 _ 2,705 90 
Southern traffic ar tery be t t e rment assessments and 
sales . 23,176 73 - 23,176 73 
State boxing commission 30,410 73 — 30,410 73 
Street railway tax 34,156 41 — 34,156 41 
West Roxbury Parkway assessment suspense . 1,219 21 - 1,219 21 
$2,989,635 30 _ $2,989,635 30 
Contingent Debt — Sinking Funds 
Charles River Basin loan $19,268 91 $1,964,000 00 $1,983,268 91 
Metropolitan parks loan 66,086 46 6,029,500 00 6,095,586 46 
Metropolitan parks, series two loan (one-half) . 17,512 16 1,564,500 00 1,582,012 16 
Metropolitan sewerage loan, nor th system 55,444 16 5,737,500 00 5,792,944 16 
Metropolitan sewerage loan, south system 71,520 67 3,987,500 00 4,059,020 67 
Metropoli tan water loan 289,422 08 25,702,082 00 25,991,504 08 
$519,254 44 $44,985,082 00 $45,504,336 44 
Metropolitan District Funds 
Charles River Basin: 
Construction $36,446 69 — $36,446 69 
2,547 9 9 ' — 
Maintenance 28,370 53 — 28,370 53 
Serial bonds 10,000 00 — 10,000 00 
Metropoli tan parks : 
4,221 311 $238,000 00 238,000 00 
Construct ion 28,382 84 — 28,382 84 
Interest 3,173 401 
A C C O U N T 
Maintenance 
Maintenance, Nan taske t 
Maintenance, Wellington Bridge . . . . 
Serial bonds 
Metropol i tan planning 
Trus t 
Trus t , Edwin U. Curt is Memorial . . . . 
John W. Weeks Bridge t rus t 
Newton, Wellesley Bridge 
Metropol i tan parks, series two: 
Construct ion 
Interest 
Main tenance 
Serial bonds 
Brookline Street, Essex Street , Cot tage F a r m Bridge 
construction . . . . . . . . 
Neponset Bridge construction 
Neponset Bridge loan interest 
Cambridge traffic ar tery construction 
Cambr idge traffic ar tery loan interest 
Nor thern traffic route construction . . . . 
Southern traffic route construction . . . . 
Southern traffic route loan interest . . . . 
S t reet or way in Brookline construction 
Metropol i tan Sewerage, Nor th System: 
Cons t ruc t ion 
In te res t 
Main tenance 
Serial bonds 
Metropol i tan Sewerage, South System: 
Construct ion 
In te res t 
Main tenance . 
Metropol i tan W a t e r : 
Cons t ruc t ion 
In te res t 
Main tenance 
Serial bonds 
Addi t ional wa te r loan 
Addit ional water loan, interest 
Addit ional water loan, serial bonds . . . . 
Eve re t t , Maiden, Revere drainage . . . . 
Neponset River Valley 
Trust Deposits 
American Employers Insurance C o m p a n y . 
American Indemni ty Company of Galveston, Texas 
American M u t u a l Liabili ty Insurance Company 
Berkshire Life Insurance Company . . . . 
Boston Casual ty C o m p a n y 
Boston M u t u a l Life Insurance C o m p a n y . 
British and Foreign Marine Insurance Company 
Brotherhood Accident Company of Boston 
'Columbian National Life Insurance Company . 
(Commercial Union Assurance Company , Ltd. , of Lon-
don . 
Cont rac tors ' Securities F u n d 
Dixie Fire Insurance. Company 
Eas te rn Casual ty Insurance Company . . . 
Employers Liabili ty Assurance Corp. , Ltd . , oi Lon-
don 
Federal M u t u a l Liabili ty Insurance Company . 
Fra te rna l Protect ive Insurance C o m p a n y 
Inher i tance T a x Deposi ts F u n d . . . 
John Hancock M u t u a l Life Insurance Company 
Liber tv M u t u a l Insurance Company 
Loyal Protect ive Insurance C o m p a n y . 
Massachuse t t s Accident Company . . 
Massachuset ts Bonding and Insurance Company . 
Massachuset ts Casual ty Insurance Company of Bos-
ton ~ 
Massachuset ts M u t u a l Life Insurance Company 
Massachuset ts Pla te Glass Insurance Company 
Massachuse t t s Protect ive Association, Inc. . 
Massachuse t t s Protect ive Life Assurance Company 
of Worcester 
Monarch Accident Insurance Company 
Cash Securities | To ta l 
$88,090 67 $88,090 67 
4,259 29 I 4,259 29 
1,007 33 - 1,007 33 
7,750 00 — 7,750 00 
4,826 62 — 4,826 62 
1,150 56 SI,850 00 3,000 56 
1,501 84 1,501 84 
307 30 307 30 
15,079 82 
— 
15,079 82 
19,122 48 _ 19,122 48 
9,108 181 - -
385,103 51 — 385,103 51 
105,937 50 - 105,937 50 
15,688 62 - 15,688 62 
1,133 87 - 1,133 87 
46 05" — -
500,239 27 — 500,239 27 
318 97 - 318 97 
169,549 65 — 169,549 65 
3,750 67 — 3,750 67 
2,194 14 - 2,194 14 
91,900 00 91,900 00 
193,106 77 _ 193,106 77 
224 95 - 224 95 
52,996 68 - 52,996 68 
18,500 00 - 18,500 00 
20,869 89 _ 20,869 89 
2,399 281 — -
33,201 86 - 33,201 86 
171,099 80 171,099 80 
35,347 9 0 ' — -
407,103 64 - 407,103 64 
119,000 00 — 119,000 00 
22,254 3 8 ' — — 
4,856 2 8 ' • — 
65,783 77 - 65,783 77 
71,938 56 - 71,938 56 
76,144 751 - -
$2,675,938 09 $239,850 00 $2,915,788 09 
$320,000 00 $320,000 00 
50,000 00 56,000 00 _ 300,000 00 300,000 00 _ 250,000 00 250,000 00 _ 104,000 00 104,000 00 _ 50,000 00 50,000 00 _ 305,000 00 305,000 00 _ 102,000 00 102,000 00 
- 200,000 00 200,000 00 
100,000 00 100,000 00 _ 102,444 77 102,444 77 _ 10,000 00 10,000 00 
- 122,000 00 122,000 00 
450,000 00 450,000 00 _ 106,000 00 106,000 00 _ 100,000 00 100,000 00 
1,100 00 35,500 00 36,600 00 
275,000 00 275,000 00 _ 130,000 00 130.000 00 
— 100,000 00 100,000 00 _ 116,000 00 116,000 00 
- 300,000 00 300,000 00 
105,000 00 105,000 00 
— 250,000 00 250,000 00 
— 100,000 00 100.000 00 
- 110,000 00 110.000 00 
100,000 00 100,000 00 
- 110,000 00 110.000 00 
A C C O U N T Cash Securities Total 
Monarch Accident Insurance Company, income 
Monarch Life Insurance Company . . . . 
Motor Vehicle Liability Trus t Deposits 
New England Mutual Life Insurance Company 
North Carolina Home Insurance Company of Ral-
eigh, N. C 
Northern Assurance Co., Ltd., of London . 
Ridgely Protective Association, The . . . . 
Royal Exchange Assurance Company of London 
State Mutual Life Assurance Company 
Thames and Mersey Marine Insurance Company, 
Ltd 
Union Marine Insurance Company . . . . 
United Casualtv Companv 
United Craftsmen Insurance Company 
Virginia Fire and Marine Insurance Company of 
Richmond, Va., The 
Recapitulation 
Direct debt sinking funds 
Trust funds 
Agency accounts . . 
Contingent debt sinking funds 
Metropolitan district funds 
Trust deposits funds 
Less advances on account of funds marked thus : 1 
Total trust funds advances . . . $7 14 
Total agency accounts advances . 13,713 76 
Total Metropolitan District funds ad-
vances 160,399 52 
$160 00 
$110,000 00 
122,177 86 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
13,000 00 
$160 00 
1 10,000 00 
122,177 86 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
13,000 00 
$1,260 00 
$101,769 97 
362,502 89 
2,989,635 30 
519,254 44 
2,675,938 09 
1,260 00 
$5,956,122 63 
$15,645,000 00 
22,046,497 01 
44,985,082 00 
239,850 00 
5,956,122 63 
$5,957,382 63 
$15,746,769 97 
22,408,999 90 
2,989,635 30 
45,504,336 44 
2,915,788 09 
5,957,382 63 
$6,650,360 69 
174,120 42 
$88,872,551 64 $95,522,912 33 
174,120 42 
$6,476,240 27 $88,872,551 64 $95,348,791 91 
i Deficit. 
S T A T E M E N T N o . 2 
V A L U E S O F S E C U R I T I E S I N F U N D S 
Sinking Fund 
Rate 
N A M E (Per Date of Par Value 
Cent) Matur i ty 
Bonds — 
Abington 4 May 1. 1936 $2,000 00 
Abington 4 May 1, 1937 2,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . . . 5 Oct. 1, 1930 10,000 00 
Akron, Ohio 5 Oct. 1, 1931 30,000 00 
Akron, Ohio 4 J i Dec. 31, 1931 25,000 00 
Akron, Ohio 4 y2 Oct. 1, 1933 17,000 00 
Akron, Ohio 5'A Jan. 1, 1934 5,000 00 
Akron, Ohio 4 H Mar. 1, 1935 15,000 00 
Akron, Ohio m Oct. 1 . 1936 49,000 00 
Akron, Ohio 5 H Jan. 1, 1937 5,000 00 
Akron, Ohio 4 H Dec. 31, 1937 25,000 00 
Akron, Ohio i'4 Oct. 1. 1938 23,000 00 
Amesbury .. 4 July 1, 1935 3,000 00 
Arlington 4 June 1, 1936 36,000 00 
Apr. 1, 1939 2,000 00 
Arlington 4 Nov. 1, 1946 6,000 00 
Athol 4 Aug. 1. 1932 9,500 00 
Athol 4 July 1, 1933 4,000 00 
Athol 4 Aug. 1. 1933 8,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1934 8,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1935 6,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1936 8,000 00 
Jan . 1, 1935 29,000 00 
Jan . 1, 1936 25,000 00 
4 .40 Mar. 1, 1935 55,000 00 
4 Oct. 1, 1934 20,1)00 00 
Attleboro 3 K Mar . 1, 1935 35,000 00 
••i'A Nov. 1, 1935 50,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Bonds — 
Augusta , Maine, W . D . 
Balt imore, M d . 
Balt imore, M d . 
Balt imore, M d . 
Balt imore, Md. 
Balt imore, Md. 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, N. J . 
Bedford 
Bedford 
Bedford 
Bedford 
Belfast , Maine 
Belfast , Maine 
Belfast , Maine 
Belfast , Maine 
Belmont 
Beverly 
Birmingham, Ala. 
Bi rmingham, Ala. 
Bi rmingham, Ala. 
Bi rmingham, Ala. 
Bi rmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bristol, Conn. 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton . 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton . 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Buffalo, N. Y . 
Buffalo, N. Y. 
Burl ington, Vt. 
Cal ifornia (State of) 
California (State of) 
California (State of) 
Cambr idge 
4 Aug. 1, 1034 
4 M a y 1, 1935 
4 Oct. 1, 1936 
5 M a r . 1, 1938 
4 M a y 1, 1940 
4 M a y 1, 1943 
4 M Jan . 1, 1934 
4.'-2 Feb. 1, 1935 
4M Apr. 1, 1935 
4M Aug. 1, 1936 
4M Apr. 1, 193S 
4 M Apr. 1, 1940 
4 Aug. 1, 1929 
4 Aug. 1, 1931 
4 Aug. 1, 1932 
4 Aug. 1, 1933 
4 M Aug. 15, 1931 
4M Aug. 15, 1932 
4 M Aug. 15, 1933 
4 M Aug. 15, 1934 
3M June 2, 1932 
4 Apr. 1, 1931 
4M Apr. 1, 1934 
4M Apr. 1, 1935 
4M Ju ly 1, 1935 
4M Ju ly 2, 1935 
4M Nov. 1, 1936 
4M Ju ly 2, 1938 
3M July 1, 1929 
3 M June I, 1933 
3M June 1, 1934 
4 Apr. 1, 1935 
4 Julv 1, 1935 
3M July 1, 1935 
31-2 Dec. 1, 1935 
3M Jan . 1, 1936 
3M Apr. 1, 1936 
4 Ju ly 1, 1936 
3M Oct. 1, 1936 
4 July 1, 1937 
3M Jan . 1, 1938 
3M Apr. 1, 1938 
3M July 1, 1938 
3 M Ju ly 1, 1939 
3M June 1, 1942 
4 July 1, 1946 
4 Ju ly 1, 1947 
4M Jan . 1, 1930 4 H Jan . 1, 1934 
4M July 1, 1934 
4M Jan . 1, 1935 
4 M Jan . 2, 1935 
4 M Feb. 2, 1935 
4M Apr. 1, 1935 
4 M Julv 1, 1937 
4 M Ju ly 1, 1939 
4M Jan . 1, 1939 
4 Apr. 1, 1929 
3M June 1, 1929 
4 Apr. 1, 1930 
3M June 1, 1930 
4 Apr. 1, 1931 
3M June 1, 1931 
3M Apr. 1, 1932 
4 Apr. 1, 1932 
3M June 1, 1932 
4 Apr. 1, 1933 
3M Feb. 1, 1934 
4 Apr. 1, 1934 
3 M July 1, 1934 
3M Feb. 1, 1935 
4 Apr . 1, 1935 
3M Aug. 1, 1935 
4 Apr. 1, 1936 
4 Mar . 1, 1937 
4 Apr. 1, 1937 
4 M Ju ly 1, 1935 
4M June 2, 1937 
4 Ju ly 1, 1936 
4M Feb. 1, 1935 
4M Feb. 1, 1937 
4 M Feb. 1, 193S 
3M Aug. 1, 1932 
Bonds — 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Camden, N. J . 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Chelsea 
Chicago, 111. 
Chicopee 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Clinton 
Clinton 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Concord 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cran3ton, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Danbury, Conn. 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Qhio 
Dftyton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Ra te 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
3M M a y 1 1934 
3M 
3 « 
4 
M a y 1 1934 
May 1 1935 
M a y 1 1930 
3M AUK. 1 1939 
3 Mi 
3M 
Aug. 1 1942 
M a y 1 1944 
3'A Sept . 1 1944 
3 4 Nov . 1 1944 
4 J an . 1 1947 
4 M Ju ly 1 1935 
J a n . 1 1930 
5 Feb . X 1930 
5 Feb . 1 1934 
5 M a r . 1 1934 
5 M a r . 1 1935 
4 M June 1 1935 
4 M July 1 1935 
5 Sept . 1 1935 
5 Aug. 1 1935 
5 Mar . 1 1937 
4 M Ju ly 1 1937 
4 M July 1 1938 
4 Oct . 1 1936 
4 J an . 1 1936 
3M June 1 1929 
4 M Jan . 1934 
4M M a r . 15 1935 
5 Feb . 1 1938 
4 M May 1 1929 
5 Mar . 1 1930 
4M Sept . 1 1931 
4M Feb. 1 1932 
4M Feb. 1 1933 
4M Feb . 1 1934 
5M Mar . 1 1935 
4M M a r . 1 1935 
4 M Sept . 1 1935 
4M Oct. 1 1935 
4M Mar . 1 1930 
4M Dec. 1 1936 
4M Dee. 1 1937 
4M Mar . 1 1939 
4M Feb. 1 1943 
3M Ju ly 1 1930 
3M Oct. 1 1931 
4 J an . 1 1930 
5M June 1 1934 
4M M a r . 1 1935 
4 M Mar . 1 1936 
4M Feb. 1 1937 
4 M Mar . 1 1938 
4M M a r . 1 1945 
4 Aug. 1 1929 
4 M Dec. 15 1929 
4 M Dec. 15 1933 
4 M Dec. 15 1934 
4 Sept . 15 1935 
4 Dec. 15 1935 
4 M Dec. 15 1935 
4 Dec. 15 1936 
4 Ju ly 1 1937 
4 M Dec. 15 1937 
4 Dec. 15 1937 
4 M Dec. 15 1938 
3M 
5 
Oct. 1 1941 
Apr. 1 1932 
4M Sept . 1 1933 
4M Sept . 1 1934 
4M Sept . 1 1935 
4M Apr. 1 1936 
4M Sept . 1 1936 
4M Oct. 1 1936 
4M Get. 1 1937 
4 M Sept . 1 1939 
4M Oct . 1 1939 
4 M Oct. 1 1939 4'i J u n e 1 1940 
5M Dec. 1 1944 
4M July 1 1935 
4M Ju ly 1 1936 
4M Ju .y 1 1937 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
Bonds — 
Derby , Conn. 
Derby , Conn. 
Derby , Conn. 
Derby , Conn. 
Derby, Conn. 
Derby , Conn. 
Derby , Conn. 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Dracu t , W. S. D . 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D . 
Dracu t , W. S. D . 
Dracu t , W. S. D. 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dulu th , Minn. 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn. 
Dulu th , Minn. 
Dulu th , Minn. 
El izabeth, N. J . 
Evere t t 
Eve re t t 
Eve re t t 
Eve re t t 
E v e r e t t 
Eve re t t 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fal l River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fa lmouth 
Fa lmouth 
Fa lmou th 
Fa lmou th 
F i tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
Fi tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
Fi tchburg 
Fl in t , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl in t , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
4 H 
4V2 
4 y2 
4 h 
4 H 
5 
5 
S 
5 M 
4 M 
4M 
4 M 
5 
4M 
4M 
4 M 
SM 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
SM 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4 
4 
4M 
4M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4M 
4 
3M 
3M 
3M 
3M 
3 M 
3M 
3 M 
3M 
4 
3M 
4 
3M 
3 M 
3 M 
3M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 M 
5 
4M 
4 M 
4 
D a t e of 
M a t u r i t y 
July 
July-
Ju ly 
July 
Ju ly 
July-
July 
J u n e 1, 
June 1, 
June 1, 
June 1, 
June 1, 
Sept . 1, 
Jan . 1, 
Jan . 1, 
May 15, 
Dee. 1, 
Dec. 15, 
J an . 1, 
Feb. 1, 
Apr. 1, 
M a y 15, 
June 1, 
Dec. 15, 
Feb. 1, 
Feb. 1, 
Oct. 15, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Nov. 1, 
Nov. 1, 
Nov. 1, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
July 
Apr. 1, 
Jan . 1, 
Sept. 1, 
Mar . 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
June 1, 
June 1, 
June 1, 
Feb. 1, 
M a r . 1, 
Aug. 1, 
Nov. 1, 
Feb. 1, 
Aug. 1, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
Feb. 1, 
May 2, 
M a v 2, 
Mar . 1, 
June 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
May 1, 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct , 
Oct. 
Oct . 
Mar . 15, 
Oct. 1, 
J an . 1 
Mar . 15, 
Apr. 1, 
J u n e 15, 
Oct . 1, 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1939 
1930 
1934 
1934 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1936 
1936 
1943 
1944 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1939 
1941 
1942 
1931 
1935 
1935 
1936 
1944 
1937 
1929 
1929 
1930 
1931 
1931 
1933 
1929 
1929 
1929 
1929 
1930 
1930 
1932 
1933 
1933 
1934 
1934 
1934 
1935 
1937 
1929 
1930 
1931 
1032 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1935 
1938 
R a t e 
N A M E (Per D a t e of P a r Valuo 
Cent ) M a t u r i t y 
Bonds — 
$10,000 00 For t Worth, Texas •IN Jan . I, 1935 
For t Worth , Texas 4M Jan . 1, 1935 40,000 00 
Framingham 4 Aug. 1, 1929 1,000 00 
Framingham 3M Oct. 1, 1929 2,000 00 
Framingham 3M Oct. 1, 1930 2,000 00 
Franlingham 3M Oct . 1, 1931 2,000 00 
Framingham 3M Oct. 1, 1932 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1932 3,000 00 
Framingham 4 Oct. 1. 1933 11,000 00 
Framingham 4 Oct. 1, 1934 12,000 00 
Framingham 4 Oct. 1, 1935 12,000 00 
Franlingham 4 Oct. 1, 1936 12,000 00 
Franklin . . 4 June 1, 1930 2,000 00 
Franklin . 4 J u n e 1, 1931 3,000 00 
Franklin 4 J u n e 1, 1932 7,000 00 
Franklin 4 J u n e 1. 1933 5,000 00 
Franklin 4 June 1, 1934 6,000 00 
Franklin 4 June 1, 1935 3,000 00 
Franklin 4 June 1, 1936 1,000 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1928 500 00 
Gardner 4 M a y 2, 1929 1,000 00 
Gardner . . 3'A Aug. 1, 1929 700 00 
Gardner 3'4 Oct. 1, 1929 1,500 00 
Gardner 4 Nov . 1, 1929 500 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1929 500 00 
Gardner 3M Aug. 1, 1930 700 00 
Gardner 3'A Oct. 1, 1930 1,500 00 
Gardner 4 Nov. 1, 1930 500 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1930 500 00 
Gardner 3'A Aug. 1, 1931 700 00 
Gardner 3'A Oct. 1, 1931 1,500 00 
Gardner 4 Nov. 1, 1931 500 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1931 500 00 
Gardner 3'A Oct. 1, 1932 1,500 00 
Gardner 4 Nov . 1. 1932 500 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1932 500 00 
Gardner 3'A Oct. 1, 1933 1,500 00 
Gardner 4 Nov. 1, 1933 500 00 
Gardner 4 Dec. 1, 1933 500 00 
Gardner 3'A Oct. 1, 1934 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . . . 4 Nov. 1, 1934 500 00 
Gardner 4 Dee. 1, 1934 500 00 
Gardner 4 Nov. 1, 1935 500 00 
Gloucester 3'A Dec. 1, 1928 1,000 00 
Gloucester 3'A Apr. 1, 1929 2,000 00 
Gloucester 4 Ju ly 1, 1929 1,875 00 
Gloucester 3'A Cct. 1, 1929 37,000 00 
Gloucester 3'A Dec. 1, 1929 1,000 00 
Gloucester 3'A Apr. 1, 1930 2,000 00 
Gloucester 4 Julv 1, 1930 1,875 00 
Gloucester 3'A Oct. 1, 1930 36,000 00 
Gloucester 3'A Dec. 1, 1930 1,000 00 
Gloucester 3'A Apr. 1, 1931 2,000 00 
Gloucester 4 J u l v 1, 1931 1,875 00 
Gloucester . 3'A Oct. 1, 1931 37,000 00 
Gloucester 3'A Dec. 1, 1931 1,000 00 
Gloucester 3'A Apr. 1, 1932 2,000 00 
Gloucester 4 Julv 1, 1932 1,875 00 
Gloucester 3'A Dec. 1, 1932 1,000 00 
Gloucester 4 Ju ly 1, 1933 1,875 00 
Gloucester 4 July 1, 1934 1,875 00 
Gloucester 4 J u l v 1, 1935 1,875 00 
Gloucester 4 July 1, 1930 1,875 00 
Gloucester 4 Ju ly 1, 1937 1,875 00 
Gloucester 4 Ju ly 1, 1938 1,875 00 
Grafton 3'A Ju ly 1, 1930 2,000 00 
Graf ton 3'A Ju ly 1, 1931 2,000 00 
Grafton 3'A Julv 1, 1932 2,000 00 
Grafton 3'A July 1, 1933 2,000 00 
Grafton 3'A Ju ly 1, 1934 2,000 00 
Graf ton 3'A Ju ly 1 ,1935 2,000 00 
Grafton ' 3'A Ju lv 1, 1936 2,000 00 
Graf ton 3 A Ju ly 1, 1937 1,000 00 
Grand Rapids, Mich 4M Apr. 1, 1930 22,000 00 
Grand Rapids, Mich : 4 M Oct. 1. 1934 21,000 00 
Grand Rapids , Mich 4M M a y 1, 1935 48,000 00 
Grand Rapids, Mich ; 4M Oct. 1, 1935 40,000 00 
Grand Rapids , Mich : 4M Aug. 1, 1938 2,000 00 
Great Barr ington Fire Dis t 4 Ju ly 1, 1933 2,000 00 
Greenwich, Conn 4 M Mar . 1, 1935 31,000 00 
Hadley, W. S. D 3M June 1, 1929 1,600 00 
Hadley, W. S. D 3M 
1 
June 1, 1930 1,600 00 
N A M E 
Rate 
(Per D a t e of Par Value 
Cent) Ma tu r i t y 
Bonds — 
Hadley , W. S. D 3 H June 1, 1931 $1,600 00 
H a d ley, W. S . D 3lA June 1, 1932 1,600 00 
Hadley , W. S. D 3 H June 1. 1933 1,600 00 
Hadley, W. S. D 3 H June 1, 1934 1,600 00 
Hamil ton , Ohio 5 May 1, 1944 3,500 00 
Har t fo rd , Conn. 4 4 Nov. 1, 1933 11,000 00 
Har t fo rd , Conn. 4 June 1, 1938 5,000 00 
Har t fo rd , Conn. 4 4 Feb. 1, 1939 15,000 00 
Holyoke 3 4 Dec. 1, 1928 12,000 00 
Holyoke 4 May 1, 1929 1,000 00 
Holyoke 3 4 Dec. 1, 1929 0,000 00 
Holyoke 4 M a y 1, 1930 1,000 00 
Holyoke 4 Ju ly 1, 1930 1,000 00 
Holyoke 4 May 1, 1931 1,000 00 
Holyoke 3 4 Dec. 1, 1931 24,000 00 
Holyoke 4 M a y 1, 1932 1,000 00 
Holyoke 3 4 Dec. 1, 1932 11,000 00 
Holyoke 4 May 1, 1933 1,000 00 
Holyoke 4 May 1, 1934 1,000 00 
Hudson 4 M a y 1, 1929 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1, 1929 2,000 60 
Hudson 4 May 1. 1930 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1, 1930 2,000 00 
Hudson 4 May 1, 1931 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1, 1931 2,000 00 
Hudson 4 M a y 1, 1932 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1, 1932 2,000 00 
Hudson 4 M a y 1, 1933 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1, 1933 2,000 00 
Hudson 4 May 1, 1934 3,000 00 
Hudson 3 4 Nov. 1. 1934 2,000 00 
Illinois (Sta te of) 4 M a v 1, 1935 25,000 00 
Jackson, Mich. 4 4 Oct. 15, 1934 8,000 00 
Jackson, Mich 4 4 Oct. 15, 1935 18,000 00 
Jersey City, N. J 4 4 M a y 1, 1935 135,000 00 
Jersey Ci ty , N. J 4 4 June 1, 1936 37,000 00 
Kansas Ci ty , Mo 4 4 July 1, 1935 54,000 00 
Kansas Ci ty , Mo 4 4 July 1, 1935 9,000 00 
Lakewood, Ohio 4 4 Oct. 1, 1930 3,000 00 
Lakewood, Ohio 4 4 Oct. 1, 1931 3,000 00 
Lansing, Mich 4 4 Jan . 2, 1934 20,000 00 
Lansing, Mich 4 4 Jan . 2, 1935 15,000 00 
Lima, Ohio 4 4 Apr. 1, 1929 5,000 00 
Lima, Ohio 4 4 Oct. 1, 1929 5,000 00 
Lima. Ohio 4 > Apr. 1, 1930 5,000 00 
Lincoln 3 4 Sept. 1, 1932 3,000 00 
Lincoln 3 4 June 1, 1930 13,000 00 
Lincoln 4 Sept, 1, 1937 4,000 00 
Lorain Ci ty , Ohio 5 Sept. 15, 1934 20,000 00 
Los Angeles, Cai iVt Feo. 1, 1935 10,000 00 
Los Angeles, Cai 4 4 June 1, 1935 25,000 00 
Los Angeles, Cai 4 4 4 H 
July 1, 1935 32,000 00 
Los Angeles, Cai July 1, 1935 25,000 00 
Los Angeles, Cai 4 4 Oct. 1, 1937 50.000 00 
Louisiana (State of), Por t Com. 5 Julv 1, 1932 8.000 00 
Louisiana (State of). Por t Com 5 July 1, 1934 5,000 00 
Louisiana (Sta te of). Por t Com 5 Apr. 1. 1935 5,000 00 
Louisiana (State of), Po r t Com 5 July 1, 1935 20,000 00 
Lynn 4 July 1, 1929 13,000 00 
Lynn 3 4 Jan . 1. 1932 74,000 00 
Lynn 3 4 Apr. 1, 1932 203,000 00 
Lynn 3 4 Apr. 1, 1935 67,000 00 
Maiden 3 4 Ju ly 1. 1932 15,000 00 
Maiden 3 4 May 2, 1934 1,000 00 
Maiden 3 4 M a y 2, 1935 5,000 00 
Maiden 4 Ju ly 3, 1947 4,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1, 1929 1,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1. 1930 1,1X10 00 
Mansfield 4 Apr. 1, 1931 1,000 00 
Mansfield 4 Apr . 1. 1932 1,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1. 1933 1,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1, 1934 1,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1, 1935 1,000 00 
Mansfield 4 Apr. 1, 1936 1,000 00 
Mass. Abolition of Grade Crossings 3 M a y 1, 1929 1,044,000 00 
Mass. Abolition of Grade Crossings 3 4 M a v 1, 1929 205,000 00 
Massachuse t t s Armory Loan 3 Sept . 1, 1931 22,000 00 
Massachuset ts Armory Loan 3 4 Sept. 1, 1931 135.000 00 
Massachuset ts Armory Loan 3 M a r . 1, 1932 62,000 00 
Massachuset ts Armory Loan 3 4 Sept, 1, 1934 1,000 00 
Massachuse t t s Armory Loan 3 4 Sept. 1, 1934 5,000 00 
Massachuset ts Armory Loan 3 Sept, 1, 1934 65,000 00 
R a t e 
N A M E (Pe r D a t e of P a r Value 
C e n t ) M a t u r i t y 
Bonds — 
Massachuse t t s A r m o r y L o a n 3 H M a r . 5 $20,000 00 
Massachuse t t s A r m o r y Loan 3 H Sept . 10,000 00 
Mass. Char les R ive r Bas in 3 H J a n . 76,000 00 
Mass. H a r b # r I m p r o v e m e n t 3 H J a n . 7 320,000 00 
Mass. Hosp i t a l for C o n s u m p t i v e s 3 H M a y 68,000 00 
Mass. Hosp i t a l for Ep i l ep t i c s 3 4 M a y 60,000 00 
Mass. Hosp i t a l for Ep i l ep t i c s 8 M a y 30,400 00 
Mass. Hosp i t a l for Ep i l ep t i c s 3 Vi M a y 48,000 00 
Mass. Meaf ie ld I n s a n e A s y l u m 3.!<i Apr . 150,500 00 
Mass. Medf ie ld In sane A s y l u m 3 H Apr . 105,000 0 0 
Mass. Me t ropo l i t an P a r k s 3 V'2 J a n . 1,016,000 00 
Mass. Me t ropo l i t an P a r k s 3 H J a n . 271,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s SH J a n . 7 194,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s 3 VÎ 
3 
J u l y 218,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s J u l y 009,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s 3 J a n . 210,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s 3 y2 J a n . 97,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s 3 H J a n . 5 240,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 V* J a n . 6,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 M J a n . 212,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 7 411,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Pa rks , Series T w o . . . . 3 J u l y 440,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 J u l y 298,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 51,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 31,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 ^ J u l y 24,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 80,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 84,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer, No . Sys 3 J a n . 3,481.000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer, No . Sys 3 H J a n . 382,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , No . Sys 3 M J a n . 8,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , No . Sys 3 H J u l y 67,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys 3 J a n . 600,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer, So. Sys 3 M a r . 321,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys 3 H M a r . 254,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys 3 M a r . 9,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer, So. Sys 3 J u l v 440,912 00 
Mass. Me t ropo l i t an Sewer, So. Sys 3 H J u l y 1,010,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer, So. Sys 3 H J a n . 732,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys 3 H J u l y 4 28,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 H J u l y 5 6,796,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3lA J a n . 1,327,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 J u l y 2,109,000 00 
Mass. Me t ropo l i t an W a t e r 3 H J a n . 1,234,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 J a n . 2,448,000 00 
Mass. Me t ropo l i t an W a t e r 3 H J a n . 2 764,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 H J a n . 312.000 00 
Mass. Me t ropo l i t an W a t e r 3 H J a n . 248,000 00 
Mass. Me t ropo l i t an W a t e r 3 H J a n . 197,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 H J a n . 1,000 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l s 3 N o v . 1 105,000 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l s 3 H N o v . 590,600 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l s 3 H M a y 3 466,650 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l s 3 H M a y 422,250 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l 3 H N o v . 200 00 
Mass. Pr isons and H o s p i t a l s 3 M N o v . 800 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 H Apr . 8,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 Apr . 345,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y . . . . . . 3lA Apr . 3,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 Oc t . 1,000 0 0 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 Apr . 130,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 H Apr . 2 176,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 Apr . 2 5,000 00 
Massachuse t t s S t a t e H i g h w a y 3 H A p r . 326,500 00 
Mer r imac 4 J u l y 3,500 00 
Mer r imac 4 J u l y 3,500 00 
Michigan (S ta t e of) 4 J u l y 60,000 00 
5 H Oc t . 50,000 00 
Middlesex C o u n t y (Mass . ) 4 Dec . 10,000 00 
Middle town, C o n n 4 Apr . 20,000 00 
Millers Falls , W . S. D 4 M a v 5,000 00 
Milwaukee , Wis 4 H J u l y 70,000 00 
Milwaukee, Wis . . 4 H J u l y 25,000 00 
Minneapol is , M i n n 4 H O c t . 9,000 00 
Minneapol is , M i n n . . . . . . . . . . 3 H J a n . 1,000 00 
Minneapol is , M i n n . J a n . 10,000 00 
Minneapol is , M i n n 3H J a n . 5 25,000 00 
Minneapol is , M i n n : ' 4 F e b . 50,000 00 
Minneapol i s , M i n n I 5 F e b . 50,000 00 Minneapol i s , M i n n Ì 5 M a r . 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 
Minneapol i s , M i n n 5 M a y 5 5,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . • 4 M J u n e 15,000 00 
Minneapol i s , M i n n • 5 • J u n e 60,000 0 0 
Bonds — 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Muskegon, M l ' 
Nashville, Ten 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Na t i ck 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Needham 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Newark , N. J . 
Newark , N. J . 
Newark , N. J . 
Newark , N. J . 
Newark , N. J . 
N e w a r k , N . J . 
Newark . N. J . 
N e w Bedford 
N e w Bedford 
New Bedford 
New Bedford 
Newburypor t 
New Haven , Conn. 
New Haven , Conn. 
New Haven , Conn. 
New Orleans, La. 
New York (Sta te of) 
Newpor t , R . I. . 
Newpor t , R. I . . 
Newpor t , R . I . . 
Newton 
Newton 
Newton 
Newton 
Newton 
N o r t h Carolina (State of) 
Nor th Carolina (State of) 
Nor th Carolina (State of) 
N o r t h Carolina (Sta te of) 
Nor th Kingstown, R . I . 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
R a t e 
P a r Value (Per D a t e of 
Cent ) M a t u r i t y 
4 June 1 1935 $20,000 00 
4M July 1 1935 34,000 00 
5 Aug. 1 1936 10,000 00 
4 Apr. 1 1937 5,000 00 
4 July 1 1937 1,000 00 
5 Feb. 1 1938 8,000 00 
4 Apr . 1 1938 8,000 00 
4 July 1 1939 50,000 00 
4 Nov. 1 1939 15,000 00 
4 Oct. 1 1942 31,000 00 
4 Apr. 1 1945 10,000 00 
5 Dec. 1 1945 10,000 00 
4 Apr. 1 1946 10,000 00 
4 4 June 1 1931 50,000 00 
4M Nov. 1 1932 50,000 00 
4 4 Apr. 1 1933 25,000 00 
4 Sept . 1934 5,000 00 
4 4 M a y 1 1935 250,000 00 
4M June 1935 70,000 00 
4 Nov. 1935 100,000 00 
4 4 M a y 1936 25,000 00 
5 Mar . 1937 100,000 00 
4 4 Apr. 1937 10,000 00 
4 4 July 1935 25,000 00 
4 4 July 1935 28,000 00 
3 4 June ] 1929 1,000 00 
3M Oct. 1929 2,000 00 
3 4 June 1 1930 1,500 00 
4 Jan . 1 1931 1,000 00 
3 4 June 1 1931 1,000 00 
3M Jan . 22 1932 3,500 00 
3 4 June 1 1932 1,500 00 
3 4 July 31 1932 7,000 00 
3 4 June 1933 1,500 00 
4 Jan . 30 1934 8,000 00 
3 4 June 1934 1,000 00 
3 4 June 1935 1,500 00 
3M Jan . 3] 1936 3,000 00 
4 J an . 31 1937 6,700 00 
4 J an . 30 1938 1,800 00 
3 4 Sept . 1930 3,000 00 
4 Sept. 1931 5,000 00 
3 4 Sept . 1932 2,000 00 
4 Sept . 1 1932 5,000 00 
4 Sept . 1933 1,000 00 
4 Sept . ] 1934 1,000 00 
4 Sept. 1 1935 1,000 00 
4 Sept . 1 1936 14,000 00 
4 Sept . 1 1937 1,000 00 
4 4 Mar . 1 1933 5S,000 00 
4 4 Nov. 15 1934 40,000 00 
4 4 Mar . 1 1935 50,000 00 
4 4 Dec. 1 1935 10,000 00 
4 4 M a r . 1 1936 lOS.OOO 00 
4 4 M a r . 1 1937 23,000 00 
4 4 Dec. 1 1937 20,000 00 
3 4 Feb. 1 1929 1,000 00 
4 Apr . 1 1942 2,000 00 
3 4 June 1930 18,000 00 
4 Ju ly 1935 5,000 00 
3 4 June 1 1933 5,000 00 
4 J an . 1 1931 20,000 00 
4 J a n . 1932 IS,000 00 
4 Jan . 1933 11,000 00 
4 4 Jan . 1935 16,000 00 
4 4 Apr. 1 1929 17,000 00 
4 4 Aug. 15 1934 10,000 00 
4 4 Aug. 15 1935 10,000 00 
4 4 Aug. 15 1936 5,000 00 
3 4 Dec. 1 1931 1,000 00 
4 Aug. 1 1935 15,000 00 
4 Feb . 1 1936 1,000 00 
4 July 1 1936 10,000 00 
4 Dec. 1 1936 4,000 00 
4M Jan . 1 1930 25,000 00 
4 4 Jan . 1 1935 100,000 00 
4 4 Ju ly 1 1935 364,000 00 
4 4 Jan . 1 1937 50,000 00 
4 Sept . 1 1940 45,000 00 
4 June 1 1929 4,000 00 
4 June 1 1930 4,000 00 
4 June 1 1931 4,000 00 
4 June 1 1932 4,000 00 
Bonds — 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Oakland, Cai. 
Omaha, Neb. 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Pawtucket, R. I 
Pawtucket, R. : 
Pawtucket, R. ! 
Pawtucket, R. : 
Pawtucket, R. : 
Pawtucket, R. 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Pittsburgh, Pa. 
Plymouth . 
Plymouth . 
Plymouth . 
Plymouth . 
Pontiac, Mich. 
Portland, Maine 
Providence, R. ' 
Providence, R. 
Putnam, Conn. 
Putnam, Conn. 
Putnam, Conn. 
Putnam, Conn. 
Putnam, Conn. 
Putnam, Conn. 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Ra to 
(Per D a t e of P a r Value 
Cent) M a t u r i t y 
4 J u n e 1. 1933 «2,000 00 
4 J u n e 1. 1934 2,000 00 
4 June 1, 11)38 4,000 00 4 June 1. 1930 4,000 00 
4 June 1, 1937 4,000 00 
4 J u n e 1. 1938 4,000 00 
4 June 1, 1939 4,000 00 
4 J u n e 1. 1940 3,000 00 
4 J u n e 1. 1941 2,000 00 
4 J u n e 1, 1942 2,000 00 
4 J u n e 1. 1943 2,000 00 
4 June 1, 1944 2,000 00 
4 June 1. 1945 2,000 00 
4 J u n e 1, 1940 2,000 00 
4 June 1, 1947 2,000 00 
4M Ju ly 1, 1935 40,000 00 
5 Ju ly 1. 1935 10,000 00 
4 M Jan . 1. 1931 50,000 00 
4JS Apr. 1, 1937 30,000 00 
4 M Apr. 1, 1937 14,000 00 
4 M Apr. 1, 1939 10,000 00 
4 M Max- 1, 1933 10,000 00 
4 M M a y 1. 1934 10,000 00 
4 1-4 M a y 1. 1935 10,000 00 
4 ' 2 July 1, 1935 10,000 00 
4 M May 1. 1938 10,000 00 
4 M M a y 1, 1939 10,000 00 
3M Aug. 15, 1929 4,000 00 
3M Aug. 15, 1930 4,000 00 
4 July 10, 1931 5,000 00 
3M Aug. 15, 1931 4,000 00 
4 Ju ly 10, 1932 5,000 00 
3M Aug. 15, 1932 4,000 00 
4 July 10, 1933 5,000 00 
3M Aug. 15, 1933 4,000 00 
4 Ju ly 10, 1934 5,000 00 
3M Aug. 15, 1934 4,000 00 
4 Julv 16, 1935 5,000 00 
4 Ju ly 10, 1930 2,000 00 
4 Nov. 15, 1936 5,000 00 
4 M June 1, 1935 200,000 00 
4 July- 1, 1929 1,000 00 
4 Ju ly 1, 1930 1,000 00 
4 Ju ly 1, 1931 1,000 00 
4 Ju lv 1, 1932 1,000 00 
4 M Feb. 1, 1935 14,000 00 
4 M Nov. 1, 1934 5,000 00 
4 Nov . 1, 1936 2,000 00 
4 J an . 3, 1942 70,000 00 
3M July- 1, 1929 10,000 00 
4 M Sept . 1, 1934 5,000 00 
4M Sept . 1, 1935 5,000 00 
4 M Sept . 1, 1936 5,000 00 
4 M Sept- 1, 1937 5,000 00 
4 M Sept . 1, 1938 5,000 00 
3M Apr. 1, 1929 4,000 00 
3M M a y 1, 1929 2,000 00 
4 June 1, 1929 1,000 00 
3M Ju lv 1, 1929 1,500 00 
4 Oct. 1, 1929 1,000 00 
3M Apr. 1, 1930 3,000 00 
3M May- 1, 1930 1,000 00 
4 June 1, 1930 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1930 1,500 00 
4 Oct . 1, 1930 2,500 00 
3M Apr. 1, 1931 2,000 00 
4 June 1, 1931 1,000 00 
3M July- 1, 1931 1,500 00 
4 June 1, 1932 1,000 00 
3M Julv 1, 1932 1,500 00 
4 Oct. 1, 1932 2,000 00 
3M M a y 1, 1933 1,000 00 
4 June 1, 1933 1,000 00 
3M July 1, 1933 1.500 00 
4 June 1, 1934 1,000 00 
3M July- 1, 1934 1,500 00 
4 June 1, 1935 1,000 00 
3M July 1, 1935 1,500 00 
4 Oct. 1, 1935 2,000 00 
4 June 1, 19.36 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1936 1,500 00 
4 Oct. 1, 1936 1,000 00 4 June 1, 1937 1,000 00 
R a t e 
N A M E (Per D a t e of Par Value 
Cent) M a t u r i t y 
Bonds — 
Quincy 3M July 1, 1837 $1,500 00 
Quincy 
Quincy 
4 Oct. 1, 1937 1.000 00 
3'A July 1, 1938 1,500 00 
Quincy 3'A Apr. 1, 1939 1,000 00 
Quincy 3 M Ju ly 1, 1939 1,500 00 
Quincy 3'A July 1, 1940 1,500 00 
Quincy 3M July 1, 1941 1,500 00 
Quincy 3'A Ju ly 1, 1942 1,500 00 
Reading 4'A Oct. 1, 1929 1,000 00 
Reading 4 H Oct. 15, 1929 1,000 00 
Reading 4 4 Oct. 1, 1930 1,000 00 
Reading 4'A Oct. 15, 1930 1,000 00 
Reading 4'A Oct. 1, 1931 1,000 00 
Reading 4'4 Oct. 15, 1931 1,000 00 
Reading 4 H Oct. 1, 1932 1,000 00 
Reading 4'A Oct. 15, 1932 1,000 00 
Reading 4'A Oct. 1, 1933 1,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1929 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1930 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1931 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1932 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1933 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1934 12,000 00 
Revere 3'A Apr. 1, 1935 12,000 00 
Russell 4 H Aug. 1, 1929 400 00 
Russell 4.05 Aug. 1, 1929 100 00 
Russell 4M Aug. 1, 1930 400 00 
Russell 4 .05 Aug. 1, 1930 100 00 
Russell 4'A Aug. 1, 1931 400 00 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1, 1931 100 00 
Russell 4M Aug. 1, 1932 400 00 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1, 1932 100 00 
Russell 4M Aug. 1, 1933 300 00 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1, 1933 100 00 
Russell 4 Oct. 1, 1936 800 00 
Salem 3M Mar . 1, 1929 1,000 00 
Salem 3'A Sept. 1, 1929 3,000 00 
Salem 3M Sept. 1, 1930 4,000 00 
Salem 4 Feb. 1, 1931 2,500 00 
Salem 3 M Sept. 1, 1931 5,000 00 
Salem 4 Feb. 1, 1932 1.000 00 
Salem 4 Feb. 1, 1933 2,500 00 
Salem 3M Sept . 1, 1933 2,000 00 
Salem 4 Feb. 1, 1934 2,500 00 
Salem 3 M Sept . 1. 1935 4.000 00 
Salem 3 M Sept. 1, 1938 4,000 00 
San Diego, Gal. 4M Dec. 1, 1934 25,000 00 
San Diego, Cal. 5 J a n . 1, 1935 15,000 00 
San Diego, Cal . 4'A July 1, 1935 10,000 00 
San Diego, Cal. 4 4 Dec. 1, 1935 30,000 00 
San Diego, Cal. 4 M Dec. 1, 1936 20,000 00 
San Francisco, Cal. . Jan . 1. 1935 85.000 00 
San Francisco, Cal. . 4'A Ju ly 1, 1935 12,000 00 
San Francisco, Cal. . 4M Nov. 1, 1937 50,000 00 
San Francisco, Cal. 4 M July 1, 1939 50,000 00 
Saugus 4 Aug. 1, 1933 3,000 00 
Saugus 4 Aug. 1, 1934 3,000 00 
Saugus 4 Aug. 1, 1935 3,000 00 
Sioux City, Iowa 4 H Jan . 1, 1934 5,000 00 
Somerville . 3M Apr. 1, 1929 1,000 00 
Somerville . 3 M July 1, 1929 1,000 00 
Somerville . 3 M Apr. 1, 1930 1,000 00 
Somerville . 3'A Apr. 1, 1931 1,000 00 
Somerville . 3'A Apr. 1, 1932 1,000 00 
Somerville . 3 4 Apr. 1, 1933 1,000 00 
Somerville . 3 4 Apr. 1, 1934 1,000 00 
Somerville . 3M APR. 1, 1935 1,000 00 
Southbridge 4 July 1. 1929 5,000 00 
Southbridge 4 M a y 1, 1930 12,000 00 
South Deerfield, W. S. D.' ; ; ! ; ! ; ; 3 4 Aug. 1, 1929 1,000 00 
South Deerfield, W. S. D 3 4 Aug. 1, 1930 1,000 00 
South Deerfield, W. S. D 3 M Aug. 1, 1931 1,000 00 
South Deerfield, W. S. D 3 M Aug. 1, 1932 1,000 00 
South Deerfield, W. S. D 3'-i Aug. 1, 1933 1,000 00 
South Deerfield, W. S. D 3 4 Aug. I, 1934 1,000 00 
South Norwalk, Conn. 4 Ju ly 1, 1935 5,000 00 
Spokane, Wash . . 4'A Jan . 1, 1933 2,000 00 
Springfield, Ohio 4 4 Mar. 1, 1931 S.000 00 
Springfield, Ohio 4 4 Sept . I, 1933 20,000 00 
Springfield, Ohio 4 4 Sept. 1, 1935 21,000 00 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
4M Mar . 1, 1937 33,000 00 
4'Â Mar. I, 1937 20,000 00 
Springfield, Ohio 4M M a r 1, 1938 33,000 00 
Bonds — 
Springfield, Ohio 
St. Joseph, Mo. 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Paul. Minn. 
St. Paul, Minn. 
St. Paul. Minn. 
St. Paul, Minn. 
St. Paul, Minn. 
Stamford, Conn. 
Stamford, Conn. 
Stoneham . 
Stoughton . 
Stoughton . 
Stoughton . 
Stoughton . 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Tennessee (State of) 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Trenton, N. J . . 
U. S. First Liberty Loan 
U. S. Four th Liber ty Loan 
U. S. Treasury 1947-1952 
Utica, N. Y. 
Virginia (State of) 
Virginia (State of) 
Wakefield . 
Wakefield . 
Wakefield 
Wakefield . 
Wakefield . 
Wakefield . 
Wakefield 
Wakefield . 
Wakefield 
Wakefield 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
Waterbury , Conn. 
W raterbury, Conn. 
R a t e 
(Per D a t e of Par Value 
Cent) M a t u r i t y 
4 M Mar . , 1938 «20,000 00 
4 4 Sept . , 1937 39,000 00 
4 4 Nov. . 1934 85,000 00 
4 4 Apr . , 1935 130,001 00 
4 Oct . . 1935 25,000 00 
4 4 Nov . . 1935 100,000 00 
4 Oct. . 1936 175,000 00 
4 M Nov. . 1936 30,000 00 
4 M Nov. , 1938 30,000 00 
4 M Jan . , 1935 23,000 00 
4 4 M a y . 1935 30,000 00 
4 4 Ju ly , 1935 19,000 00 
4 M Ju ly , 1935 25,000 00 
4 Vi AUK. , 1936 202,000 00 
4 M M a y , 1929 25,00(1 00 
4 M M a y , 1939 25,000 00 
3 4 M a y . 1929 2,000 00 
4 4 J u l v , 1929 2,000 00 
4 4 July , 1930 2,000 00 
4 4 Julv , 1931 2,000 00 
4 4 Ju ly , 1932 1,800 00 
4 M a y . 1929 200 00 
3 4 Sept . , 1929 3,100 00 
4 M a y , 1930 200 00 
3 4 Sept . , 1930 3,100 00 
3 4 Sept . , 1931 3,100 00 
4 M a y , 1932 100 00 
3 4 Sept . , 1932 3,100 00 
3 4 Sept . , 1933 3,100 00 
3M Sept, . 1934 3,100 00 
3 4 Sept . , 1935 3,100 00 
3M Sept. , 1936 3,100 00 
3 4 Sept . . 1937 3,100 00 
3 4 Sept . , 1938 3,100 00 
4 M a y , 1939 100 00 
3M Sept. , 1939 3,100 00 
3 4 Sept. . 1940 3,100 00 
3 4 Sept . , 1941 3,600 00 
3 4 Sept . , 1942 3,100 00 
4 Dec. , 1928 4,000 00 
4 June , 1929 20,000 00 
4 June , 1930 2,000 0(1 
4 Julv , 1930 1,000 00 
3M Dec. 1930 10,000 00 
3 4 J u n e 1932 97,000 00 
3 4 June 1935 3,000 00 
4 June 1936 10,000 00 
4 June 1937 26,000 00 
4 4 Ju ly 1937 10,000 00 
4 4 M a r . 1933 25,000 00 
4 4 Feb. 1934 25,000 00 
4 4 Feb . 1935 60,000 00 
4 4 Mar . 1935 25,000 00 
4 4 Oct. 1935 28,000 00 
4? i Oct. 1935 10,000 00 
4M Ju ly 1938 15,000 00 
4 M June 1 1947 297,020 00 
4 M Oct, 1 1938 2,970,650 00 
4 M Oct. 1 1952 1,000 00 
4 Feb. 1 1930 30,000 00 
4 M Ju ly 1934 25,000 00 
4 M Ju ly 1935 250,000 00 
3 4 Nov . 1931 10,000 00 
3 4 Nov. 1932 10,000 00 
3 4 Nov. 1933 10,000 00 
3M Nov. 1934 10,000 00 
3M Nov. 1935 10,000 00 
3 4 Nov. 1936 10,000 00 
3 4 Nov. 1937 10,000 00 
3 V„ Nov. 1938 10,000 00 
3 4 Nov. 1939 10,000 00 
3 4 Nov. 1940 10,000 00 
4 Sept . 1929 2,000 00 
4 Sept . 1930 2,000 00 
4 Sept . 1931 2,000 00 
4 Sept . 1932 2,000 00 
4 Sept. 1933 2,000 00 
4 Sept. 1934 2,000 00 
4 Sept . 1935 2,000 00 
4 Sept. 1936 2,000 00 
4 Sept . 1937 2,000 00 
4 M July 1929 8,000 00 
4 M Ju ly 1930 5,000 00 
R a t e 
Par Value N A M E (Per D a t e of 
Cent) M a t u r i t y 
Bonds — 
Wate rbu ry , Conn 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 $ 8 , 0 0 0 0 0 
Waterbury , Conn 4 VI July- 1 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Watcrbury , Conn 4 H Jan . 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Waterbury , Conn 4 Ju ly 1 1 9 3 9 3 4 , 0 0 0 0 0 
Wate rbu ry , Conn 4 J 4 Jan . 1 1 9 4 2 1 , 0 0 0 0 0 
Waterbury , Conn 4 M July 1 1 9 4 2 3 . 0 0 0 0 0 
Wate rbu ry , Conn 4 VI Jan . 1 5 1 9 4 5 5 , 0 0 0 0 0 
Wate rbu ry , Conn July 1 1 9 4 7 9 , 0 0 0 0 0 
Wate rbu ry , Conn 4 VI Ju ly 1 1 9 4 8 8 , 0 0 0 0 0 
Wate r town 3 H Jan . 1 1 9 2 9 3 , 0 0 0 0 0 
Wate r town 4 M a y 1 1 9 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
Water town 4 Maj- 1 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 
Wate r town 4 M a y 1 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Wate r town 4 M a y 1 1 9 3 4 2 , 0 0 0 0 0 
Wate r town 4 M a y 1 1 9 3 5 2 , 0 0 0 0 0 
Wate r town . 4 M a y 1 1 9 3 6 2 . 0 0 0 0 0 
West Brookfield 4 M Dec. 1 1 9 2 8 5 0 0 0 0 
West Brookfield 4 } I Dec. 1 1 9 2 9 5 0 0 0 0 
West Springfield 4 Apr. 1 1 9 2 9 8 , 0 0 0 0 0 
W e s t Springfield 4 May 1 1 9 2 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
W e s t Springfield 4 July 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
W e s t Springfield 4 July 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
West Springfield 4 July 1 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
West Springfield 4 Nov. 1 1 9 3 3 2 4 , 0 0 0 0 0 
W e s t Virginia (Sta te of) 4 Jan . 1 1 9 3 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Wester ly , R. I 3 A Mar. 1 1 9 3 5 3 5 , 0 0 0 0 0 
Wilkes Barre, P a 4 4 Jan . 1 1 9 4 4 1 , 0 0 0 0 0 
Will iamsburg 4 July 1 1 9 3 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 2 9 6 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 0 4 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 1 3 , 0 0 0 0 0 
Winth rop . 4 Jan . 1 1 9 3 2 7 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 3 7 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 4 7 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 5 7 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 6 8 , 0 0 0 0 0 
Winth rop 4 Jan . 1 1 9 3 7 8 , 0 0 0 0 0 
W i n t h r o p 4 Jan . 1 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
Woburn 4 Aug. 1 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 
Woburn 4 Aug. 1 1 9 3 1 3 , 0 0 0 0 0 
Woburn 4 Aug. 1 1 9 3 2 3 , 0 0 0 0 0 
W'oburn 4 Aug. 1 1 9 3 3 3 , 0 0 0 0 0 
Woonsocket , R . I 4 M a y 1 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Woonsoeket , R. I 4 M June 1 1 9 3 5 2 2 , 0 0 0 0 0 
Woonsocket , R . I 4 M June 1 1 9 3 7 2 4 , 0 0 0 0 0 
Worcester 3H June 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Worcester 3'A Apr. 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Youngstown, Ohio 5 Get. 1 1 9 3 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Youngstown, Ohio 5 Oct. 1 1 9 3 5 2 6 , 0 0 0 0 0 
Youngstown, Ohio 5 Oct. 1 1 9 3 6 2 5 , 0 0 0 0 0 
Youngstown, Ohio 4 M Oct. 1 1 9 3 9 5 , 0 0 0 0 0 
Boston & Maine Railroad 1 3 Ju ly 1 1 9 5 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
Fi tchburg Rai l road 1 4 Feb. 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
Notes — 
Chester , F. D 4 M J u n e 1 , 1 9 2 9 $ 1 , 0 0 0 0 0 
Chester , F . D 4 M J u n e 1 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Chester , F . D 4 M J u n e 1 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Ipswich . . . . . . 4 M a y 1 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Kingston 5 M M a y 1 , 1 9 2 9 5 0 0 0 0 
Kingston 5 M M a y 1 , 1 9 3 0 5 0 0 0 0 
Kingston 5 M M a v 1 , 1 9 3 1 5 0 0 0 0 
Kingston 5 M May 1 , 1 9 3 2 5 0 0 0 0 
Kingston 5 M M a v 1 , 1 9 3 3 5 0 0 0 0 
Kingston 5 J 4 M a y 1 , 1 9 3 4 5 0 0 0 0 
Kingston . . . 5 M M a y 1, 1 9 3 5 5 0 0 0 0 
Kingston S M M a y 1, 1 9 3 6 5 0 0 0 0 
Kingston 5 M M a y 1 , 1 9 3 7 5 0 0 0 0 
Kingston S M M a y 1 , 1 9 3 8 5 0 0 0 0 
Kingston S M M a y 1, 1 9 3 9 5 0 0 0 0 
Kingston S M M a y 1 , 1 9 4 0 5 0 0 0 0 
Methuen 3'A Ju ly 1, 1 9 3 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
North Adams 3 . 2 Apr. 1 , 1 9 2 9 1 . 0 0 0 0 0 
Nor th Adams 3 . 1 7 June 1, 1 9 2 9 3 5 0 0 0 
Nor th Adams 3 , 2 0 Apr. 1 . 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Nor th Adams 3 . 1 7 J u n e 1 , 1 9 3 0 3 5 0 0 0 
N o r t h Adams 3 . 1 7 J u n e 1 , 1 9 3 1 3 5 0 0 0 
1 85,000,000 par value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000 F i t chburg 4s of 1937 were given to 
the Commonweal th in paymen t of the construction of the Hoosac Tunne l and Troy and Greenfield 
Railroad Company , and were placed in the Sinking F u n d a t par by Legislative au thor i ty . If these bonds 
were deducted f rom the to ta l figures, the result would be as follows: par value, $50,630,082.00; ac tual 
cost, $47,807,183.08; marke t value, $52, 593,908.42. 
N A M E 
Rate 
(Per 
Cent) 
Da te of 
Matur i ty 
Par Value 
Notes — 
North Reading . 4 Aug. 1 5 , 1 9 2 9 $ 1 , 0 0 0 - 0 0 
North Reading . 4 Aug. 1 5 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
North Reading . 4 Aug. 1 5 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Norton 4 May 1 5 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Norton 4 May 1 5 . 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth 3 « July 1 , 1 9 2 9 6 6 0 0 0 
Plymouth . . 3 M July 1 , 1 9 3 0 6 6 0 0 0 
Plymouth . 3 M July 1 , 1 9 3 1 6 6 0 0 0 
Plymouth . 3 M July 1 , 1 9 3 2 6 6 0 0 0 
Plymouth 3 M July 1 , 1 9 3 3 6 6 0 0 0 
Sharon . 4 M a y 1 , 1 9 2 9 9 0 0 0 0 
Sharon 4 M a y 1 , 1 9 3 0 9 0 0 0 0 
Sharon 4 M a y 1 , 1 9 3 1 9 0 0 0 0 
South Deerfield, W. S 4 Feb. 1 , 1 9 2 9 5 0 0 0 0 
South Deerfield, \Y S . D 4 Feb. 1 , 1 9 3 0 5 0 0 0 0 
South Deerfield, V . s . D 4 Feb. 1 , 1 9 3 1 5 0 0 0 0 
South Deerfield. V . S . D 4 Feb. 1 , 1 9 3 2 5 0 0 0 0 
South Deerfield, W. f- . D 4 Feb. 1 , 1 9 3 3 5 0 0 0 0 
Wareham, F. D. 4 M Dec. 1 0 , 1 9 2 8 2 , 5 0 0 0 0 
tV arch ant, F. D. 4 M Nov. 1 5 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Wareham, F. D. 4 M Dec. 1 0 , 1 9 2 9 2 , 5 0 0 0 0 
Wareham, F. D. 4H Nov. 1 5 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Wareham, F. D. 4 H Dec. 1 0 , 1 9 3 0 2 , 5 0 0 0 0 
West Stockbridge 4H Nov. 1 6 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
West Stockbridge 4 M Nov. 1 6 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Wrentham . 4 Aug. 2 2 , 1 9 2 9 2 0 0 0 0 
Wrentham . 4 Aug. 2 2 , 1 9 3 0 2 0 0 0 0 
Wrentham . 4 Aug. 2 2 , 1 9 3 1 2 0 0 0 0 
Wrentham . 4 Aug. 2 2 , 1 9 3 2 2 0 0 0 0 
$ 5 9 , 9 1 2 , 0 8 2 0 0 
Development of the Port of Boston Investment Fund 
(Considered as a part of the Sinking Fund) 
Mass. Metropolitan Parks 3 Julv 1 , 1 9 3 9 $ 1 4 S , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropolitan Sewer, Bo. Sys 3 July 1 , 1 9 3 9 5 7 0 , 0 0 0 0 0 
$ 7 1 8 , 0 0 0 0 0 
$ 6 0 , 6 3 0 , 0 8 2 0 0 
Total actual cost, $57,807,183.08. 
Total market value, $00,543,908.42. 
Massachusetts School Fund 
N A M E 
Rate 
(Per 
Cent) 
Date of 
Matur i ty 
Par Value 
Bonds — 
Abington 
Akron, Ohio 
Arlington 
Arlington 
Athol 
Athol 
Atlanta, Ga. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Belfast, Maine . 
Belfast, Maine 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bridgeport, Conn. 
Bristol, Conn. . 
Brockton 
Brockton . 
Cambridge 
Cambridge 
Camden, N, J. 
4 
5 M 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4M 
4M 
3 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
5 
4 
4 
4 
4 
4 K 
M a y 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Nov. 1, 
Aug. 1, 
Aug. 1, 
Jan . 1, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
M a y 1, 
Apr. 1, 
Aug. 15, 
Aug. 15, 
June 
Apr. 
July 
July-
July 
July 1, 
Jan. 1, 
Nov. 1, 
July 1, 
June 1, 
M a y 1, 
Jan . 1, 
July 1, 
1935 
1946 
1930 
1940 
1932 
1935 
1940 
1939 
1945 
1945 
1952 
1951 
1952 
1932 
1935 
1935 
1930 
1937 
194« 
1931 
1952 
1933 
1936 
1936 
1947 
1949 
$3,000 00 
15,000 00 
34,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
29,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,0000 00 
75,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
135,000 00 
1,000 00 
1S.OOO 00 
1,000 00 
4,000 00 
100,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
22,000 00 
15,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
9,000 00 
Bonds — 
Canton , Ohio 
Can ton 
Chelsea 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Chio 
Concord 
Concord 
Concord 
Crans ton , R. I. 
Crans ton , R . I. 
Crans ton , R. I. 
Crans ton , R. I. 
Crans ton , R . I. 
Danbury , Conn 
Danve r s 
Danvers 
Danvers 
Danvers 
D e d h a m 
Dedham 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
Dedham 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
Dedham 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W 
Dracu t , W 
Eve re t t 
Eve re t t 
Fall River . 
Fall River . 
F l in t , Mich. 
Framingham 
Gardiner , Maine 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gra f ton 
Grea t Barr ington, F. 
Greenwich, Conn. 
Groveland . 
Grove land . 
Groveland . 
Groveland . 
Hamil ton, Ohio 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
H olyoke 
Hopkin ton . 
Lewiston, Maine 
Louisiana (Sta te of) 
Lynn 
M alden 
. S. D. 
. S. D. 
D. 
Ra te 
(Per D a t e of Par Value 
Cent) M a t u r i t y 
5 Dec. 1, 1949 $10,000 00 
4M Sept . 1, 1955 27,000 00 
4 Oct. 1, 1936 3,000 00 
4M Jan . 2, 1934 400 00 
4M Sept . 1, 1935 10,000 00 
4M Apr. 1, 1955 5,000 00 
4M Mar . 1, 1933 5,000 00 
5M 
4 'A 
Mar . 1, 1935 30,000 00 
Oct. 1, 1938 6,000 00 
5 Dee. 1, 1938 5,000 00 
4M Oct. 1, 1947 10,000 00 
5 M a v 1, 1929 5,000 00 
4M Sept . 1, 1933 10,000 00 
4M Mar . 1, 1934 51,000 00 
4M Mar . 1, 1935 8,000 00 
5 Nov. 1, 1945 25,000 00 
4 Aug. 1, 1930 1,000 00 
4 Aug. 1, 1931 2,000 00 
4 Sept. 1, 1931 1,000 00 
4 June 15, 1929 3,500 00 
4 J u n e 15, 1930 2,500 00 
4 June 15, 1931 2,000 00 
4 Jan . 1, 1945 25,000 00 
4'A May 1, 1945 3,000 00 
4 M a y 1, 1929 5,000 00 
4 Oct. 1, 1931 1,500 00 
4 Oct. 1, 1932 1,500 00 
4 Oct. 1, 1933 1,500 00 
4 Oct. 1, 1934 1,500 00 
4 Feb. 1, 1929 2,000 00 
4 Feb. 1, 1930 3,000 00 
4 Feb. 1, 1931 3,000 00 
4 Feb. 1, 1932 3,000 00 
4 Feb. 1, 1933 3,000 00 
4 Feb. 1, 1934 3,000 00 
4 Feb. 1, 1935 3,000 00 
4 Feb. 1, 1930 3,000 00 
4 Feb. 1, 1937 3,000 00 
4 Feb. 1, 1938 3,000 00 
4 Feb. 1, 1939 3,000 00 
4 Feb. 1, 1940 2,000 00 
5 Dec. 1, 1934 15,000 00 
5M Apr. 1, 1942 50,000 00 
4 Dec. 1, 1945 15,000 00 
4 Mar . 1, 1929 2,000 00 
4 Mar . 1, 1930 2,000 00 
4 Mar . 1, 1931 2,000 00 
4 June 1, 1933 14,000 00 
4 June 1. 1935 10,000 00 
4 Aug. 1, 1929 1,000 00 
4 Mar . 1, 1936 40,000 00 
5 Apr. 1. 1945 5,000 00 
4 Aug. 1, 1937 1,000 00 
4 Apr. 16, 1933 10,000 00 
4 M a y 2, 1929 500 00 
4 June 1, 1929 500 00 
4 M a y 2, 1930 500 00 
4 June 1, 1930 500 00 
4 .Tune 1, 1931 500 00 
4 June 1, 1932 500 00 
4 June 1, 1933 500 00 
4 J i ne 1, 1934 EOO 00 
3M Ji Iv 1, 1929 1,500 00 
4 J11 Iv 1, 1933 16,000 00 
4H Feb. 1, 1935 25,000 00 
4M Oct. 1, 1929 2,000 00 
4M Oct. 1, 1930 1,000 00 
4M Oct. 1, 1931 1,000 00 
4V, Oct. 1, 1932 1,000 00 
5 M a y 1, 1939 5,000 00 
4 Aug. 1, 1929 1,000 00 
4 Aug. I, 1930 1,000 00 
4 Aug. 1, 1931 1.000 00 
4 Aug. 1, 1932 1.000 00 
4 Aug. 1. 1933 1.000 00 
4 Aug. 1. 1934 1,000 00 
4 Aug. 1, 1935 1.000 00 
4 Aug. 1, 1936 1,000 00 
4 Oct. 1, 1931 20,000 00 
3M July 1, 1931 5,000 CO 
4M Mar . 1, 1947 14,000 00 
4 Oct. 1, 1930 5.000 00 4 Dec. 2, 1932 9,000 00 
R a t e 
N A M E (Per D a t e of P a r Value 
Cent ) M a t u r i t y 
Bonds — 
Mansfield . 4 July 1 1983 $5,000 00 
Mansfield 4 Oct. 1 1933 22,000 00 
Mansfield 4 June 1 1935 7,000 00 
Marlborough 4 July 1 1929 11,000 00 
Massachusetts, Metropol i tan Parks m Ju ly 1 1938 5,000 00 
Medford 4 Feb . 1 1930 6,000 00 
Mcrrimac 4 July 15 1931 3,500 00 
Merrimac . 4 Ju ly 15 1932 3,500 00 
Michigan (State of) 5 J Ì Ju lv 15 1941 145,000 00 
Michigan (State of) 5 Nov. 15 1941 5,000 00 
Michigan (State of) 4M 
4 
Julv 1 1942 25,000 00 
Milford Oct . 1 1930 5,000 00 
Milford 4 Oct. 1 1931 5,000 00 
Milford 4 Oct. 1 1932 5,000 00 
Milford 4 Oct. 1 1933 5,000 00 
Milford 4 Oct. 1 1934 5,000 00 
Millers Falls, W . S. D 4 Aug. 1 1932 15,000 00 
Millers Falls, V . S. D " . 4 Aug. 1 1933 10,000 00 
Minneapolis, Minn 4 July 1 1937 10,500 00 
Minneapolis, Minn 4M Ju ly 2 1937 10,000 00 
Minneapolis, Minn 4M Feb. 1 1939 25,000 00 
Minneapolis, Minn. 4 Feb . 1 1941 25,000 00 
Minneapolis, Minn . * 4 Apr. 1 1946 20,000 00 
Minnesota (State of) 4M Ju ly 15 1943 75,000 00 
Minnesota (State of) 4 M Feb. 15 1944 100,000 00 
Minnesota (Sta te of) 4 3 i Feb. 15 1944 100,000 00 
Missouri (Sta te of) . . 4M Nov. 1 1931 50,000 00 
Missouri (State of) 5 M a r . 1 1936 . 25,000 00 
Muskegon, Mich 4M Nov. 1 1933 23,100 00 
Needham 4 Sept . 1 1929 7,000 00 
Needhara 4 Sept . 1 1930 8,000 00 
Needham 4 Sept . 1 1933 5,000 00 
Needham 4 Sept . 1 1934 5,000 00 
Needham 4 Sept . 1 1935 5,000 00 
Newark. N. J . - 4 M M a r . 1 1948 34,000 00 
New Bedford 4 J an . 1 1957 14,000 00 
Newton 4 Dec. 1 1936 1,000 00 
Newton 4 Sept . 1 1937 5,000 00 
Newton 4 Dec. 1 1939 9,000 00 
Norwich. Conn. 4 Apr. 2 1931 8,000 00 
Norwood 4 June 1 1940 1,000 00 
Norwood 4 June 1 1941 ' 2,000 00 
Norwood 4 June 1 1942 2,000 00 
Norwood 4 June 1' 1943 2,000 00 
Norwood 4 June 1 1944 2,000 00 
Norwood 4 June 1 1945 2,000 00 
Norwood 4 June 1 1946 2,000 00 
Norwood . 4 June 1 1947 2,000 00 
Oregon (State of) 4M Apr. 1 1942 10,000 00 
Oregon (State of) 4M Apr. 1 1944 3,000 00 
Oregon (State of) 4 M Oct. 1 1944 12,000 00 
Peabody 4 Nov . 15 1931 2,000 00 
Peabodv 4 Nov. 15 1934 3,000 00 
Philadelphia, P a 4 M Dec. 1 19751 25,000 00 
Philadelphia, P a 4 M Apr. 1 19762 250,000 00 
Port land, Maine 4 M Ju ly .1 1950 25,000 00 
Providence, R . 1 3M Nov. 2 1933 50,000 00 
Providence, R . I 4 M Apr. 1 1954 100,000 00 
Providence, R I 4M Feb. 1 1964 75,000 00 
Provineetown 4M Nov. 1 1929 1,000 00 
Provincetown 4M Nov. 1 1930 2,000 00 
Provineetown 4M Nov. 1 1931 2,000 00 
Provincetown 4M Nov. ] 1932 2,000 00 
Provincetown 4M Nov. 1 1933 2,000 00 
Provincetown 41-2 Nov . 1 1934 2,000 00 
Provincetown 4M Nov. 1 1935 2,000 00 
Provincetown 4M Nov. 1 1936 2,000 00 
Provineetown 4 M Nov. 1 1937 2,000 00 
Rockville, Conn 4 Ju ly 1 1935 5,000 00 
Russell 4 Oct. 1 1937 800 00 
Russell ' 4 Oct . 1 1938 800 ,00 
Russell 4 Oct. 1 1939 800 00 
Russell 4 Oct. 1 1940 800 00 
Russell 4 Oct. 1 1941 800 00 
Russell 4 Oct. 1 1942 800 00 
Saco, Maine 4 Oct. 1 1936 1,000 00 
Saco, Maine 4 Oct. 1 1937 1,000 00 
Saco, Maine ' 4 Oct . 1 1938 1,000 00 
Saco, Maine 4 Oct. 1 1939 1,000 00 
Saco, Maine 4 Oct. 1 1940 1,000 00 
Salem 4 Feb. 1 1935 2,500 00 
i Op t . 1945. » Opt . 1946. 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
Salem 4 F e b . 1, 1936 S500 00 
Saugus 4 Aug . 1, 1929 3,000 00 
Saugua 4 Aug. 1, 1930 3,000 00 
Saugus . 4 Aug . 1, 1931 3,000 00 
S a u g u s 4 Aug . 1, 1932 3,000 00 
Sioux C i ty , Iowa 4 4 Sep t . 1, 1942 15,000 00 
Sou thb r idge 4 J u l y 1, 1929 25,000 00 
S t . Louis, M o 4 4 Apr . 1, 1935 3,000 00 
S t . Louis, M o 4 H Apr . 1, 1944 65,000 00 
S t . Pau l , M i n n . . . . . 4 Apr . 30, 1937 2,000 00 
S t . Pau l , M i n n 4 M a y 31, 1937 1,000 00 
S t . Pau l , M i n n 4 Sep t . 30, 1937 4,000 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1929 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a v 1, 1930 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1931 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1932 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1933 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1934 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1. 1935 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1936 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1937 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1938 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1939 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1940 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1941 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1, 1942 250 00 
S w a m p s c o t t . 4 M a y 1, 1943 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a v 1, 1944 250 00 
T a u n t o n 4 Dec. 1, 1928 4,000 00 
T a u n t o n 4 J u l y 1, 1930 13,000 00 
To ledo , Oh io 4 4 Oct . 1, 1935 10,000 00 
To ledo , Ohio 4 4 M a r . 1, 1940 8,000 00 
To ledo , C h i o 4 M Oct . 1, 1940 25,000 00 
To ledo , Oh io 4 M Oct . 1, 1941 25,000 00 
To ledo , Oh io 4 4 Oct . 15, 1948 5,000 00 
Toledo , Ohio . 4 4 Oct . 15, 1949 5,000 00 
U . S. F o u r t h L i b e r t y Loan 4 M Oct . 15, 1938 1,672,450 00 
U . S. T r e a s u r y (1947-1952) 4 4 Oct . 15, 1952 135,400 00 
Ù x b r i d g e 4 Ju ly 1, 1929 500 00 
U x b r i d g e 4 J u l y 1, 1931 3,000 00 
U x b r i d g e 4 J u l y 1, 1932 500 00 
U x b r i d g e 4 J u l y 1, 1933 500 00 
Uxbr idge 4 J u l y 1, 1934 500 00 
U x b r i d g e 4 J u l y 1, 1935 500 00 
U x b r i d g e 4 J u l y 1, 1936 500 00 
W a t e r b u r y , C o n n 4 4 J u l y 1, 1954 8,000 00 
W a t e r t o w n 4 J u l y 1. 1929 5,000 00 
W a t e r t o w n 4 J u l y 1, 1930 2,000 00 
W a t e r t o w n 4 J u l y 1, 1932 5,000 00 
W a t e r t o w Q 4 J u l y 1, 1933 5,000 00 
W a t e r t o w n 4 J u l y 1, 1934 1,000 00 
W e s t Brookf ie ld 4 M Dec . 1, 1934 500 00 
W e s t Brookfield 4 4 Dec . 1, 1935 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . i , 1936 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . 1, 1937 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . 1, 1938 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . 1, 1939 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . 1, 1940 500 00 
W e s t Brookf ie ld 4 4 Dec . 1, 1941 500 00 
W e s t Springfield 4 J u l y 1, 1929 2,000 00 
W e s t Spr ingf ie ld 4 J u l y 1, 1930 2,000 00 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 5 J u l y 1, 1942 45,000 00 
Wi l l iman t i c , C o n n . 4 Oc t . 1, 1929 7,000 00 
W i n c h e s t e r 4 Dec . 1, 1928 12,500 00 
W o b u r n 4 Aug . 1, 1929 3,000 00 
Y o u n g s t o w n , Ohio 6 Oct . 1, 1937 4,000 00 
B o s t o n & M a i n e R . R 6 J u n e 1, 1930 500 00 
B o s t o n & M a i n e R . R . 6 J u n e 1, 1930 137,000 00 
N o t e s — 
4 M £1,000 00 B o x f o r d Aug . 1, 1929 
C o n c o r d . . . . . . . . . . . 3 4 Oc t . 1, 1933 15,000 00 
D r a c u t , W . S. D 6 J u ly 15, 1929 300 00 
D r a c u t , W . S. D 6 J u l y 15, 1930 300 00 
D r a c u t , W . S. D 6 J u l y 15, 1931 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1929 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1930 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1931 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l v 1, 1932 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1933 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1934 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 4 J u l y 1, 1935 300 00 
Notes — 
Dracut . \Y. S. D . 
Dracut . W. S. D. 
Hudson 
Millers Falls, W . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Miliis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Millis . 
Randolph 
Randolph . 
Randolph . 
Randolph . 
Randolph 
Randolph 
Randolph . 
Randolph . 
Randolph 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
D. Wareham, F. 
Ware ham, F . D. 
Wareham, F. D . 
Wareham, F . D . 
Wareham, F. D. 
Wareham, F, D . 
Wareham, F . D . 
Wareham, F. D . 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
West Newbury . 
West Newbury . 
S. D 
Rute 
(Per 
CenO 
4 M 
4M 
3 . 6 5 
4 
4 . 1 0 
4 M 
4 . 1 0 
4 M 
4 . 1 0 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 . 1 0 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 
4 
Date of 
Ma tu r i t y 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
Nov. 2, 
Aug. 1, 
Ju ly 15. 
A uit. 20, 
July 15, 
Aug. 20, 
July 15, 
Aug. 20, 
Aug. 20, 
Aug. 20, 
Dee. " 
Dee. 
Dec. 
Doc. 
Ju ly 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
M a y 18. 
M a y 18, 
M a y 18, 
M a v IS, 
M a v 18, 
M a v 18, 
M a v 18, 
M a y 18 
M a y 18 
M a y 
M a y 
May-
M a y 
M a y 
M a v 
M a v 
M a v 
M a v 
M a y 
M a y 
Dec. 15, 
Dec. 15, 
Nov. 15, 
Dec. 15, 
Nov. 15, 
Dee. 15, 
Nov. 15, 
Nov. 15, 
Dec. 15, 
' N o v . 15, 
Nov. 15, 
Nov . 15, 
J an . 10, 
J an . 19, 
1930 
1937 
1929 
1932 
1929 
1929 
1930 
1 9 3 0 
1931 
1931 
1932 
1933 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1932 
1933 
1934. 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1928 
1929 
1930 
1930 
1931 
1931 
1932 
1932 
1932 
1933 
1937 
1938 
1929 
1930 
$4,998,650 00 
Total actual cost, $5,038. 643.97. 
Total market value, $5,138,188.70. 
State Employees' Annuities Fund, 
Bonds — 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
R a t e 
(Per D a t e of P a r Value 
Cent) M a t u r i t y 
5 Oct , 1, 1933 $7,000 00 
4 M Dec. 31, 1933 15,000 00 
5 M Jan . 1, 1940 30,000 00 
4 M Oct. 1, 1945 25,000 00 
5 Oct. 1, 1945 10,000 00 
5 Oct. 1, 1946 15,000 00 
5 Oct. 1, 1947 10,000 00 
5 Oct. 1, 1948 15,000 00 
5 M Jan . 1, 1946 15,000 00 
6 Ju ly 1, 1946 16,000 00 
2 4 » S T A T E E M P L O Y E E S ' A N N U I T I E S F U N D 
R a t e 
Pa r Value » N A M E (Per D a t e of 
Cent ) M a t u r i t y 
Bonds — 
Akron, Ohio Oct . 1 1946 810,000 00 
Akron, Ohio 5 H Apr . 1 1950 25,000 00 
Alabama , S ta t e of 4 M Dec. 1 1941 15,000 00 
Alabama, S ta t e of . 4 l/i Dec . 1 1942 10,000 00 
Athol 4 Ju ly 1 1933 6,000 00 
At lan t i c Ci ty , N. J . . 4 H Ju ly 1 1938 9,000 00 
At lan t ic Ci ty , N . J 4 H Ju ly 1 1944 . 20,000 00 
Bal t imore, M d . 5 M a r . 1 1937 25,000 00 
Bal t imore, M d . 4 M a y 1 1935 25,000 00 
Bal t imore , M d . 5 Apr . 1 1952 75,000 00 
Bayonne , N . J 4 M Jan . 1 1936 14,000 00 
Bayonne , N . J 4 M J a n . 1 1937 ' 15,000 00 
Bayonne Ci ty , N . J . 4 M Apr . 1 1938 10,000 00 
Bayonne , N . J 4 M Feb . 1 1943 10,000 00 
Bayonne , N . J 4 M Feb. 1 1944 10,000 00 
Bayonne , N . J 4 M Dec. 1 1947 5,000 00 
Bi rmingham, Ala 
B i rmingham, Ala . 
4 « Dee. 1 1934 25,000 00 
4 M Sept . 1 1938 7,000 00 
B i rmingham, Ala 4M Sept . 1 1944 2,000 00 
Bi rmingham, Ala .* . . . 4M Aug. 1 1947 50,000 00 
Bos ton 3M July- 1 1929 3,000 00 
Bos ton 3 M Jan . 1 1930 2,000 00 
Bos ton 4 Apr. 1 1935 1,000 00 
Bos ton . 3M Dec. 1 1935 11,000 00 
Bos ton 3M Oct. 1 1936 1,000 00 
Bos ton 3M June 1 1942 4,000 00 
Bos ton 4 July 1 1946 10,000 00 
Br idgepor t , Conn 4M Aug. 1 1930 2,000 00 
Bris tol , Conn 4M Jan . 1 1939 11,000 00 
Bristol , Conn 5 Nov. 1 1952 20,000 00 
Brock ton 3M Feb. 1 1930 1,000 00 
Brock ton • 3 M Feb. 1 1931 1,000 00 
Brock ton . 3M Apr. 1 1931 13,000 00 
Brock ton 3M Feb. 1 1932 1,000 00 
Brock ton 3M Feb. 1 1933 1,000 oo 
Brock ton 3M Feb. 1 1934 10,000 00 
Bro(jJcton 3M Feb. 1935 • 1,000 00 
Brock ton 4 Ju ly 1 1937 5,000 00 
Burrillville, R . I 3M Sept . 1 1939 14,000 00 
Burrillville, R . I 3 M Sept . 1 1942 1,000 00 
Cambr idge 3M Aug. 1 1945 5,000 00 
C a m d e n , N . J 5 M Aug. 1 1961 5,000 00 
Can ton , Ohio 5M Mar . 1 1938 7,000 00 
Cantoi j , Ohio 6 Sept . 1 1938 1,000 00 
Can ton , Ohio 6 Sept . 1 1939 3,000 00 
Can ton , Ohio 6 Sept . 1 1940 3,000 00 
C a n t o n , Ohio 6 Sept . 1 1941 3,000 00 
C a n t o n , Ohio SM Dec. 1 1941 10,000 00 
Can ton , Ohio 5 Sep t . 1 1953 9,000 00 
Can ton , Ohio 6 Oct . 1 1955 10,000 00 
C a n t o n , Ohio « M Dec. 1 1959 5,000 00 
Cincinnat i , Ohio 4 M Sept . 1 1934 10,000 00 
Cincinnat i , Ohio s J a n . 2 1967' 25,000 00 
Cleveland, Ohio 5M Feb. 1 1935 7,000 00 
Cleveland, Ohio 5M M a r . 1 1935 5,000 00 
Cleveland, Ohio 5 M a r . 1 1939 15,000 00 
Cleveland, Ohio » . 4 M M a v 1 1940 25,000 00 
Cleveland, Ohio 5M Mar . 1 1941 20,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Oct. 1 1942 6,000 00 
Cleveland, Ohio SM M a r . 1 1943 5,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Oct, 1 1943 12,000 00 
Cleveland, Ohio 5 M a y 1 1944 6,000 00 
Cleveland, Ohio 5 Feb . 1 1945 15,000 00 
Cleveland, Ohio 4M Apr . 1 1945 1,000 00 
Cleveland, Ohio 5 Ju ly 1 1945 10,000 00 
Cleveland, Ohio SM Feb. 1 1946 5,000 00 
Cleveland, Ohio SM Feb. 1 1947 5,000 00 
Cleveland, Ohio . 5 M M a r . 1 1947 13,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Oct. 1 1947 4,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Sept . 1 1948 25,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Oct . 1 1948 3,000 00 
Cleveland, Ohio SM Feb . 1 1949 5,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M M a r . 1 1949 5,000 00 
Cleveland, Ohio 4 M Apr. 1 1950 50,000 00 
Cleveland, Ohio 5M Feb. 1 1954 6,000 00 
Cleveland, Ohio SM Feb. 1 1956 4,000 00 
Clinton 3M Ju ly 1 1930 15,000 00 
Columbus , Ohio 5 M J u n e 1 1931 1,000 00 
Columbus , Ohio 5 Nov . 1 1931 5,000 00 
R a t e 
P a r Value N A M E (Per D a t e of 
Cen t ) M a t u r i t y 
B o n d s — 
$ 0 , 0 0 0 0 0 Columbus , Oh io 5 Nov. l e s s 
Co lumbus , Ohio RJ N o v . 1 0 3 « 1 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus , Oh io 5 M a y 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Columbus , Ohio . * 5H J u n o 1 9 4 1 1 1 , 0 0 0 0 0 
Columbus , Oh io 4>,<J Fob. 1 9 4 2 3 0 , 9 0 0 0 0 
Columbus , Ohio 4 H M a r . 1 9 4 7 2 5 , 0 0 0 0 0 -
Columbus , Ohio 5 Nov . 1 9 4 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Crans ton , R . I 4 M Doo. 1 1 9 4 2 1 6 , 0 0 0 0 0 
Crans ton , R . I 4 M M a y 1 9 4 0 8 , 0 0 0 0 0 
Crans ton , R . I 4 M a y 1 9 4 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
Crans ton , R . I 4 M M a y 1 9 4 7 8 , 0 0 0 0 0 
D a n b u r y , C o n n 3 . M Oct . 1 9 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 4 1 2 Sep t . 1 9 3 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 4 . 4 Sep t . 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 5 M a y 
S e p t . 
1 9 3 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 4 H 1 9 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 4 , 4 Doc. 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 5 F e b . 1945 3 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 5 S e p t . 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio j 4 M S e p t . 1 9 4 2 1 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Oh io 4 ' I Oct . 1 9 4 2 3 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio 4 M Oct . 1 9 4 4 1 , 0 0 0 0 0 
D a y t o n , Ohio 6 Oct . 1 9 5 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . 4 M Oct . 1 9 5 1 3,000 00 
Des Moines, Iowa ' 4 M a y 1936 5 , 0 0 0 0 0 
Des Moines, Iowa . . . . . . . . . 5 J u n o 1949 13,000 00 
Detroi t , Mich 5 Doc. 1934 2 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 4 >4 J u n e 1937 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 5 J a n . 1 1936 10,000 00 
Detroi t , Mich 4 M J a n . 1942 2 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 5 M Oct . 1 1942 5 , 0 0 0 0 0 
Detroit , Mich . . . ' 4 M J u n e 1 9 5 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
Fall River 3 4 F e b . 1934 1,000 00 
Fall River 3 M M a r . 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Fall River 4 M a r . 1936 5 , 0 0 0 0 0 
Fall River 3 M M a y 1 9 5 3 7,000 00 
Flint, Mich 4 M Aug. 1930 1,000 00 
Flint , Mich 5 M a r . 1 1933 10,000 00 
Flint , Mich . . . . 5 Apr . 1937 4,000 00 
Flint, Mich 5 Apr . 1938 ' 4 ,000 00 
Flint , Mich 4 M J u n e 1938 5 , 0 0 0 0 0 
Flint , Mich 4 M J u n e 1939 5 , 0 0 0 0 0 
Flint, Mich . » 4 M J a n . 1946 4,000 00 
Frankl in 4 J u n e 1929 1,000 00 
Frankl in 4 J u n e 1930 3,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . . . 4 J u n e 1931 4 , 0 0 0 0 0 
Gardiner , Maine 4 J a n . 1934 2 5 , 0 0 0 0 0 
Grand Rapids , Mich . 4 M 
4 M 
Aug. 1934 22,000 00 
Grand Rap ids , M i c h J u n e 1943 11,000 00 
Grand Rapids , M i c h 4 M J u l y 1944 3 5 , 0 0 0 0 0 
Hamil ton , Ohio 5 M J u n o 1933 6,000 00 
Hamil ton, Ohio 5'A J u n e ' 1937 3,000 00 
Har t ford , Conn 4 M N o v . 1933 10,000 00 
Har t fo rd , C o n n . 4 M • N o v . 1933 2,000 00 
Hous ton , T e x a s 5 Dec . 1940 12,000 00 
Illinois, S t a t e of 4 M a r . 1 9 5 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Jersey Ci ty , N . J . 5 M 
4 M 
S e p t . 1940 5 , 0 0 0 0 0 
Jersey C i ty , N . J J u n e 1942 10,000 00 
Jersey C i ty , N . J 5 M Aug. 1 9 4 4 10,000 00 
Lansing,-Mich 4 M J a n . 1942 3,000 00 
Lansing, Mich 4 M J a n . 1946 1 5 , 0 0 0 0 0 
Lansing, Mich 4 M J a n . 1947 30.0C0 00 
Lansing. Mich 4 M J a n . 1 9 5 0 30,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . . . 
Lima, Ohio 
5 Apr . 1929 1,000 00 
5 O c t . 1929 1,000 00 
Lima, Ohio 5 Apr . 1930 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . . . 5 Oct . 1930 1,000 00 
Lima, Ohio 5 Apr . 1931 1,000 00 
Lima, Ohio 5 Oct . 1931 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . . . 5 Apr . 1932 1,000 00 
Lima, Ohio 5 Oct . 1932 1,000 00 
Lima, Ohio . . * 5 Apr . 1933 1,000 00 
Lima, Ohio 5 Oct . 1933 1,000 00 
Lorain, Ohio 6 Sep t . 1 1929 16,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1933 1 1 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i 5 N o v . 1933 5 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i . 5 Aug. 1939 5 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i . 4 M Oc t . 1944 10,000 00 
Los Angeles, C a i « . 5 Aug. 1 9 5 7 10,000 00 
Louis iana P o r t C o m . . S Apr . 1938 5 , 0 0 0 0 0 
Louis iana P o r t C o m . 5 J u l y 1940 8 , 5 0 0 0 0 -
Louis iana P o r t C o m . 5 J u l y 1942 5 , 0 0 0 0 0 
Louis i ana P o r t C o m . 5 J u l y 1944 1,000 00 
Kate 
(Per 
Cent) 
Bonds — 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Por t Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana Por t Com. 
Louisiana Port Com. 
Louisiana, State of 
Louisiana, State of 
Louisiana, State of 
Lynchburg, Va. 
Michigan, State of 
Michigan, State of 
Michigan, State of 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota, State of 
Minnesota, State of 
Minnesota, State of 
Missouri, State of 
Missouri, State of 
Montgomery, Ala. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Nashville, Tenn. 
Newark, N. J. . 
Newport, R. I. . 
Newport, R. I. . 
Newport,, l t . I. . 
New York, State of 
Newton 
Newton 
' North Carolina, State of 
Norwalk, Conn.. 
Oregon, State of 
Oregon, State of 
Oregon, State of 
Oregon, State of 
Oregon, State of 
Pasadena, Cai. . 
Pawtucket, R. I. 
Pawtueket , R. I. 
Pawtucket , R. I. 
Philadelphia, Penn 
Portland, Maine 
Providence, R. I . 
Providence, R. I. 
Providence, R. I . 
Providence, R. I. 
R,evere 
Revere 
Revere 
Revere 
Richmond, Va. . 
Richmond, Va. . 
Rochester, N. Y. 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
San Antonio, Texas 
San Diego, Cai. 
San Diego, Cai. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 4 
5 
44 
4 4 
44 
4 4 
44 
4 4 
4 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 4 
44 
4 4 
5 
5 
5 
44 
44 
5 
5 4 
44 
4 4 
4 4 
44 
4 
4 
5 
4 
44 
44 
5 
4 4 
44 
4 H 
44 
4 4 
44 
4 4 
44 
3 
4 
44 
44 
4 
4 
44 
44 
44 
4 
4 
4 
4 4 
4 4 
44 
54 
5 
Date of 
Matur i ty 
Apr. 
June 
July 
Julv 
Dec. 
Julv 
Julv 
July 
July 
July 
July 
Apr. 
July 
Jan. 
July 
Nov. 
July 
July 
July 
July 
Mar. 
Mar. 
July 
July 
Feb. 
Feb. 
Oct. 
Apr. 
Feb. 
July 
Dec. 
Mar. 
Mar. 
July 
Nov. 
Nov. 
May-
Mar. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Aug. 
Sept. 
July 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Oct. 
Oct. 
Apr. 
Aug. 
M a y 
May 
July 
Apr. 
Julv 
May 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
May 
M a y 
May 
M a y 
Julv 
Jan . 
Jan. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Cct. 
Oct. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
May 
Feb. 
Feb. 
1, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
1, 1947 
1, 1951 
1, 1954 
1, 1956 
1, 1957 
1, 1958 
1, 1959 
1, 1951 
1, 1952 
1, 1953 
1, 1956 
15, 1941 
15, 1941 
1, 1942 
1, 1929 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1938 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1942 
1, 1942 
1, 1944 
15, 1944 
15, 1943 
15, 1943 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1957 
1, 1946 
1, 1947 
1, 1946 
1, 1940 
15, 1937 
15, 1938 
15, 1939 
1, 1963 
1, 1935 
1, 1937 
1, 1961 
1, 1939 
1, 1936 
1, 1938 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1944 
1, 1935 
1, 1945 
1, 1946 
1, 1950 
1, 1976' 
1, 1950 
1, 1929 
1, 1945 
1, 1962 
1, 1964 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1955 
1, 1956 
15, 1933 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1957 
1, 1941 
1, 1942 
Par Value 
$ 4 , 0 0 0 0 0 
1 4 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
9 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
18,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
1 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
112,000 00 
2 3 , 0 0 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
12,000 00 
4 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
8 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 0 0 
100,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
S , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
6 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
9 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 . 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
20,000 00 
6 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
S 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
> Opt. 1946. 
R a t e 
N A M E (Per D a t e of P a r Value 
Cent ) M a t u r i t y 
Bonds — 
$5,000 00 San Diego, Cal 5 Ju ly 1, 1043 
San Diego, Cal. 5 Ju ly 1, 1944 5,000 00 
San Francisco, Cal 4 H Nov. 1, 1939 25,000 00 
San Francisco, Gal 5 Jan . 1, 1943 50.000 00 
San Francisco, Cal 5 J a n . I , 1947 10,000 00 
Seattle, Wash. 4 H M a r . 1, 1930 5,000 00 
St. Paul, Minn. 4)4 J u n e 1, 1943 4,000 00 
St. Paul, Minn 4H M a y 1, 1945 10,000 00 
St. Paul, Minn. 5H July 1951 40,000 00 
Stamford, Conn 4 H M a y 1. 1950 10,000 0(1 
Taunton 4 Dee. 1, 1928 1,000 00 
Tennessee, S ta te of 5 3 * Ju ly 1, 1943 5,000 00 
Tisbury 4 Sept . 1, 1929 4,000 00 
Tisburv , 4 Sept . 1, 1930 3,000 00 
Toledo, Ohio 4 H M a y 1, 1931 10,000 00 
Toledo, Ohio 4 » A Oct. 1, 1931 10,000 00 
Toledo, Ohio 5 Feb. 1, 1935 25,000 00 
Toledo, Ohio 4 ^ Sept . 1, 1935 25,000 00 
Toledo, Ohio 4 1 i> Mar . 1, 1939 3,000 00 
Toledo, Ohio 4y2 M a r . 1, 1941 8,000 00 
Toledo, Ohio, 5 Nov. 1, 1942 18,500 00 
Toledo, Ohio 4'A M a r . 1, 1943 S,000 00 
Toledo, Ohio 4% Nov. 1, 1950 6,000 00 
Trenton, N. J 5 Aug. 1, 1939 2,000 00 
Trenton, N . J • . 5 Aug. 1, 1940 14,000 00 
Trenton, N. J 5 Aug. 1, 1941 1,000 00 
U. S. Four th Liber ty Loan 4 ) i Oct. 15, 1938 467,700 00 
U. S. Treasury (1947-1952) 4'A Oct. 15, 1952 197,200 00 
Uxbridge 4 Ju ly 1, 1929 2,500 00 
Uxbridge 4 Ju ly 1, 1930 2,500 00 
Waterbury , Conn. 4'A Ju ly 1, 1934 5,000 00 
Waterbury, Conn 4'A Ju ly 1, 1934 15,000 00 
Waterbury , Conn 4H J a n . 1, 1938 10,000 00 
Waterbury, Conn 4'A Ju ly 1, 1940 5,000 00 
West Springfield 4 Apr. 1, 1929 1,000 00 
Wilmington, N . C 4'A Apr. 1, 1937 5,000 00 
Wilmington, N . C 4'A Apr. 1, 1939 5,000 00 
Wilmington, N. C 5 Apr. 1, 1940 1,000 00 
Wilmington, N . C 5 Apr. 1, 1941 4,000 00 
Wilmington, N. C 5 Apr. 1. 1942 4,000 00 
Wilmington, N. C . „ 5 Apr. 1, 1943 4,000 00 
Wilmington, N. C 5 Apr. 1, 1944 4,000 00 
Wilmington, N . C 5 Apr . 1, 1945 4,000 00 
Wilmington, N . C 5 Apr. 1, 1946 4,000 00 
Woonsocket, R. I 4M M a y 1, 1944 17,000 00 
Woonsocket, R. I 5 Apr. 1, 1952 5,000 00 
Woonsocket, R. I 6 M a y 1, 1900 5,000 00 
Youngstown, Ohio 6 Oct. 1, 1930 15,000 00 
Youngstown, Ohio h'A Oct. 1, 1931 35,000 00 
Youngstown, Ohio 6 Oct. 1, 1936 2,000 00 
Youngstown, Ohio 6 Oct. 1, 1939 1,000 00 
Youngstown, Ohio h'A Oct. 1, 1943 4,000 00 
Youngstown, Ohio h'A . Oct . 1, 1944 7,000 00 
Youngstown, Ohio 5 A Oct. 1, 1945 7,000 00 
Youngstown, Ohio h'A Oct . 1, 1946 2,000 00 
Notes — 
Dana 5 Nov. 20, 1929 $750 00 
Dana 5 Nov. 20, 1930 750 00 
Dana 5 Nov. 20, 1931 750 00 
Dana 5 Nov . 20, 1932 750 00 
Dana 5 Nov. 20, 1933 750 00 
Dana 5 Nov . 20. 1934 750 00 
Dana 5 Nov . 20, 1935 750 00 
Dracut , W. S. D h'A M a y 1, 1929 650 00 
Dracut , W. S. D 5 'A May 1, 1930 600 00 
Dracut , W. S. D. 5'A M a y 1, 1931 400 00 
Dracut , W. S. D h'A M a y 1, 1932 400 00 
Dracut , W. S. D « 5 'A M a y 1, 1933 400 00 
Dracu t , W. S. D h'A M a y 1, 1934 400 00 
Dracut , W. S. D 5 yt M a y 1, 1935 400 00 
Dracut , W. S. D h'A M a y 1, 1936 400 00 
Dracut , W. S. D h'A M a y 1, 1937 400 00 
Dracu t , W. S. D h'A M a y 1 ,1938 400 00 
Dracu t , W. S. D h'A M a y 1, 1939 400 00 
Dracut , W . S. D . h'A M a y 1, 1940 400 00 
Upton . 4'A Nov. 20, 1929 3,000 00 
Upton 4'A Nov. 26, 1930 3,000 00 
Upton 4'4 Nov. 20, 1931 3,000 00 
Upton 4'A Nov. 26, 1932 3,000 00 
Wareham Fire Dis t . 4 Nov. 15, 1929 1,000 00 
Wareham Fire Dis t . • . 4 Nov. 15, 1930 1,000 00 
N A M E 
Rate 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Par Value 
Notes —-
W a r e h a m Fire Dis t . 
W a r e h a m Fire Dist . 
4 
434 
Nov. 15, 1931 
Nov. 15, 1936 
$1,000 00 
4,000 00 
$4,062,200 00 
T o t a l actual cost, $4,215,689.43. 
T o t a l marke t value, $4,314,182.62. 
Teachers' Annuities Fund 
R a t e 
N A M E (Per D a t e of Par Value 
Cent ) Ma tu r i t y 
Bonds — 
Akron, Ohio 4 H Apr. 1 1929 $9,000 00 
Akron, Ohio 5 Oct. 1 1930 10,000 00 
Akron, Ohio ò H Apr. 1 1931 10,000 00 
Akron, Ohio 5 Oct. 1 1932 20,000 00 
Akron, Ohio 4 ^ Oct. 1 1939 25,000 00 
Akron, Ohio 5 ^ 2 Jan . 1 1951 30,000 00 
Alabama, S ta t e of 4 H Mar . 1 1946 25,000 00 
Alabama, S ta t e of 4 K Dec. 1 1949 50,000 80 
Alabama, S ta t e of 4 M Dec. 1 1957 60,000 00 
Alabama, S ta te of 4 Mar . 1 1958 40,000 00 
Ansonia, Conn 4 Ju ly 1 1935 20,000 00 
Athol 4 Aug. 1 1936 10,000 00 
Atlant ic Ci ty , N. J 4M Mar . 1 1940 20,000 00 
At lan t ic City, N. J 4 . 4 0 Mar . 1 1947 60.000 00 
At lant ic Ci ty , N . J 4 .40 Mar . 1 1948 60,000 00 
Balt imore, M d . 5 Mar. 1 1930 5,000 00 
Bal t imore, Md. 5 Mar. 1 1931 50,000 00 
Bal t imore, M d . 5 Mar. 1 1937 100,000 00 
Balt imore, Md. . . . . . . . . . 4 M a y 1 1942 25,000 00 
Balt imore, Md. 5 Mar . 1 1945 100,000 00 
Balt imore, M d . 5 Mar . 1 1945 25,000 00 
Balt imore, Md. 4 M a y 1 1945 25,000 00 
Balt imore, M d . 5 Mar . 1 1946 50,000 00 
Balt imore, M d . 4 M a y 1 1946 50,000 00 
Balt imore, M d . 5 Apr. 1 1952 100,000 00 
Balt imore, Md. 5 Apr. 1 1956 50,000 00 
Bayonne, N. J 5 Jan . 15 1950 5,000 00 
Belmont 3M June 2 1932 3,000 00 
Birmingham, Ala 4 M June 1 1937 30,000 00 
Birmingham, Ala 5 July 1 1945 25,000 00 
Bi rmingham, Ala 5 Apr. 1 1950 31,000 00 
Boston 3'A June 1 1932 1,000 00 
Boston 3 H July 1 1935 1.000 00 
Boston 3 M Dec. 1 1935 61,000 00 
Boston 4 Julv 1 1936 17,000 00 
Boston 4 Ju ly 1 1937 5,000 00 
Boston 3 H Mune 1 1942 9,000 00 
Boston 3 M June 1 1942 1,000 00 
Boston 3M June 1 1943 12.000 00 
Boston 3 M June 1 1944 2.000 00 
Boston 3 M Julv 1 1945 1,000 00 
Bridgeport , Conn Aug. 1 1929 10,000 00 
Bridgeport , Conn 4M Aug. 1 1930 S.OOO 00 
Bristol, Conn 5 Nov. 1 1952 40,000 00 
Bristol, R. I 3H- Sept. 1 1930 10,000 00 
Brockton 3 H Apr. 1 1929 1,000 00 
Brockton 3 'A Apr. 1 1930 1,000 00 
Brockton 3 H Feb. 1 1934 1,000 00 
Burrillville, R. I 3 H Sept . 1 1939 6,000 00 
California, S ta te of 4 'A July 3 1929 10,000 00 
California, S ta te of 4 A Julv 3 1930 10,000 00 
California, S ta te of 5 Ju ly 3 1944 10,000 00 
California, S ta te of 5 Ju ly 3 1945 20,000 00 
California, S ta te of 4M Feb. 1 1949 50,000 00 
Cambridge 3<A Aug. 1 1931 50,000 00 
Cambr idge . . . • 3'A Julv 1 1942 2,000 00 
Cambr idge 3'A J a n . 1 1943 2,000 00 
Camden , N. J 4 M Ju ly 1 1949 10,000 00 
Canton , Ohio 5 Mar . 1 1934 10,000 00 
Can ton , Ohio 5 Sept . 1 1936 5,000 00 
Can ton , Ohio 5M Dec. 1 1940 15,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per Date of ' Pa r Value 
Cent) M a t u r i t y 
5 Dee. 1949 810,000 00 
5 Dee. 1950 20,000 00 
5 J a n . 1935 43,000 00 
4 4 Mar . 1935 11,600 00 
5 Fell. 193S 21,000 00 
4 4 Ju ly 1943 20,000 00 
•JH J a n . 1954 30,000 00 
Jan . 1907 1 95,000 00 
5% Jan . 19071 10,000 00 
4 4 Apr. 1929 17,000 00 
4 . 4 Oct . 1929 3,000 00 
Nov. 1929 10,000 00 
4 4 Oet. 1930 25,000 00 
4 yt Oet. 1930 5,000 00 
4 4 Oct. 1931 15,000 00 
4 4 Oct. 1932 15,000 0(1 
4 Mi M a r . 1933 5,000 00 
5 Mar . 1930 5,000 00 
5 Apr. 1 1936 20,000 00 
4 H Sept . 1936 5,000 00 
5 Mar . 1937 15,000 00 
4'A Sept . 1937 17,000 00 
41 '2 Mar . 1939 10,000 00 
5 .4 M a r . 1939 25,000 00 
5 4 Mar . 1940 25,000 00 
4H Oct. 1940 8,000 00 
5 4 M a r . 1941 5,000 00 
Mar . 1941 5,000 00 
5 .4 June 1941 10,000 00 
4% Oct. 1941 4,000 00 
5 Mar . 1942 5,000 00 
iVt Oct. 1942 14,000 00 
5 Mar . 1943 5,000 00 
4 . 4 Oct. 1943 14,000 00 
4 4 Get. 1944 4,000 00 
4% Apr. 1945 75,000 00 
4 K Oct. 1945 14,000 00 
4->4 Apr. 1946 5,000 00 
4% Apr. 1947 100,000 00 
4 4 Sept . 1947 35,000 00 
5 Dec. 1947 - 3,000 00 
4'A Feb. 1948 10,000 00 
4 »A. Apr. 1948 5,000 00 
4% Sept . 1948 25,000 00 
4 4 Oct. 1948 10,000 00 
4 4 Feb . 1949 10,000 00 
4 4 Mar . 1949 25,000 00 
4 4 Dec. 1949 10,000 00 
4 4 Oct. 1952 7,000 00 
4% Apr. 1953 10,000 00 
5 July 1953 10,000 00 
4% Apr. 1954 5,000 00 
5 Julv 1954 10,000 00 
5 Ju ly 1955 10,000 00 
4A M a y 1966 10,000 00 
5 Mar . 1969 50,000 00 
3 ,4 Ju ly 1930 5,000 00 
5 4 Sept . 1931 7,000 00 
4 4 Sept . 1933 10,000 00 
4 'A Mar . 1936 40,000 00 
5 Dee. 1937 50,000 00 
5 Dec. 1940 50,000 00 
5M June 1941 25,000 00 
5 Nov . 1945 5,000 00 
5 Dec. 1945 10,000 00 
5 Nov . 1946 5,000 00 
4A Mar . 1947 25,000 00 
5 Nov. 1947 5,000 00 
4 H Dec. 1 1940 15,000 00 
4 H Dec. 1 1941 15,000 00 
4 4 M a y 1945 5,000 00 
4 M a y 1947 20,000 00 
4 4 Apr. 1951 40,000 00 
5 Aug. 1930 15,000 00 
5 Aug. 1931 15,000 00 
5 Aug. 1932 15,000 00 
5 Ju ly 1937 2,000 00 
4'A Oct. 1937 15,000 00 
5 K J u n e 1938 33,000 00 
4'A Oct. 1938 40,000 00 
4'A Oct. , 1939 15,000 0(1 
4H Oct. 1940 10,000 00 
Bonds — 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Chicago, 111. 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Clinton 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbu3, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Dallas, Texas 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Day ton , Ohio 
R a t e 
N A M E (Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
Bonds — 
Day ton , Ohio . 5 H Mar . 1, 1941 $15,000 00 
Day ton , Ohio 4 YT Sept. 1, 1941 20,000 00 
Day ton , Ohio 4 M Oct. 1, 1941 10,000 00 
Day ton , Ohio 5 M Nov. 1, 1941 25,000 00 
Day ton , Ohio 4 H Sept . 1, 1942 20,000 00 
Day ton , Ohio 5 L A Dec. 1, 1944 25,000 00 
Day ton , Ohio 5 Feb. 1, 1945 70,000 00 
Dayton , Ohio 4 4 Sept . 1, 1946 30,000 00 
Dayton , Ohio oy2 Feb. 1, 1951 45,000 00 
Des Moines, Iowa 5 Ju ly 1, 1937 50,000 00 
Des Moines, Iowa 4 H June 1, 1944 10,000 00 
Des Moines, Iowa 5 June 1, 1967 10,000 00 
Des Moines, Iowa 5 June 1, 1968 15,000 00 
Detroi t , Mich 6 Apr. 1, 1930 1,000 00 
Detroi t , Mich 4 H Dec. 15, 1933 25,000 00 
Detroi t , Mich 5 Dec. 1, 1934 10,000 00 
Detroi t , Mich 6 Jan . 1, 1935 5,000 00 
Detroi t , Mich 43^ Dec. 15, 1936 
1, 1939 
20,000 00 
Detroi t , Mich 5 Aug. 5,000 00 
Detroi t , Mich 4 H Dec . 15, 1939 50,000 00 
Detroi t , Mich 6 Jan . 1, 1940 26,000 00 
Detroi t , Mich 4 yi June 1, 1940 1,000 00 
Detroi t , Mich 5 M a y 1, 1941 1,000 00 
Detroi t , Mich oy2 Apr. 1, 1942 50,000 00 
Detroi t , Mich 5 Dec. 1, 1942 1,000 00 
Detroi t , Mich 5 May 1, 1943 2,000 00 
Detroi t , Mich 6 Aug. 1, 1943 5,000 00 
Detroi t , Mich 6 Aug. 1, 1944 25,000 00 
Detroi t , Mich. 5 M a y 1, 1945 1,000 00 
Detroi t , Mich 5M Aug. 15, 1946 35,000 00 
Detroi t , Mich. 4M June 1, 1948 50,000 00 
Detroi t , Mich 5 Dec. 1, 1948 25,000 00 
Detroi t , Mich 5M Apr. 1, 1949 230,000 00 
Detroi t , Mich 4 M June 1, 1951 25,000 00 
Detroi t , Mich 5M M a y 1, 1949 6,000 00 
Detroi t , Mich 4M Jan . 1, 1952 50,000 00 
Dubuque , Iowa 4M Apr. 1, 1944 25,000 00 
El izabeth , N. J 4 M M a y 1, 1939 12,000 00 
Elizabeth, N. J 4M M a y 1, 1940 12,000 00 
Elizabeth, N. J 4'A M a y 1, 1941 14,000 00 
Elizabeth, J 4 M June 1, 1949 4,000 00 
Elizabeth, N. J 4 M J u n e 1, 1950 4,000 00 
Fall River , . ' • . . . 3M Ju ly 1, 1931 20,000 00 
Fall River 3M Feb. 1, 1934 10,000 00 
Fall River 4 M a r . 1, 1937 25,000 00 
Fall River . 3M Apr. 1, 1952 25,000 00 
Fall River 3 M M a y 1, 1953 5,000 00 
Fall River 3M July- 1, 1953 4,000 00 
Fl int , Mich 5 Mar . 15, 1932 5,000 00 
Fl int , Mich 5 Mar . 15, 1937 25,000 00 
Flint , Mich • 4M Jan . 1, 1941 30,000 00 
Flint , Mich 5 Apr. 1, 1941 5,000 00 
Fl int , Mich 4M June 1, 1942 25,000 00 
Fl int , Mich 5 Mar . 15, 1944 5,000 00 
Fl int , Mich 5 Ju lv 15, 1944 5,000 00 
Flint , Mich 5 Mar . 15, 1945 5,000 00 
Fl int , Mich 5 Mar . 15, 1946 5,000 00 
Fl int , Mich. . . . " 5 Julv 15, 1946 • 5,000 00 
Fl int , Mich 4 M Jan . 1, 1948 30,000 00 
Fo r t Wor th , Texas 4M Feb. 1, 1952 25,000 00 
For t Wor th , Texas 4 M Feb. 1, 1962 30,000 00 
Grand Rapids , Mich 4 M Aug. 1, 1932 35,000 00 
Grand Rapids , Mich 
Grand Rapids , Mich. 
4 H Aug. 1, 1934 15,000 00 
4 M Aug. 1, 1935 30,000 00 
Grand Rapids , Mich 6 M a y 1, 1941 50,000 00 
Grand Rapids, Mich 4M Oct. 1, 1942 80,000 00 
Grand Rapids , Mich 4M June 1, 1943 46,000 00 
Grand Rapids , Mich 4M Julv 1, 1944 150,000 00 
Har t fo rd , Conn. 3 M Ju ly 1, 1954 9,000 00 
Houston, Texas 5 Dec. 1, 1939 28,000 00 
Jersey City, N. J 5M Sept . 1, 1931 5,000 00 
Jersey Ci ty , N. J 4M M a y 1, 1941 25,000 00 
Jersey Ci ty , N. J 5M Aug. 1, 1944 30.000 00 
Lakewood, Ohio .5 Oct. 1, 1934 16.000 00 
Lansing, Mich 4M Jan . 2, 1946 15,000 00 
Lansing, Mich. . . . 4M Jan . 2, 1947 15,000 00 
Lansing, Mich 4M Jan . 2, 1948 30.000 00 
Lansing, Mich 4M J a n . 2, 1949 30,000 00 
Lewiston, Maine 4 Jan . 1, 1930 7,500 00 
Los Angeles, Cal 4M M a y 1, 1932 2,000 00 
Los Angeles, Cal. 4M J u n e 1, 1933 15.000 00 
Los Angeles, Cal 5 Nov . 1, 1933 5.000 00 
Los Angeles, Cal 4M J u n e 1, 1934 10,000 00 
R a t e 
N A M E (Pe r D a t i of P a r Value 
C e n t ) M a t u r i t y 
B o n d s — 
Los Angeles, Ca i 4 H Oct . 1 9 3 4 $ 2 0 . 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i Attn. 1 9 3 5 4,000 0 0 
Los Angeles, Ca i . . 4 M •June 1 9 3 S 3 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles , Cai 4 H F e b . 1 9 4 » 3 0 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai 4 4 Nov . 1 9 4 1 3 0 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i Fel). 1 9 4 2 2,(Hit) 00 
Los Angeles, Ca i . . 4 H D O C . 1 9 4 2 1 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i 4 »4 F e b . 1 9 4 4 4 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai 5 Aug. 1 9 4 5 5 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i 4 - K Oct . 1 9 5 3 1 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai 4*4 Oc t . 1 9 5 7 1 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai 5 Aug . 1 9 5 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Ca i 5 F e b . 1 9 6 2 3 , 0 0 0 0 0 
Louisiana, S t a t « of 5 J u l v 1 9 3 0 9 , 0 0 0 0 0 
Louisiana, S t a t e of 5 J u l y 1 9 4 0 1 2 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of) , P o r t C o m 5 J u l v 1 9 4 9 4,000 tlO 
Louisiana ( S t a t e of ) , Po r t C o m 5 M a r . 1 9 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (S t a t e of) , P o r t C o m 5 J u l y 1 9 5 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of ) , P o r t C o m 5 Dec . 1948 1 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of ) , Po r t C o m 5 M a r . 1 9 4 9 1 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of ) , P o r t C o m 5 M a r . 1 9 5 0 1 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of) , Po r t C o m 5 J u n e 1 9 5 1 1 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (S t a t e of) , Po r t C o m 5 M a r . 1 9 5 6 2 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e o t ) . Po r t C o m . 5 J u l y 1 9 5 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Louisiana ( S t a t e of ) , P o r t C o m 5 M a r . 1 9 5 8 3 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (S t a t e of) , P o r t C o m 5 M a r . 1 9 5 9 2 , 0 0 0 0 0 
Lynchburg , Va . 5 J a n . 1 9 5 6 7 5 , 0 0 0 0 0 
L y n n 3 M Apr . 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Maiden . . . . . . . . . . . 4 July- 1 9 4 4 2 6 , 0 0 0 0 0 
M a s s a c h u s e t t s M e t r o p o l i t a n "Water 3 J a n . 1941 1 0 , 0 0 0 0 0 
Medfo rd 4 N o v . 1 9 3 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
Michigan, S t a t e of 5 Dec . 1 9 4 0 1 5 , 0 0 0 0 0 
Michigan, S t a t e of 5 M J u l y 1 9 4 1 4 6 9 , 0 0 0 0 0 
Michigan, S t a t e of . 5 M Sep t . 1 9 4 1 6 , 0 0 0 0 0 
Michigan , S t a t e of 5 M Oct . 1941 5 2 , 0 0 0 0 0 
Michigan, S t a t e of . 4'A July- 1 9 4 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Michigan, S t a t e of 4 M Dec . 1 9 4 3 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Milwaukee , Wis . 6 J u l v 1 9 3 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Milwaukee , W i s 4 M J u l v 1 9 3 8 5 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n . 4 M M a r . 1933 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n . 4 M M a r . 1 9 3 5 8 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , M i n n . . 5 D e c . 1 9 3 6 * 1 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 5 F e b . 1 9 3 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
M i n n e a p o l i s M i n n 4 A p r . 1 9 3 9 5,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 J u l y 1 9 3 9 2 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 5 Dec . 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 4 M ' J a n . 1 9 4 1 3 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 4 M Sep t . 1 9 4 2 2 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 4 Apr . 1944 7 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 4 M Sep t . 1 9 4 3 3 , 0 0 0 0 0 
Minneapol is , M i n n 4 F e b . 1 9 5 4 45,000 00 
Minneapol is , M i n n . . 4 F e t . 1 9 5 5 4 5 , 0 0 0 0 0 
Minneso ta , S t a t e of 4 M J u l v 1 9 4 3 25,000 00 
Minnesota , S t a t e of 4 M Dec . 1 9 4 3 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Minnesota , S t a t e of 4 M F e b . 1 9 4 4 1 1 5 , 0 0 0 0 0 
Minnesota , S t a t e of 4 M F e b . 1 9 4 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Minneso ta , S t a t e of 4 M J u n e 1 9 5 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri, S t a t e of 4 M N o v . 1 9 3 1 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri , S t a t e of 5 M a r . 1 9 3 7 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri , S t a t e of 4 M M a r . 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Missouri , S t a t e of 4 M M a r . 1 9 4 0 1 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri , S t a t e of 4 M J u n e 1 9 4 2 2 4 , 0 0 0 0 0 
Missouri , S t a t e of 4 M J u n e 1 9 4 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
M o n t g o m e r y , Ala 5 J u l v 1 9 5 7 3 5 , 0 0 0 0 0 
Nashvil le , T e n n 4 M Oct . 1 9 4 3 25,000 00 
Newark , N . J 4 M Fob. 1944 20,000 00 
N e w a r k , N . J 5 M Sep t . 1955 30,000 00 
Newark , N . J . . . . 4 M a y 1957 31,000 00 
New Bedford 3 M J u l y 1951 2,000 00 
New Bedford 4t J a n . 1957 18,000 0 0 
New Jersey , S t a t e of 4 M J a n . 1941 10,000 00 
New Jersey , S t a t e of . Ju lv 1941 40,000 00 
N e w London , C o n n . 3 M Oct . 1935 4,000 00 
Newpor t , R . I . . 4 M J u n e 1937 1,000 00 
Newpor t , R . I 4 M J u n e 1938 4,000 00 
Newpor t , R . I 4 M Aug . 1940 . 5,000 00 
N e w p o r t , R . I 4 M Aug. 1941 5,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . . . F e b . 1936 45,000 00 
N e w t o n 4 M a v 1936 20,000 00 
New Y o r k , S t a t e of 4 M Sep t . 1963 6 0 0 0 0 
N o r t h Caro l ina , S t a t e of 4 M J a n . 1939 10,000 00 
N o r t h Caro l ina , S t a t e of 4 M J a n . 1947 1 0 , 0 0 0 0 0 
N o r t h Caro l ina , S t a t e of 4 M J a n . 1953 10,000 00 
3 2 T E A C H E R S ' A N N U I T I E S F U N D P . D . 5 
N A M E 
R a t e 
(Per D a t e of Pa r v alue 
Cent ) M a t u r i t y 
4M J a n . 1 1954 $10,000 00 
•Vi 
4 M 
J a n . 1 1961 5,000 00 
Apr. 1 1938 50.000 00 
4 M Apr . 1 1939 10,000 00 
4 A Oct . 1 1939 10,000 00 
4 ! 2 Oct. 1 1940 60,000 00 
4M Apr . 1 1941 5,000 00 
4 M Oct . 1 1943 25,000 00 
4 M J a n . 1 1944 15,000 00 
4 1 2 Ju ly 1 1944 < 10,000 00 
4M Oct . 1 1945 5,000 00 
4 % Feb. 15 1930 9,000 00 
5 Ju ly 1 1932 5,000 00 
4 M J a n . 1 1945 10,000 00 
4 M J a n . 1 1946 10,000 00 
4 A Jan . 1 1947 5,000 00 
4 M a y 1 1937 50,000 00 
4 Apr. 1 1942 20,000 00 
4 M Dec . 1 1946 50,000 00 
4 M Feb. 1 1947 49,000 00 
4 M M a y 1 1947 5,000 00 
SM Oct. 26 1936 10,000 00 
4M Dee. 1 1975» 50,000 00 
4 M J u n e 1 1935 50,000 00 
4 M Feb, 1 1939 7,000 00 
4 M Feb. 1 1940 7,000 00 
4 M Feb. 1 1941 7,000 00 
4 M Feb. 1 1942 . 7,000 00 
3 M Nov. 1933 4,000 00 
4 M Feb. 1 1962 125,000 00 
4 M a y 1 1962 50,000 00 
4 M Feb. 1 1964 100,000 00 
4 M Sept . 1 1940 38,000 00 
4 M Nov. 1 1929 , 2,000 00 
4 1 2 Nov. 1 1930 2,000 00 
4 M J a n . 1959 5,000 00 
4 M J a n . 1 1960 90,000 00 
4 M Ju ly 1 1961 50,000 00 
4M Sept . 1 1939 45,000 00 
4M Nov. 1 1936 25,000 00 
4 M • Feb . 1 1942 20,000 00 
4 M Feb. 1 1943 30,000 00 
4 M Apr . 1 1944 135,000 00 
4 ' i June 1 1944 50,000 00 
4 M Nov. 1 1944 30,000 00 
4M Ju ly 1 1935 25,000 00 
4 Aua. 31 1938 1,000 00 
4 M a r . 31 1941 3,000 00 
4 Feb. 28 1942 8,000 00 
4 M Oct. 31 1943 15,000 00 
4 M Jan . 1 1940 25,000 00 
4 A Apr. 1 1949 15,000 00 
4M Oct. 1 1950 25,000 00 
5M Sept . 1 1951 100,000 00 
1 M Oct . 1 1951 25,000 00 
4 M Oct. 1 1953 50,000 00 
4 M Ju ly 1 1955 100,000 00 
5 J a n . 1 1939 19,000 00 
5 J a n . 1 1940 19,000 00 
4 M Dec. 1 1946 50,000 00 
4 M Dec. 1 1949 50,000 00 
4 M J u l y 1 1937 25,000 00 
5 M a r . 1 1941 10,000 00 
5 J a n . 1 1944 25,000 00 
4 M Ju ly 1 1944 25,000 00 
Jan . 1 1947 15,000 00 
5 Ju lv 1 1955 20,000 00 
4 J u l y 1 1939 5,000 oo 
4 M M a y 1 1942 10,000 00 
4 M M a r . 1 1939 20,000 00 
4 M M a r . 1 1940 20,000 00 
4 M M a r . 1 1941 20,000 00 
3 M Sept . 1 1931 1,500 00 
3 M Sept . 1 1932 1,000 00 
3 M Sept . 1 1933 1,500 00 
3 M Sept . 1 1934 1,500 00 
3M Sept . 1 1935 1,500 00 
3 M Sept . 1 1936 1,500 00 
3 M Sept . 1 1937 1,500 0(1 
3 M Sept . 1 1938 1,500 00 
3M Sept . 1 1939 1,500 00 
Bonds — 
N o r t h Carolina, S ta t e of 
N o r t h Carol ina, S ta t e of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta t e of 
Oregon, S ta t e of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta te of 
Oregon, S ta t e of 
Pasadena , Cai . . 
Pasadena , Cai . . 
Pa te rson , N . J . . 
Pa te r son , N. J . . 
Pa terson, N. J . . 
P a w t u c k e t , R. I . 
Pawtucke t , R. I . 
Pawtucke t , R. I . 
Pawtucke t , R . I . 
Pawtucke t , R. I . 
Phi ladelphia , Pa . 
Phi ladelphia , Pa . 
P i t t sburgh , Pa . . 
Pont iac , Mich. . 
Pont iac , Mich. . 
Pont iac , Mich . . 
Pont iac , Mich. . 
Providence , R . I . 
Providence, R . I . 
Providence , R. I . 
Providence, R. I . 
Racine, Wis . 
Revere 
Revere 
Richmond , Va. . 
R ichmond , Va. . 
R ichmond , Va. . 
S t . Joseph, Mo. 
S t . Louis, Mo. . 
S t . Louis, Mo. . 
S t . Louis, Mo. . 
St . Louis, Mo. . 
St . Louis, Mo. . 
S t . Louis, Mo. .. 
St . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
S t . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
S t . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
St . Paul , Minn . 
S t . Paul , Minn . 
S t . Paul , Minn . 
S t . Paul , Minn . 
San Diego, Cai . 
San Diego, Cai . 
San Diego, Cai . 
San Diego, Cai . 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai . 
South Norwalk , Conn . 
Sou th Norwalk , Conn. 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Oh io 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
N A M E 
Bonds — 
Swampscott 
Swampscott 
Tacoma, Wash. 
Taunton 
Taunton 
Taunton 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo. Ohk>-
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . 
United States Four th Libert 
United States Treasury (194 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury, Conn. 
Waterbury, Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
West Springfield 
Wilmington, N. C. 
Woonsocket, R . T. 
Woonsocket, R. I . 
Worcester . 
Notes — 
Revere 
Wareham Fire Dis t . 
Wareham Fire Dis t . 
Wareham Fire Dis t . 
Wareham Fire Dis t . 
Loan 
- 1 9 5 2 ) 
Rate 
(Per 
Cent) 
S M 
3 M 
5 
4 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 H 
4M 
4 M 
5 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 4 
4 M 
4 3 I 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4M 
3 M 
4M 
3 M 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Sept . 
Sept . 
Feb . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
Sept. 
Sept . 
Sept . 
Sept. 
Sppt. 
Sept . 
Sept. 
Nov, 
Sept . 
Nov. 
Feb . 
July 
Sept . 
Nov . 
Nov . 
Sept . 
Nov . 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
*Nov. 
Oct. 
Nov . 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov . 
Nov. 
Nov . 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
Dec. 
Dec. 
Oct . 
Oct . 
Ju ly 
J an . 
J an . 
Ju ly 
Ju ly 
Julv 
Ju lv 
Oct . 
Jan . 
May-
M a y 
July 
1 , 1 9 4 0 
1 , 1 9 4 1 
1 5 , 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 0 
1 , 1 9 3 2 
1 , 1 9 3 3 
1 , 1 9 3 0 
1 , 1 9 3 1 
1 , 1 9 3 2 
1 , 1 9 3 3 
1 , 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 5 
1 , 1 9 3 0 
1 , 1 9 3 3 
1 , 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 5 
1 , 1 9 3 5 
1 , 1 9 3 0 
1 , 1 9 4 0 
1 , 1 9 4 1 
1 , 1 9 4 2 
1 , 1 9 4 3 
1 , 1 9 4 4 
1 , 1 9 4 4 
1 , 1 9 4 5 
1 , 1 9 4 5 
1 , 1 9 4 0 
1 , 1 9 4 6 
1 , 1 9 4 6 
1 , 1 9 4 7 
1 , 1 9 4 7 
1 , 1 9 4 7 
1 , 1 9 4 8 
1 , 1 9 4 9 
1 , 1 9 5 0 
1 , 1 9 3 3 
1 , 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 8 
1 , 1 9 3 8 
1 , 1 9 4 6 
1 5 , 1 9 3 8 
1 5 , 1 9 5 2 
1 , 1 9 3 9 
1 5 , 1 9 4 4 
1 5 , 1 9 4 8 
1, 1 9 5 0 
1 , 1 9 5 2 
1 , 1 9 5 3 
1 , 1 9 5 9 
1 , 1 9 3 0 
1 , 1 9 4 3 
1 , 1 9 3 1 
1 , 1 9 4 4 
1 , 1 9 3 4 
Par Vnluo 
4 M July 1, 1929 s s e o oo 
4H Nov. I f , 1929 4,000 00 
4M Nov. 15, 1933 •4,000 00 
Nov 15, 1934 4,000 00 
4Vi Nov 15, 1935 4,000 00 
$ 1 1 , 9 4 5 , 0 0 0 0 0 
Total actual cost, $12,296,095.15. 
Total marke t value, $12,617,155.90. 
All Other Funds 
Total par value 
Tota l actual cost 
Tota l marke t value 
$ 1 , 2 8 0 , 4 3 7 0 1 
1 , 2 9 2 , 0 5 4 0 1 
1 , 3 0 9 , 8 5 9 5 1 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — D I R E C T D E B T 
1 8 9 9 - 1 9 2 8 
YEAR Di rec t D e b t S ink ing F u n d s N e t Direc t D e b t 
1899 $24,931,229 40 $8,254,954 26 $16,676,275 14 
1900 21,996,423 30 5,292,256 85 16,704,160 45 
1901 25,738,223 3 0 1 13,278,969 69 12,459,253 61 
1902 27,413,323 30 13,940,695 21 13,472,628 09 
1903 29,514,500 00 14,731,859 03 14,782,640 97 
1904 30,809,750 00 15,233,154 89 15,576,595 11 
1905 31,569,750 00 17,353,984 73 14,215,765 27 
1906 (eleven m o n t h s ) 32,569,750 00 18,163,977 30 14,405,772 70 
1907 34,090,750 00 19,038,276 56 15,052,473 44 
1908 38,589,950 00- 20,920,577 31 17,669,372 69 
1909 38,363,750 00 19,382,994 58 18,£80,755 42 
1910 40,791,916 67 20,451,358 06 20,340,558 61 
1911 41,920,416 67 21,438,295 10 20,482,121 57 
1912 43,112,583 33 22,322,573 52 20,790,009 81 
1913 42,619,749 99 18,339,295 82 24,280,454 17 
1914 47,583,854 16 19,323,948 03 28,259,906 13 
1915 49,682,458 32 19,278,073 36 30,404,384 96 
1916 49,972,118 73 19,394,861 97 30,577,256 76 
1917 53,579,341 65 19,920,790 33 33,658,551 32 
1918 51,628,314 56 19,570,212 25 32,058,102 3 1 , 
40,433,204 6 1 1 1919 60,914,265 88 20,481,061 27 
1920 57,547,593 75 22,419,354 13 35,128,239 62 
1921 . . . . 52,443,622 54 23,131,826 03 29,311,796 51 
1922 47,478,706 26 23,766,094 52 23,712,611 74 
1923 40,046,512 52 19,254,279 08 20,792,233 44 
1924 37,914,806 27 18,991,899 16 18,922,907 11 
1925 36,477,800 02 18,822,102 55 17,655,697 47 
1926 35,417,237 53 19,223,490 72 16,193,746 81 
1927 32,901,994 16 18,422,289 88 14,479,704 28 
1928 28,596,312 53 15,746,769 97 12,849,542 56 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — C O N T I N G E N T D E B T 
1 8 9 9 - 1 9 2 8 
C o n t i n g e n t N e t Cont ingen t 
YEAR D e b t S ink ing F u n d s D e b t 
1899 $42,525,000 00 $7,512,183 42 $35,012,816 58 
1900 44,043,412 00 12,931,147 09 31,112,264 91 
1901 51,958,412 001 3,459,271 23 48,499,140 77 
1902 56,855,412 00 4,364,034 35 52,491,377 65 
1903 61,769,412 00 5,1S6,183 42 56,583,228 58 
1904 64,989,412 00 6,230, S76 99 58,758,535 01 
1905 66,630,412 00 7,328,648 95 59,301,763 05 
1906 (eleven m o n t h s ) 68,968,412 00 8,452,528 OS 60,515,883 92 
1907 . 71,705,912 00 9,742,958 04 61,962,953 96 
1908 70,521.412 002 10,093,188 86 60,428,223 14 
1909 72,156,412 00 11,480,100 97 60,676,311 03 
1910 73,644,245 33 12,907,051 42 60,737,193 91 
1911 74,313,745 33 14,406.352 84 59,907,392 49 
1912 74,368,078 67 15,927,836 51 58,440,242 16 
1913 75,001,662 0 1 17,599,400 68 57,402,261 33 
1914 75,380,807 84 18,939,111 86 56,441,695 98 
1915 70,110,953 68 20,472,646 63 55,638,307 05 
1916 76,958,543 27 21,869,117 92 55,089,425 35 
1917 77,572,570 35 23,247.02S 58 54,325,541 77 
1918 77,742,847 44 24,741,043 92 53,001,803 52 
1919 77,723,124 50 26,597,482 80 51,125,641 70 
1920 85,603,068 25 28,493,115 21 57,107,953 04 
1921 85,605,511 99 30,650,393 09 54,955,118 90 
1922 85,937,455 74 32,654,070 24 53,283,385 50 
1923 86,350,399 48 34,619,460 86 51,730,938 62 
1924 87,136,155 73 36,754.300 81 50,381,854 92 
1925 90,090,411 98 3S,829,630 18 51,260,781 80 
1926 90,069,724 47 41,084,633 51 48,985,090 96 
1927 93,553,156 09 43,401,405 89 50,151,750 20 
1928 96,621,349 47 45,504,336 44 51,117,013 03 
1 F i t c h b u r g Ra i l road securi t ies loan changed in 1901 f rom con t ingen t to d i rec t d e b t . 
* A r m o r y loan changed in 1908 f r o m con t ingen t t o d i rec t d e b t . 
F U N D E D D E B T T R A N S A C T I O N S I N 1 9 2 7 - 1 9 2 8 
Direct Debt 
Gross direct f u n d e d d e b t Dec . 1, 1927 . . 
Decreased du r ing the y e a r b y t h e p a y m e n t of loans as follow 
Abolition of g rade crossings loan, d u e M a y 1 
Abolition of g rade crossings loan, d u e N o v . 1 
Armory loan, due Sep t . 1 , 
Defense of t he C o m m o n w e a l t h loan, d u e Dec . 1, 192. 
Deve lopment of t he Por t of B o s t o n loan, d u e Aug . 1 
Ha rbo r i m p r o v e m e n t loan, d u e J a n . 1 
Massachuse t t s emergency w a r loan, Ac t s of 191S, d u e N o v . 1 
Massachuse t t s W a r loan, d u e Apri l 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, d u e Dec . 1, 1927 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, d u e J a n . 1 
Prisons and hosp i t a l s loan, d u e N o v . 1, 192G 
Prisons and hosp i ta l s loan, d u e N o v . 1, 1927 
Prisons a n d hosp i t a l s loan, d u e N o v . 1 
S t a t e h ighway loan, d u e Oc t . 1, 1926 
S ta t e h ighway loan, d u e Apri l 1, 
S t a t e h ighway loan, d u e Oc t . 1 . . . . 
S t a t e House c o n s t r u c t i o n loan, d u e O c t . 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e M a r . 1 
Suffolk C o u n t v C o u r t H o u s e loan, d u e O c t . 1 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, d u e Oc t . 1, 1926 
Wes te rn M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, d u e Oc t . 1 
T o t a l p a y m e n t s 
Gross d i rec t f u n d e d d e b t N o v e m b e r 30, 1928. 
SI ,500,000 00 
33,000 00 
71,000 00 
213,000 00 
225,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
1,240,000 00 
3,«10 13 
75,062 50 
6,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
348,500 00 
188,500 00 
109,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
141,000 00 
$32,901,994 16 
4,305,681 63 
$28,596,312 53 
Contingent Debt 
Gross con t ingen t f u n d e d d e b t Dec . 1, 1927 . . . . 
Decreased du r ing t h e y e a r b y t h e p a y m e n t of loanss as follow 
Cambr idge s u b w a y loan, d u e M a y 1 
Cambridge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, d u e M a y 1 
Charles R i v e r B a s i n loan, d u e J a n . 1 
Defense of t he C o m m o n w e a l t h loan, d u e Dec . 1, 1927 
Met ropo l i t an p a r k s loan, d u e J a n . 1 . . . . . 
Met ropol i tan p a r k s loan, series two, d u e Dec . 1, 1927 
Met ropol i t an p a r k s loan, series two, due J a n . 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, d u e J a n . 1 
Metropol i tan sewerage loan, n o r t h sys t em, d u e S e p t . 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, d u e N o v . 20 
Met ropol i t an sewerage loan, sou th sys t em, d u e Sep t . 1 
Met ropol i t an w a t e r loan, d u e J a n . 1 
Met ropol i t an add i t i ona l w a t e r loan, d u e J a n . 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e M a r . 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e Sep t . 1 
Brookline St . , Essex St . , C o t t a g e F a r m Br idge loan, d u e N o v . 20 
Nor the rn Traf f ic R o u t e loan, d u e N o v . 20 . . . 
Southern Traf f ic R o u t e loan, d u e N o v . 20 . . . 
T o t a l p a y m e n t s 
Increased du r ing t h e y e a r b y t h e fol lowing loans issued 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m : 
Notes , in t . @ 4 .78% d u e N o v . 20, 1928 . 
Me t ropo l i t an add i t iona l w a t e r loan : 
Serial bonds , in t . @ 4 % d u e J u l y 1, 1929, t o J u l y 1, 
1948, $135,000 each y e a r 
D u e J u l y 1, 1949, to J u l y 1, 1958, $130,000 each 
y e a r 
Brookline St . , Essex S t . , C o t t a g e F a r m Br idge loan : 
No tes , i n t . @ 4 . 2 5 % d u e J a n . 20, 1929 
N o r t h e r n Traf f ic R o u t e l oan : 
No tes , i n t . @ 4 .25% d u e J a n . 20, 1929 
82,700,000 00 
1,300,000 00 
T o t a l issued 
Gross con t i ngen t f u n d e d d e b t N o v e m b e r 30, 1928 
$52,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
27,000 00 
132,750 00 
9,119 12 
100,937 50 
16,500 00 
78,000 00 
150,000 00 
31,000 00 
115,000 00 
50,000 00 
8,000 00 
12,000 00 
1,550,000 00 
1,900,000 00 
600,000 00 
$150,000 00 
4,000,000 00 
1,550,000 00 
2,212,500 00 
$93,553,156 09 
4 ,844,306 62 
$88,708,849 47 
7,912,500 00 
$96,621,349 47 
STATEMENT No. 5 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 8 
Direct Debt 
FUNDED DEBT LOANS Gross Deb t Sinking F u n d s N e t D e b t 
Abol i t ion of gracje crossings loan, s ink ing f u n d b o n d s : 
Gene ra l law „ 
T r e m o n t S t ree t , Bos ton , H y d e P a r k a n d D e d h a m . 
Congress S t ree t , B o s t o n . . . . 
1,500,000 00 
300,000 00 
$3,800,000 00 
400,000 00 Genera l law, serial b o n d s $4,206,000 00 $3,800,000 00 $406,000 00 
A r m o r y Loan , s inking f u n d b o n d s 
serial b o n d s 
$1,471,000 00 
905,500 00 2,376,500 00 1,274,264 37 1,102,235 63 
Defense of t h e C o m m o n w e a l t h loan, serial b o n d s . * 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of B o s t o n loan, serial b o n d s 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, s ink ing f u n d b o n d s 
ser ial b o n d s . . . . 
$500,000 00 
115,000 00 
486,000 
5,289,800 
615,000 
00 
00 
00 
729,980 
393,905 
65 
66 
486,000 00 
4,559,819 35 
221,094 34 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, s inking f u n d b o n d s 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for Ep i l ep t i c s loan, s inking f u n d b o n d s 
P r i sons and hosp i ta l s loan, s inking f u n d b o n d s 
special 
serial b o n d s 
219,000 00 
142,000 00 
$465,000 00 
506,450 00 
6,048,500 00 7,019,950 00 5,446,107 13 1,573,842 87 
M e d field In sane Asylum loan, s ink ing f u n d b o n d s 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, scries two, one-ha l f , s ink ing f u n d b o n d s 
ser ial b o n d s . . . . 
$2,567,500 00 
1,304,062 50 
295,500 
3,871,562 
00 
50 
295,500 
1,582,012 
00 
16 2,289,550 34 
S t a t e h ighway loan, s inking f u n d b o n d s 
ser ial b o n d s 
$2,225,000 00 
950,000 00 3,175,000 00 2,225,000 00 950,000 00 
S t a t e H o u s e C o n s t r u c t i o n loan, ser ial b o n d s 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, serial b o n d s 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, serial b o n d s 
811,000 
100,000 
350,000 
00 
03 
00 
: 811,000 00 100,000 03 
350,000 00 
T o t a l s $28,596,312 53 $15,746,769 97 $12,849,542 56 
Contingent Debt 
F U N D E D D E B T L O A N S G r o s s D e b t S ink ing F u n d s N e t D e b t 
C a m b r i d g e subway loan, serial b o n d s • . , . - , 
C a m b r i d g e subwav i m p r o v e m e n t loan, serial b o n d s 
Char les R ive r Basin loan, s ink ing f u n d b o n d s 
serial b o n d s 
$4,125,000 00 
213,000 00 
$7,506,000 00 
88,000 00 
4 ,338,000 00 $1,983,268 91 
$7,506,000 00 
8 8 , 0 0 0 0 0 
2,354,731 09 
Defense of the C o m m o n w e a l t h loan, serial b o n d s • . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan s ink ing f u n d b o n d s «8,660,000 00 
N a n t a s k e t , s inking f u n d b o n d s 700,000 00 
$»,360,000 00 
54,000 00 54,000 00 
serial b o n d s 69,500 00 
9 ,429,500 00 6,095,586 46 3,333,913 54 
M e t r o p o l i t a n pa rks loan, series two , one ha l f , s ink ing f u n d b o n d s 
ser ial b o n d s 
$2,567,500 00 
1,582,937 50 4 ,150,437 50 1,582,012 16 2,568,425 34 
Me t ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , s inking f u n d b o n d s 
serial b o n d s 
$6,563,000 00 
1,082,000 00 7 ,645,000 00 5,792,944 16 1,852,055 84 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th s y s t e m , s ink ing f u n d b o n d s 
serial b o n d s 
$8,877,912 00 
787,000 00 9 ,664,912 00 4 ,059,020 67 5,605,891 33 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, s inking f u n d b o n d s 
ser ial b o n d s 
$41,398,000 00 
3,435,000 00 44,833,000 00 25,991,504 08 18,841,495 92 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, serial b o n d s 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, ser ial b o n d s 
Brookl ine S t ree t , Essex S t ree t , C o t t a g e F a r m Br idge loan, n o t e s 
N o r t h e r n Traff ic R o u t e loan, no t e s 
4,9.50,000 00 
199,999 97 
1,550,000 00 
2,212,500 00 
: 
4,950.000 00 
199,999 97 
1,550,000 00 
2,212,500 00 
$96,621,349 47 $45,504,336 44 $51,117,013 03 
R e c a p i t u l a t i o n : 
C o n t i n g e n t d e b t 
$28,596,312 53 
96,621,349 47 
$15,746,769 97 
45,504,336 44 
$12,849,542 56 
51,117,013 0 3 
$125,217,662 00 $61,251,106 41 $63,966,555 59 
F U N D E D D E B T — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D A N D O U T S T A N D I N G 
Direct Debt 
Bonds and Notes 
issued 
Bonds and Notes 
paid 
Bonds and Notes 
outstanding 
Abolition of grade crossings: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Armory: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Defence of the Commonweal th : 
Serial 
Development of the Por t of Boston: 
Serial 
Ha rbo r improvement : 
Serial 
Sinking fund 
Massachuset ts emergency war, Acts of 191 
Serial (notes) . . . . 
Massachuset ts war : 
Sinking f u n d . . . . 
Metropol i tan parks, Series two: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Prisons and hospitals: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Special 
S ta t e Highway: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
S ta te House construct ion: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Suffolk Coun ty Cour t House: 
Serial 
Western Massachuset ts highwav: 
Serial 
Gross direct funded debt , Nov. 30, 1928 
$1,000,000 00 
10,300,000 00 
2,027,600 00 
3,197,500 00 
2,430,000 00 
9,000,000 00 
825,000 00 
500,000 00 
441,722 53 
1,250,000 00 
1,827,681 63 
2,567,500 00 
768,000 00 
8,589,250 00 
219,000 00 
7,242,000 00 
4,525,000 00 
2,265,000 00 
3,850,000 00 
298,666 66 
2,000,000 00 
$594,000 00 
6,500,000 00 
1,122,100 00 
1,726,500 00 
1,944,000 00 
3,710,200 00 
710,000 00 
441,722 53 
1,250,000 00 
523,619 13 
626,000 00 
1,634,800 00 
6,292,000 00 
2,300,000 00 
1,454,000 00 
3,850,000 00 
198,666 63 
1,650,000 00 
$406,000 00 
3,800,000 00 
905,500 00 
1,471,000 00 
486,000 00 
5,289,800 00 
115,000 00 
500,000 00 
1,304,062 50 
2,567,500 00 
142,000 00 
6,954,450 00 
219,000 00 
950,000 00 
2,225,000 00 
811,000 00 
100,000 03 
350,000 00 
$65,123,920 82 $36,527,608 29 
$28,596,312 53 
Contingent Debt 
L O A N S 
Bonds and Notes 
issued 
Bonds and Notes 
paid 
Bonds and Notes 
outstanding 
Cambridge subway: 
Serial 
Cambridge subway improvement : 
Serial 
Charles River Basin: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Defence of the Commonweal th : 
Serial 
Metropol i tan parks: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Metropol i tan parks, series two: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Metropol i tan sewerage, north system: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Metropol i tan sewerage, south sys tem: 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Metropol i tan water : 
Serial 
Sinking fund . . . . 
Metropol i tan addit ional water loan: 
Serial 
Suffolk C o u n t y Cour t House: 
Serial 
7,868,000 00 
96,000 00 
375,000 00 
1,125,000 00 
270,000 00 
367,043 96 
),485,000 00 
,383,056 62 
,567,500 00 
725,500 00 
563,000 00 
125,000 00 
877,912 00 
,287,000 00 
,398,000 00 
5,000,000 00 
597,333 34 
$362,000 00 
8,000 00 
162,000 00 
216,000 00 
297,543 96 
125,000 00 
800,119 12 
643,500 00 
338,000 00 
852,000 00 
50,000 00 
397,333 37 
$7,506,000 00 
88,000 00 
213,000 00 
4,125,000 00 
54,000 00 
69,500 00 
9,360,000 00 
1,582,937 50 
2,567,500 00 
1,082,000 00 
6,563,000 00 
787,000 00 
8,877,912 00 
3,435,000 00 
41,398,000 00 
4,950,000 00 
199,999 97 
L O A N S 
B o n d s and No tes 
issued 
B o n d s a n d N o t e s 
p a i d 
B o n d s a n d N o t e s 
o u t s t a n d i n g 
Brookl ine S t r e e t , Essex S t r ee t , C o t t a g e F a r m 
Br idge : 
N o t e s 
N o r t h e r n Tra f f i c R o u t e : 
No te s 
Southern Tra f f i c R o u t e : 
N o t e s 
Gross con t ingen t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1928 
$4,400.000 00 
6,912,500 00 
1,200,000 00 
$2,850,000 00 
4,700,000 00 
1,200,000 00 
$1,550,000 00 
2,212,500 00 
$109,622,845 92 $13,001,496 45 
$96,621,349 47 
STATEMENT No. 7 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T 
Direct Debt 
L O A N S A N D A M O U N T S T o t a l s ¡ In te res t , 1928-29 
A b o l i t i o n of G r a d e C r o s s i n g s 
Three Per Cent 
Issued 1899, d u e M a y 1, 1929 . . . . 
1909, d u e N o v . 1, 193S . . . . 
Issued 1902, 
1907, 
190S. 
1909, 
1910, 
1911, 
«17 
1911, 
$13, 
1912, 
$17 
1912, 
$15 
1912, 
Three and One-hat/ Per Cent 
d u e M a y 1, 1929 
d u e N o v . 1, 1936 
d u e N o v . 1. 1937 
d u e N o v . 1, 1938 
d u e N o v . 1. 1939 
d u e N o v . 1, 1929 to N o v . 1, 1935, 
,000 each y e a r 
d u e N o v . 1. 1936 to N o v . 1, 1940, 
,000 each y e a r 
d u e N o v . 1, 1929 t o N o v . 1, 1936, 
,000 each y e a r 
d u e N o v . 1, 1937 to N o v . 1, 1941, 
,000 each y e a r 
d u e N o v . 1, 1928 . . . . 
$1,500,000 09SF 
250,000 OOSF 
300,000 OOSF 
500,000 OOSF 
500,000 OOSF 
250,000 OOSF 
500,000 OOSF 
119,000 0 0 s 
75,000 0 0 s 
136,000 0 0 s 
75,000 0 0 s 
1,000 00s 
A r m o r y L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1902, d u e Sep t . 1, 1931 . 
1902, due M a r . 1. 1932 . 
1905 } d u e ^ P 1 ' 1 9 3 4 
1909,' due Sept 1, 1938 . 
1909, due M a r . 1, 1938 . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1905, due Sep t . 1, 1934 
1905, d u e Sep t . 1, 1935 
Three and One-half Per Cent 
l E S U e d 19041; } d u e Sep ' - 1 9 3 1 
1904! d u e Sep t . 1, 1934 . 
1905, d u e M a r . 1, 1935 . 
1906, d u e Sep t . 1, 1934 . 
1906, due Sep t . 1, 1935 . 
1906, due M a r . 1, 1936 . 
' 1907, due Sep t . 1, 1935 . 
1907, due M a r . 1, 1936 . 
1907, due M a r . 1, 1937 . 
1907, d u e Sep t . 1, 1937 . 
1908, due M a r . 1, 1938 . 
1908, d u e Sep t . 1, 1938 . 
1909, d u e M a r . 1, 1938 . 
1909, d u e Sep t . 1, 1938 . 
1910, d u e Sep t . 1, 1935 . 
1910, d u e Sep t . 1, 1938 . 
1910, d u e Sep t . 1, 1939 . 
1911, d u e Sep t . 1, 1929 to 
$9,000 each y e a r 
1912, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t 
$4,000 each y e a r 
$38,000 OOSF 
75,000 OOSF 
40,000 OOSF 
25,000 OOSF 
40,000 OOSF 
5,000 OOSF 
5,000 OOSF 
10,000 OOSF 
125,000 
15,000 
60,000 
33,000 
2,0)0 
35,000 
45,000 
20,000 
19,000 
230,000 
22,000 
420,500 
20,000 
500 
40,000 
6,000 
40,000 
100,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
$4,206,000 00 $110,675 0 0 
4 0 D I R E C T D E B T P . D . 5 
L O A N S AND A M O U N T S 
1935, 
1939, 
1942, 
1942, 
I s sued 1912, due Sep t . 1, 1937 to Sep t . 1, 1940, 
$3,000 each year 
1912, due Sep t . 1, 1941 . . . ' . ' . 
Four Per Cent 
I s sued 1913, d u e Sep t . 1, 1929 to Sept . 1, 
$13,000 each year 
1913, due Sep t , 1, 1936 to Sep t . 1, 
$12,000 each year 
1913, d u e Sep t . 1, 1940, to Sep t 1, 
$9,000 each year 
1914, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 
$24,000 each year 
1914, due Sep t . 1, 1943 . 
1915, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 
$8,000 each y e a r 
1915, d u e Sep t . 1, 1935 to Sep t . 1, 
$5,000 each y e a r 
1916, d u e Sep t . 1, 1929 to Sept . 1, 
$5,000 each y e a r 
1917, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 
$5,000 each year 
Five Per Cent 
I s sued 1918, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 
$2,000 each y e a r 
1918, due Sep t . 1, 1936 . 
1934, 
1943, 
1944, 
1937, 
1935, 
$12,000 00s 
1,000 0 0 s 
91,000 00s 
48,000 0 0 s 
27,000 00 s 
336,000 00s 
17,500 0 0 s 
48,000 0 0 s 
45,000 0 0 s 
80,000 00s 
45,000 0 0 s 
14,000 00s 
1,000 0 0 s 
D e f e n c e of t h e C o m m o n w e a l t h L o a n , A c t s of 1919 
Five Per Cent 
I s sued 1920, d u e Dec . 1, 1928 to Dec . 1, 1929, 
$243,000 each year 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of B o s t o n L o a n 
Four Per Cent 
I s sued 1913, d u e Aug. 1, 1929 to Aug . 1, 
875,000 each vear 
1913, due Aug . 1, 1944 . 
1913, d u e Aug . 1, 1945 to Aug. 1, 
$75,000 each vear 
1913, d u e Aug. 1, 1952 . 
1914, d u e Aug . 1, 1929 to Aug . I , 
875,000 each vear 
1914, d u e Aug. 1, 1943 . 
1914, d u e Aug . 1, 1944 . 
1914, d u e Aug . 1, 1945 . 
19-14, d u e Aug. 1, 1946 to Aug. 1, 1952 
$75,000 each vear 
1914, d u e Aug . 1, 1953 . 
1915, d u e Aug . 1, 1929 to Aug. 1 
$25,000 each y e a r 
1917, d u e Aug. 1. 1929 to Aug. 1, 1936, 
$50,000 each y e a r 
Four and One-half Per Cent 
I s sued 1918, d u e Aug . 1, 1926 . 
1918, d u e Aug . 1, 1929 to Aug. 1, 1952, 
$25,000 each v e a r 
1918, d u e Aug. 1, 1957 . 
H a r b o r I m p r o v e m e n t L o a n 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1897, due J a n . 1, 1937 
Four Per Cent 
I s sued 1915, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1930, 
$20,000 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1930, 
$25,000 each year 
Five Per Cent 
I s sued 1918, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1933, 
$5,000 y e a r 
$1,125,000 0 0 s 
55,000 0 0 s 
525,000 0 0 s 
50,000 00s 
1,050,000 0 0 s 
65,000 00s 
75,000 00s 
62,000 00s 
525,000 0 0 s 
74,800 0 0 s 
650,000 00s 
400,000 00s 
8,000 0 0 s 
600,000 00s 
25,000 00 s 
$500,000 OOSF 
40,000 0 0 s 
50,000 00s 
25,000 0 0 s 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r C o n s u m p t i v e s L o a n 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1903, d u e M a y 1, 1933 $150,000 OOSF 
1908, d u e N o v . 1, 1937 300,000 OOSF 
1910, due N o v . 1, 1939 15,000 OOSF 
In te res t , 1928-29 
$2,376,500 00 $85,937 50 
1&.225 00 
5,289,800 00 
615,000 00 
214,397 00 
21,325 00 
L O A N S A N D A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1028-29 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f or E p i l e p t i c s L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1899, 1 , , . . 
1900, j d u e M a y ' 1 9 2 9 
Three and One-half Per Cent 
I s s u e d } d u e M a y 1, 1929 . . . 
1903,' d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1906, d u e N o v . 1, 193") . . . . 
JpJjS- } due N o v . I, 1936 . 
l i l io ! d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
M e d f i e l d I n s a n e A s y l u m L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903. due Apri l 1. 1933 
1904, d u e Apri l 1, 1934 
1907, d u e Apri l 1, 1936 
/ $8".,000 00SF 
\ 25,430 00S F 
34,000 OOSF 
39,000 OOSF 
50.000 OOSF 
75,000 OOSF 
15,000 OOSF 
65,000 OOSF 
I IS ,000 OOSF 
S16.ri,500 OOSF 
108,000 OOSF 
22,000 OOSF 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
Issued 1899. d u e J u l y 1, 1939 . 
1900, d u e J u l y 1. 1940 . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . 
Three and One- alf Per Cent 
Issued 1894, d u e J a n . 1, 1934 . 
1897, d u e J a n . 1, 1936 . 
1897, d u e J a n . 1, 1937 . 
1898, d u e J u l y 1, 1938 . 
1902, d u e J a n . 1, 1940 . 
1903, d u e J a n . I. 1943 . 
1903. d u e J u l y 1, 1943 . 
1904, d u e J a n . I. 1944 . 
1905, d u e J a n . 1. 1945 . 
1906, d u e J a n . 1, 1946 . 
1907, d u e J a n . 1, 1947 . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . 
»250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1953, $2,500 
each vear 
1914, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1954, $2,500 
each y e a r 
1915, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1945, $5,000 
each vear 
1916, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1933, $4.250 
each year 
1916, d u e J a n . 1. 1934 
1 9 1 6 , d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1956, $3,500 
each y e a r 
1923, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1933, 
$6 ,812 .50 each y e a r 
1923. d u e J a n . 1, 1934 to J a n . 1, 1943, 
$6,-562.50 each vear . . . . . 
1925, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1945, 
$25,000 each year 
1925, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1940, 
$3,500 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1941, to J a n . 1, 1945, 
$3,000 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1929, t o J a n . 1, 1941, 
$17.000 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1. 1942 to J a n . 1, 1946, 
$16,500 each y e a r 
Four and One-c/uarter Per Cent 
Issued 1920. d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1945, 
$5,(.00 each y e a r 
P r i s o n s a n d H o s p i t a l s L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1901, d u e N o v . 1, 1931 . 
1909, d u e N o v . 1, 1938 . 
62,500 0 0 s 
65,000 0 0 s 
85,000 0 0 s 
21,250 0 0 s 
2,125 0 0 s 
98,000 0 0 s 
34,062 508 
65 ,621 0 3 s 
425,000 0 0 s 
42,000 0 0 s 
15,000 0 0 s 
221,000 0 0 s 
82,500 0 0 s 
85,000 0 0 s 
$200,000 OOSF 
125,000 OOSF 
$506,450 00 
295,500 00 
$14,239 25 
10,342 53 
3,871,562 50 138,605 00 
42 D I R E C T D E B T P . D . 
L O A N S A N D A M O U N T S 
7 hree and One-half Per Cent 
Issued 1901, \ , . . , , „ „ , 
1902! ( u e N o v - 1 9 3 1 
1903! d u e M a y 1, 1933 . 
1905! } d u e M a y >' 1 9 3 4 • 
11>0r! d u e Nov . 1, 1935 . J due N o v . 1, 1936 . 
}g®8 ) d u e N o v - 1 9 3 7 . 
1909! d u e N o v . 1, 1938 . 
J ^ ' } d u e Nov . 1, 1939 . 
1911! d u e N o v . 1, 1929 to Nov . 1, 1938 
812,000 each year 
1911, d u e N o v . 1, 1939 to N o v . 1, 1940 
i l l , 0 0 0 each year 
Five Per Cent 
I s sued 1907, d u e a f t e r one y e a r a t opt ion of t reas-
urer 
S t a t e H i g h w a y L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1899, d u e Apri l 1, 1929 
1900, d u e Apri l 1, 1930 
1901, d u e Apri l 1, 1931 
1902, d u e Apr i l 1, 1932 
1909, d u e Oc t . 1, 1929 to Oct . 1, 1939, 
$6,000 each y e a r 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1902, d u e Apri l 1, 1932 . 
1903, d u e Apri l 1, 1933 . 
1904, due Apri l 1, 1932 . 
1905, d u e Apri l 1, 1929 to Apri l 1, 1930 
$10,000 each year 
1906, d u e Apri l 1, 1929 t o Apri l 1, 1936 
$10,000 each y e a r 
1907, d u e Apr i l 1, 1929 to Apri l 1, 1937 
$12,000 each y e a r 
1908, d u e Apri l 1, 1929 to Apri l 1, 1938 
$16,500 each y e a r . . . . 
1909, d u e Oc t . 1, 1929 to Oc t . 1, 1939 
$5,000 each v e a r . 
1910, d u e Oct . 1, 1929 to Oct . 1. 1939 
$9,000 each year . 
1911, d u e Oc t . 1. 1929 to Oc t . 1, 1940 
$10,000 each y e a r . . . . 
1912, d u e Oct . 1, 1929 to Oct . 1, 
$12,000 each y e a r 
1912, d u e Oct . 1, 1937 to Oct . 1, 
$11,000 each year 
1911, d u e Oct . 1, 1928 . 
( $164,800 
556,800 
746,650 
£07,250 
300,000 
404,000 
40,000 
126,000 
25,000 
212,200 
130,800 
80,000 
2,069,000 
1936 
1941 
Four Per Cent 
Issued 1914, d u e Oct . 1, 1928 . 
I s sued 1916. d u e Oc t . 1, 1929 to Oc t 1, 
$42,000 each y e a r 
1930, 
OOSF 
00 SF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
120,000 00s 
22,000 00s 
219,000 00 
$400,000 OOSF 
400,000 OOSF 
350,000 OOSF 
10,000 OOSF 
66,000 00s 
365,000 OOSF 
400,000 OOSF 
300,000 OOSF 
20,000 0 0 s 
80,000 00s 
108,000 00s 
165,000 0 0 s 
55,000 00s 
99,000 0 0 s 
120,000 00s 
96,000 0 0 s 
55,000 0 0 s 
1,000 00 s 
1,000 00s 
84,000 00s 
T o t a l s In t e r e s t , 1928-2' 
S t a t e H o u s e C o n s t r u c t i o n L o a n 
Four Per Cent 
Issued 1915, d u e Oc t . 1, 1928 
1914, d u e Oct , 1. 1929 to 
$25,000 each y e a r 
1915, d u e Oct . 1, 1929 to 
$15,000 each y e a r 
1916, d u e Oct . 1, 1929 to 
$25,000 each y e a r 
1916, d u e Oct . 1, 1929 to 
$5,000 each year 
1917, due Oc t , 1, 1929 
1917, due Oc t , 1, 1930 to Oct . 1, 1936, 
$35,000 each y e a r 
Oc t . 1, 1933, 
Oct. ' 1, 1934, 
Oct'. 1 , 1 9 3 9 
Oct. ' 1, 1935', 
$1,000 0 0 s 
125,000 0 0 s 
90,000 0 0 s 
275,000 0 0 s 
35,000 0 0 s 
40,000 00s 
245,000 0 0 s 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n ( O n e - t h i r d ) 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1907, d u e M a r . 1, 1929 to M a r . 1, 1937, 
$2,000 each y e a r 
$6,048,500 00 $213,357 50 
3,175,000 00 
811.000 00 
98,496 25 
32,400 00 
L O A N S AND A M O U N T S 
Issued 1908, d u e M a r . 1, 1929 to M a r . 1, 1938, 
S2.000 each y e a r $20,000 0 0 s 
1910. d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1. 1939, 
one - th i rd of 116,000 each y e a r . 58,660 09s 
1911, d u e Sep t . 1. 1929 to Sep t . 1. 1933, 
one- th i rd of $2,000 each year . . 3 ,333 34s 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s H i g h w a y L o a n 
Four Per Cent 
Issued 1916, d u e Oct . 1, 1929 
1917. due Oct . 1. 1929 to Oc t . 1, 1930, 
$35,000 each y e a r 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, due Oct . 1, 1929 to Oct . I, 1932, 
$35,000 each year 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1918, due Oct . 1, 1929 to Oct . 1, 1931, 
$35,000 each year 
Tota l direct debt and a n n u a l in te res t on s a m e 
$35,000 0 0 s 
70,000 0 0 s 
140,(XX) 0 0 s 
105,(XX) 0 0 s 
In t e r e s t . J 9 2 8 - 2 9 
$100,000 0 3 $3,430 (K) 
350,000 00 
$28,596,312 53 
14,875 00 
$992,580 00 
Contingent Debt 
L O A N S AND A M O U N T S I n t e r e s t , 1928-29 
C a m b r i d g e S u b w a y L o a n 
Five Per Cent 
Issued 1920, due M a y 1, 1929 
1920, due M a y 1, 1930 
1920, due M a y 1, 1931 
1920, due M a y 1, 1932 
1920, due M a y 1, 1933 
1920, due M a y 1, 1934 
1920. due M a y 1, 1935 
1920, due M a y 1, 1936 
1920, due M a y 1, 1937 
1920, due M a y 1, 1938 
Issued 1920. 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
Four and One-half Per Cent 
due M a y 1, 1939 . 
due M a y 1, 1940 . 
d u e M a y 1, 1941 . 
due M a y 1, 1942 . 
due M a y 1, 1943 . 
due M a y 1, 1944 . 
due M a y 1, 1945 . 
due M a y 1, 1946 . 
due M a y 1, 1947 . 
d u e M a y 1, 1948 . 
due M a y 1, 1949 . 
due M a y 1, 1950 . 
d u e M a y 1, 1951 . 
due M a y 1, 1952 . 
due M a y 1, 1953 . 
d u e M a y 1, 1954 . 
d u e M a y 1, 1955 . 
due M a y 1, 1956 . 
due M a y 1, 1957 . 
due M a y 1, 1958 . 
d u e M a y 1, 1959 . 
due M a y 1, 1960 . 
due M a y 1, 1961 . 
due M a y 1, 1962 . 
due M a y 1, 1963 . 
d u e M a y 1, 1964 . 
due M a y 1, 1965 . 
d u e M a y 1. 1966 . 
due M a y 1, 1967 . 
d u e M a y 1, 1968 . 
due M a y 1, 1969 . 
d u e M a y 1, 1970 . 
$54,000 0 0 s 
56,000 00 s 
58,000 0 0 s 
60,000 0 0 s 
63,000 0 0 s 
06,000 0 0 s 
68,000 0 0 s 
71,000 0 0 s 
73,(XX) 0 0 s 
77,000 0 0 s 
80,000 00s 
83,000 0 0 s 
86,000 0 0 s 
89,000 0 0 s 
93,000 0 0 s 
97,000 008 
101,000 0 0 s 
105,000 00a 
109,000 0 0 s 
113,000 0 0 s 
118,000 0 0 s 
123,000 0 0 s 
127,000 008 
133,000 0 0 s 
138,000 008 
143,000 0 0 s 
150,000 0 0 s 
155,000 00s 
161,000 00s 
168,000 00a 
175,000 008 
181,000 008 
189,000 00 a 
196,000 0 0 s 
204,000 0 0 s 
' 213,000 0 0 s 
221,000 00 8 
229,000 0 0 s 
239,000 00a 
249,000 0 0 s 
258,000 008 
2,134,000 0 0 s 
$7,506,000 00 $339,650 00 
LOANS AND AMOUNTS In t e r e s t , 1928-29 
C a m b r i d g e S u b w a y I m p r o v e m e n t L o a n 
Four Per Cent 
Issued 1924, due M a y 1, 1929 t o M a y 1, 1970, 
$2,000 each year 
1924, d u e M a y 1, 1971 to M a y 1, 1974, 
$1,000 each y e a r 
C h a r l e s River B a s i n L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1904, due J a n . 1, 1944 . 
1905, d u e J a n . 1, 1945 . 
J j ^ i j ' } d u e J a n . 1, 1946 
1907! d u e J a n . 1, 1947 . 
1907, d u e J a n . 1, 1948 . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . 
1910, d u e J a n . 1, 1950 . 
1911, due J a n . 1, 1929 t o 
$8,000 each year 
1911, due J a n . 1, 1945 t o 
$6,000 each year 
J a n . 1, 1944, 
J a n . 1, 1950, 
$84,000 00s 
4,000 0 0 s 
$425,000 OOSF 
250,000 OOSF 
400,000 OOSF 
I 515,000 OOSF 
1 85,000 OOSF 
1,150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
128,000 0 0 s 
36,000 0 0 s 
Four Per Cent 
I s sued 1914, d u e J a n . 1. 1929 to J a n . 1, 1954, 
$1,000 each y e a r 26,000 0 0 s 
1916, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1951, 
$1,000 each year 23,000 0 0 s 
D e f e n c e of t h e C o m m o n w e a l t h L o a n A c t s of 1919 
Five Per Cent 
I s sued 1920, d u e Dec . 1, 1928 to Dec . 1, 1929, 
$27,000 each y e a r 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n 
Three Per Cent 
I s s u e d i o o o ! } d u e J u l y 1 9 3 9 • . • • • ] 
190l! due J a n . 1, 1941 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-fifth Per Cent 
' I ssued 1903, d u e J a n , 1, 1943 . . . . 
' $1,025,000 OOSF 
80,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
I s s u e d i t ® ! : } d u e J a n - > • 1 9 3 4 • 
1896! due J a n . 1, 1936 . 
1897, due J a n . 1, 1937 . 
1898, due J u l y 1, 1938 . 
1903, due J a n . 1, 1943 . 
1903, d u e J u l y 1, 1943 . 
1904, due J a n . 1, 1944 . 
1905, d u e J a n . 1, 1945 . 
1906, due J a n . 1, 1946 . 
1907, due J a n . 1, 1947 . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . 
1911, due J a n . 1, 1929 to J a n 
$1,000 each year 
1912, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1932 
$750 each year 
1951 
1,100,000 
200,000 
2,000,000 
1,400,000 
1,000,000 
25,000 
340,000 
300,000 
370,000 
300,000 
300,000 
35,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
23,000 0 0 s 
3,000 0 0 s 
Four Per Cent 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1931, 
$4,000 each y e a r 
1914, due J a n . 1, 1929 
1914, d u e J a n . 1, 1930 to J a n . 1, 1934, 
$500 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1956, 
$1,000 each y e a r 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
I s sued 1899, due J u l y 1. 1939 . . . . 
1900, due J u l y 1, 1940 . . . . 
1909, due J a n . 1, 1949 . . . . 
12,000 0 0 s 
1,000 00s 
2,500 0 0 s 
28,000 00s 
$250,000 OOSF 
' 162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
$88,000 00 $3,480 00 
4,338,000 00 
54,000 00 
149,770 00 
2,025 00 
9,429,500 00 320,349 38 
LOANS AND AMOUNTS T o t a l s 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1S94, d u e J a n . 1, 1934 . 
1897, d u e J a n . 1, 1936 . 
1897, due J a n . 1. 1937 . 
1898. due J u l y 1, 1938 . 
1902, due J a n . 1, 1940 . 
1903, due J a n . I , 1943 . 
1903, due J u l y 1, 1943 . 
1904, due J a n . 1, 1944 . 
1905, due J a n . 1, 1945 . 
190(5, due J a n . 1, 1946 . 
1907, due J a n . 1, 1947 . 
1909, d u e J a n . 1. 1949 . 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e J a n . 1. 1929 to J a n . 1, 
52,500 each year 
1914, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 
$2,500 each y e a r 
1915, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 
$5,000 each y e a r 
1916, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 
$15,750 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 
$3,500 each year 
1916, due J a n . 1, 1934 . 
1923, d u e J a n . 1, 1925 . 
1923, due J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 
$21,187.50 each year . 
1923, due J a n . 1, 1934 to J a n . 1, 
$20,437.50 each year . 
1925, d u e J a n . 1. 1929 to J a n . 1, 
$25,000 each year 
1925. due J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 
$3,500 each y e a r 
1925. d u e J a n . 1, 1941 to J a n . 1, 
$3,000 each y e a r 
1925, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 
$17,000 each y e a r 
1925. due J a n . 1. 1942, t o J a n . 1, 
$16,500 each y e a r 
1953, 
1954, 
1945, 
1933, 
1956, 
1933 
1943', 
1945, 
1940, 
1945, 
1941, 
1946, 
$250,000 
300,000 
500.0(H) 
50.000 
225,000 
55.000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,1X10 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each year 
62,500 00s 
65,000 0 0 s 
85,000 0 0 s 
78,750 0 0 s 
98.000 00s 
7 .875 0 0 s 
5.000 0 0 s 
105,937 50s 
204,375 00s 
425,000 0 0 s 
42,000 0 0 s 
15,000 0 0 s 
221,000 0 0 s 
82,500 008 
85,000 0 0 s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , N o r t h S y s t e m 
Issued 1890, 
1891, 
1892, 
1893, 
1894, 
1895, 
1896, 
Three Per Cent 
• d u e J a n . 1, 1930 
1898, ! 
1900, ' 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
$2,200,000 OOsf 
368,000 OOsf 
1,053,000 OOsf 
579,000 OOsf 
500,000 OOsf 
300,000 OOsf 
30,000 OOsf 
5,000 OOSF 
265,000 OOsf 
150,000 OOsf 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1897, 1 f 
1898, i d u e J a n . 1, 1930 . . . . 
1903, 
1903, due J a n . 1, 1943 
1903, \ d u e j a n ]_ 1943 . . . . | 
Jgi®' due J a n . 1, 1949 . . . . j 
1912', due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1941, 
$2,000 each year 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1940, 
$10,000 each y e a r 
1913, d u e J a n . 1, 1941 to J a n . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
1915, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1936, 
$4,500 each y e a r 
1915. d u e J a n . 1. 1937 to J a n . 1, 1945, 
$4,000 each y e a r 
1916, d u e Sep t . 1, 1929 t o Sep t . 1, 1950, 
$2,000 each y e a r 
80,000 
215,000 
200,000 
50,000 
250.000 
55,000 
150,000 
113,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
26,000 00a 
120,000 0 0 s 
108,000 0 0 s 
36,000 00s 
36,000 0 0 s 
44,000 00s 
LOANB AND AMOUNTS In te res t , 1928-29 
I s sued 1917, due Sep t . 1, 
«7,000 each year 
1923, d u e Sep t . 1, 
«4,000 each year 
1923, due Sep t . 1, 
«3,000 each year 
1925, due Sep t . 1, 
«65,000 each year 
1929 to Sept . 1, 1956 
1929 to Sep t . 1, 1952 
1953 to Sept . 1, 1! 
1929 to Sept . 1, 1934 
«196,000 00s 
96,000 00s 
30,000 00s 
390,000 0 0 s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , S o u t h S y s t e m 
Three Per Cent 
I s sued 1890, d u e J a n . 1, 1930 . 
1895, due M a r . 1, 1935 . 
1896, d u e M a r . 1. 1935 . 
1899, d u e M a r . 1, 1936 . 
1899, d u e J u l y 1, 1939 . 
1900, d u e J u l y 1, 1939 . 
1901, d u e M a r . 1, 1936 . 
1902, d u e J u l y 1, 1939 . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1 8 9 7 , \ ,, , 
1898 / ' . . . • 
1902! } d u e J u l y 1 9 4 0 
1903,' d u e M a r . 1, 1935 . . . . 
1903, d u e J u l y 1, 1940 . . . . 
1903, d u e J a n . 1, 1943 . . . . 
1904, d u e J u l y 1, 1944 . . . . 
1906, ) 
1907, } d u e J a n . 1, 1946 
1908, J 
«800,000 OOsf 
300,000 OOsf 
200,000 00 SF 
25,000 OOsf 
1,000,000 OOsf 
10,912 OOsf 
40,000 OOsf 
14,000 OOSF 
300,000 OOsf 
35,000 OOsf 
2,000,000 OOsf 
850,000 OOsf 
4,000 OOsf 
736,000 OOsf 
996,000 OOsf 
392,000 OOsf 
154,000 OOsf 
321,000 OOSF 
700,000 OOsf 
I8sued . l916 , d u e Sep t . 
Four Per Cent 
1, 1929 to Sep t . 1, 1937, 
$10,000 each y e a r 90,000 00s 
1916, d u e Sep t . 1, 1938 t o Sep t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 135,000 003 
1917, d u e Sept , 1, 1929 to Sep t . 1, 1956, 
$1,000 each y e a r 28,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1929 t o Sep t . 1, 194l', 
$3,000 each year 39,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1942 t o Sep t . 1, 1961, 
$2,000 each y e a r 40,000 00s 
1923, due Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 1962, 
$2,000 each y e a r 68,000 0 0 s 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1920, d u e Sep t . 1. 1929 to Sep t . 1, 1944, 
$6,000 each y e a r 
1920, due Sep t . I , 1945 to Sep t . 1, 1959, 
$5,000 each year 
Five Per Cent 
I s sued 1918, d u e Sep t . 1, 1929 t o Sept , 1, 1952, 
$9,000 each year 
96,000 0 0 s 
75,000 0 0 s 
216,000 0 0 s 
$7,645,000 00 $245,171 
9,664,912 00 333,272 36 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1899, \ , , , , , 
1900 J y ' 
190l] d u e J a n . 1, 1941 . 
1909, due J a n . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1895, 1 
1896, t d u e J u l y 1, 1935 
1897, J 
1898, d u e J a n . 1, 1938 
1901, d u e J a n . 1. 1941 
1902, d u e J a n . 1, 1942 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, due J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
i d u e J a n . 1, 1946 
1909,' d u e J a n . 1, 1949 . 
1910, d u e J a n . 1, 1950 . 
1911, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1951 
$5,000 each year 
( $3,000,000 OOsf 
( 1,000,000 OOsf 
6,900,000 OOSF 
199,000 OOsf 
f 5,000,000 
J 2,000,000 
I 6,000,000 
4,000,000 
3,100,000 
3,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
650,000 
I 1,043,000 
I 307,000 
199,000 
500,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
LOANS AND AMOUNTS ¡ In te res t , 1928-29 
Issued 1912, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1946, 
$5,000 each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1947 to J a n . 1, 1951, 
$4,(XX) each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1924 
Four Per Cent 
Issued 1914, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1948, 
$90,000 0 0 s 
20,000 
4,000 
00 s 
0 0 s 
$7,000 each y e a r 140,000 0 0 s 
1914, d u e J a n . 1, 1949 to J a n . 1, 1952, 
$5,000 each vear 20,000 008 
1915, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1945, 
$13,000 each year 221,000 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1946 t o J a n . I , 1955, 
$10,000 each y e a r 100,000 00 s 
191«, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1942, 
$2,000 each year 28,000 0 0 s 
1916, d u e J a n . 1, 1943 to J a n . 1, 1956, 
$1,000 each year 14,000 0 0 s 
1917, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1947, 
$5,(XX) each v e a r 95,000 00s 
1922. d u e J a n . 1, 1929 to J a n . I , 1942, 
$13,000 each v e a r 182,000 00 8 
1922, d u e J a n . 1, 1943 t o J a n . 1, 1962, 
$12,000 each v e a r 240,000 00 s 
1923. d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1943, 
$3,000 each y e a r 45,000 0 0 s 
1923, d u e J a n . 1, 1944 to J a n . 1, 1963, 
$2,000 each y e a r 40,000 00 s 
1924, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1964, 
$25,000 each year 900,000 0 0 s 
1925, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1961, 
$30,000 each v e a r 990,000 00 s 
1925, due J a n . 1. 1962 and J a n . 1, 1963', 
$29,000 each v e a r 58,000 0 0 s 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, d u e J a n . 1, 1929 t o J a n . 1, 1930, 
$6,000 each y e a r 
1919, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1949, 
$5,000 each y e a r 
1920, due J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1954, 
$1,000 each y e a r 
12,000 
95,000 
26,000 
M e t r o p o l i t a n A d d i t i o n a l W a t e r L o a n , A c t of 1926 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1929 to J a n . 1, 1942, 
$50,000 each y e a r 
Four Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1943 t o J a n . 1, 1947, 
$50,000 each y e a r 
1928, d u e J u l y 1, 1929 to J u l y 1, 1948, 
$135,000 each y e a r 
1928, d u e J u l y 1, 1949 to J u l y 1, 1958, 
$130,000 each y e a r 
250,000 
2,700,000 
1,300,000 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n ( T w o - t h i r d s ) 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, d u e M a r . 1, 1929, to M a r . 1, 1937, 
$4,000 each y e a r 
1908, due M a r . 1, 1929 to M a r . 1, 1938, 
$4,000 each y e a r 
1910, d u e Sep t . 1, 1929 to Sep t . 1, 1939, 
two- th i rd s of $16,000 each y e a r 
1911, due Sep t . 1, 1929 t o Sep t . 1, 1933, 
t w o - t h i r d s of $2,000 each y e a r 
$36,000 
40,000 
117,333 
6,666 
B r i d g e a n d T r a f f i c R o u t e L o a n s 
Four and One-half Per Cent 
Brookl ine S t r ee t , Essex S t r ee t , C o t t a g e F a r m Br idge L o a n : 
Issued 1928, d u e J a n . 20, 1929, no tes . . $1,550,000 
N o r t h e r n Tra f f i c R o u t e L o a n : 
Issued 1928, d u e J a n . 20, 1929, no tes . . . 2 ,212,500 
0 0 s 
00 s 
00s 
$44,833,000 00 
$700,000 0 0 s 
0 0 s 
0 0 s 
0 0 s 
$1,527,598 75 
4,950,000 00 193,625 0 0 
0 0 s 
00 s 
3 1 s 
66 s 
6,860 00 
3,762,500 00 
T o t a l con t i ngen t d e b t a n d a n n u a l interest, on s a m e 
STATEMENT No. 8 
F U N D E D D E B T — D U E D A T E R B Y Y E A R S 
1924 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
1926 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, Augus t 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tober 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tober 1 . 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, M a y 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan. M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e f e n c e of t he C o m m o n w e a l t h loan, Dec . 1, 1928 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, Augus t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 . 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for Epi lep t ics loan . M a y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, no r th sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 
P r i sons a n d hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 
S t a t e h ighway loan, Apri l 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tober 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tober 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h ighway loan, Oc tober 1 
Brook l ine St . , Essex St . , C o t t a g e F a r m Bridge loan, J a n 
N o r t h e r n Traf f ic R o u t e loan, J a n . 20, notes 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e f e n c e of t he C o m m o n w e a l t h loan, December 1, 1929 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, Augus t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, no r th sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, no r th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1. 
P r i sons and hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 
S t a t e h ighway loan, Oc tobe r 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, October 1 
1931 
Aboli t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan. M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of Port, of B o s t o n loan, Augus t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
$4,000 00s 
5,000 0 0 s 
8,000 0 0 s 
1,000 0 0 s 
2,000 00s 
1,000 00s 
$1,800, 
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70, 
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2 , 
10, 
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7, 
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31, 
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1 2 , 
400, 
48, 
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110, 
12. 
18, 
140, 
1,550, 
2 , 2 1 2 , 
.000 OOSF 
.000 00s 
.000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,450 OOsf 
,750 00s 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
.000 00s 
,000 00 
,500 00 
$34, 
70, 
56, 
2 , 
10, 
270, 
250, 
50, 
7, 
176, 
5,795, 
16, 
78, 
800, 
31, 
115, 
50, 
135, 
12, 
400, 
48, 
84, 
105, 
1 2 , 
18, 
105, 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,250 0 0 s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,500 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 003 
,000 00s 
,000 00s 
,000 0 0 s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,500 0 0 s 
,000 00s 
,000 0 0 s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$34,000 00s 
178,000 OOSF 
70,000 00s 
58,000 00a 
2.000 0 0 s 
10,000 0 0 s 
250,000 00a 
5,000 00s 
7,250 00s 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, S e p t e m b e r I 
Met ropo l i t an sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Me t ropo l i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an add i t iona l wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
Me t ropo l i t an add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
Prisons and hosp i ta l s loan, N o v e m b e r 1 
Prisons and hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S ta te h ighway loan, Apri l 1 
S ta te h ighway loan, Apri l I . . . . 
S ta te h i g h w a y loan, Oc tober 1 
S ta te House cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
Wes te rn M a s s a c h u s e t t s h ighway loan, Oc tobe r 1 
1932 
Abolit ion of g rade crossings loan, N o v e m b e r 1 . 
Armory loan, M a r c h 1 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 
Cambr idge s u b w a y loan . M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan . M a y 1 . 
Charles River Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Por t ' J B o s t o n loan, Augus t 1 
Harbor i m p r o v e m e n t loan , J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan , J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
Prisons and hosp i ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S ta te h ighway loan, Apr i l 1 
S ta te h ighway loan, Apri l 1 
S ta te h ighway loan, Oc tobe r 1 
Sta te House cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, Oc tobe r 1 
1933 
Abolition of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 
Cambridge s u b w a y loan , M a y 1 . 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Charles River Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Development of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
Harbor i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 . 
Massachuse t t s Hosp i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, M a y 1 
Massachuse t t s Hosp i t a l for Ep i l ep t i c s loan . M a y 1 
Medfield In sane A s y l u m loan . Apri l 1 
Met ropol i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropol i t an sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an add i t iona l wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 
Prisons a n d hosp i ta l s loan, M a y 1 
Prisons and hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
Sta te h ighway loan, Apri l 1 
S ta te h ighway loan, Apri l 1 
S ta te h ighway loan, Oc tobe r 1 
S ta te House cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
1934 
Abolit ion of g rade crossings loan, N o v e m b e r 1 . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 . . . . 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
Medfield Insane A s y l u m loan, Apri l 1 . 
Me t ropo l i t an pa rks loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two . J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, no r th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
$176,000 
16,BOO 
78,000 
31,000 
114,000 
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350,000 
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18,000 
70,000 
0 0 s 
0 0 s 
0 0 s 
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008 
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$34,000 00s 
70,000 0 0 s 
63,000 0 0 s 
2,000 0 0 s 
10,000 0 0 s 
250,000 0 0 s 
5,000 00s 
150,000 OOSF 
50,000 OOSF 
165,500 OOSF 
2,500 0 0 s 
176,000 00s 
16,500 008 
78,000 00s 
31,000 008 
114,000 0 0 s 
50,000 00s 
13 ,,000 00s 
740,6,j0 OOSF 
12,000 00s 
400,000 OOSF 
38, ,00 0 0 s 
42,000 00s 
105,000 0 0 s 
12,000 0 0 s 
18,000 00s 
$34,000 
132,000 
70,000 
66,000 
2,000 
10,000 
250,000 
108,000 
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$2,783,850 0 0 
2,047,250 00 
2,776,650 00 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 . 
Metropol i tan additional water loan, July 1 
Prisons and hospitals loan, May 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
1935 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachuset ts Hospital for Epileptics loan, November 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, March 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 . , 
Metropol i tan water loan, July 1 
Metropol i tan additional water loan, J anua ry 1 . 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 . 
S ta te House construction loan, October 1 . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1936 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachuset ts Hospi tal for Epileptics loan, November 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th system, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, March 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J anua ry 1 . 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
S ta te House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1937 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 . 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 
Massachuset ts Hospi ta l for Consumpt ives loan, November 1 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 . 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 . 
$4,071,750 00 
15,555,000 00 
4,624,000 00 
Metropoli tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, north sys tem, September I 
Metropoli tan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropoli tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan addi t iona l water loan, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan addi t ional water loan, Ju ly 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals special loan (chapter 121, Acts of 1907) 
able J a n u a r y 1, or before a t opt ion of Treasurer 
State highway loan, Apri l 1 
State highway loan, October 1 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1938 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Armory loan, Sep tember 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambridge subway improvemen t loan. M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, Ju ly 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan pa rks loan, series two, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, .Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan. J a n u a r y 1 
Metropolitan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan addi t ional water loan, Ju ly 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan. November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
State House cons t ruc t ion loan, October 1 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, M a r c h 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1939 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Armory loan, Sep tember 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachusetts Hospi ta l for Consumpt ives loan, November 1 
Massachusetts Hospi ta l for Epi lept ics loan, November 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, Ju ly 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan pa rks loan, series two, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys t em, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan, July 1 
Metropolitan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan addi t ional water loan, Ju ly 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, October 1 
State House construct ion loan, October 1 . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1940 
Abolition of grade crossings loan, November 1 . 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Po r t of Boston loan, Augus t 1 
Metropoli tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan pa rks loan, series two, Ju ly 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
$10,000 00s 
13,000 00s 
31,000 00s 
111,000 00a 
50,000 00s 
135,000 00s 
237,200 OOSF 
12,000 00s 
219,000 00 
28,500 00s 
41,000 0 0 s 
25,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500. 
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10, 
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16, 
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114, 
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12. 
1 6 , 
41 
25 
6 , 
16, 
000 00sF 
000 00s 
000 OOSF 
000 OOSF 
000 00s 
000 00s 
(100 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00B 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
,800 OOSF 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$500,000 
30,000 
100,000 
58,000 
80,000 
2,000 
10,000 
200,(K)0 
15,000 
118,000 
2,000 
1,105,000 
155,000 
500.000 
16,000 
13,000 
1,024,912 
30,000 
114,000 
4,000,000 
50,000 
135,000 
2,149,000 
11,000 
41,000 
25,000 
16,000 
OOSF 
00 8 
OOSF 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00 s 
OOSF 
00 s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00 s 
$30,000 
55,000 
83,000 
2,000 
10,000 
200,000 
2,000 
450,000 
155,000 
325,000 
16,000 
00 s 
00s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00 s 
$5,430,700 00 
7,430,300 00 
10,499,912 00 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, Sep t ember 1 
M e t r o p o l i t a n water loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n addi t iona l wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, Ju ly 1 
Pr i sons a n d hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h ighway loan, Oc tober 1 
1941 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, Ju ly 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tober 1 
1942 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, Sep t ember 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, J u l y 1 
1943 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, Ju ly 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Cha r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of Por t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser jes two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, no r th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1. 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, Ju ly 1 
$13,000 0 0 s 
3 , 5 8 6 , 0 0 0 0 0 S F 
30,000 0 0 s 
114,000 0 0 s 
50,000 0 0 s 
135,000 0 0 s 
11,000 0 0 s 
21,000 0 0 s 
$15,000 00s 
44,000 0 0 s 
86,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
750,000 00SF 
2,000 00s 
154,000 00s 
15,000 00s 
13,000 00s 
30,000 00s 
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00SF 
114,000 00s 
50,000 00s 
135,000 00s 
11,000 00s 
$43,000 00s 
89,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00 8 
200,000 00s 
2,000 008 
153,000 008 
13,000 00s 
13,000 00s 
29,000 008 
3,500,000 00 SF 
114,000 00 s 
50,000 00s 
135,000 00s 
$27,500 008 
93,000 008 
2,000 00 8 
10,000 00s 
190,000 008 
125,000 OOSF 
2,000 008 
340,000 OOSF 
110,000 OOSF 
153,000 00s 
300,000 OOSF 
50,000 OOSF 
13,000 00s 
305,000 OOSF 
13,000 00s 
996,000 OOSF 
29,000 008 
2,000,000 OOSF 
112,000 00s 
50,000 00s 
135,000 00 s 
$5,000 00s 
97,000 008 
2,000 00 s 
250,000 OOSF 
10,000 0 0 s 
180,000 00 s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
126,000 00s 
13,000 00 s 
13,000 0 0 s 
392,000 OOSF 
29,000 00 8 
2,000,000 00SF 
111,000 00 s 
50,000 0 0 s 
135,000 00s 
C a m b r i d g e s u b w a y loan . M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 . 
Char les R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Char les R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Deve lopment of P o r t of Bos ton loan, August 1 . 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an pa rks loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y I 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r ioan, J a n u a r y \ . . . . 
Met ropol i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
1946 
Cambr idge s u b w a y loan . M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Charles l i iver Bas in loan, J a n u a r y 1 
Charles R ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
Development of P o r t of Bos ton loan, August I 
Met ropol i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s loan , series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan, series two, J a n u a r y I 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropol i t an sewerage loan, no r th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropol i t an sewerage loan, sou th s y s t e m , J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropol i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
Metropol i tan a d d i t i o n a l w a t e r loan. Ju ly 1 
Cambridge s u b w a y loan . M a y 1 . . . . 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Charles R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Charles l i ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
Development of P o r t of B o s t o n loan, Augus t 1 
Metropol i tan p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
-Metropolitan na rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropol i t an sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Metropol i tan add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
Met ropol i t an add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Charles R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Charles R i v e r Bas in loan . J a n u a r y 1 
Development of P o r t of B o s t o n loan, Augus t 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an n a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, no r th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r ioan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an add i t i ona l wa te r loan, J u l y 1 
1949 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Charles R ive r Basin loan, J a n u a r y 1 
Char les R ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, Augus t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, nor th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y ] . . . . 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
400, 
8, 
187, 
370, 
2 , 
•TOO! 
128, 
13, 
13, 
28 , 
050, 
111, ,->o, 
135, 
,000 00« 
,000 0 0 s 
,000 0 0 » F 
,000 00» 
,000 00s 
,000 OOBF 
,000 00» 
,000 OOSF 
,000 00» 
000 00» 
.000 00» 
000 0 0 s 
000 008» 
000 0 0 s 
000 00s 
000 0 0 s 
SI 05, 
2 
ooo! 
8 , 
200, 
300, 
300! 
50, 
9, 
13, 
1,175, 
28, 
1,350, 
108, 
50, 
135, 
,000 0 0 s 
,000 0 0 s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 0 0 s 
,000 0 0 » F 
,000 0 0 s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00» 
0 0 0 OOSF 
000 003 
0 0 0 OOSF 
000 0 0 s 
000 008 
0 0 0 0 0 S 
$100,000 
2,000 
1,150,000 
8,000 
200,000 
300,000 
2,000 
300,000 
17,000 
0,000 
13,000 
28,000 
107,000 
50,000 
135,000 
00» 
00» 
OOSF 
00s 
0 0 s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00 s 
00» 
0 0 s 
0 0 s 
00» 
00B 
$113,000 00s 
2,000 00s 
400,000 OOSF 
8,000 0 0 s 
200,000 00 s 
2,000 00 s 
17,000 0 0 s 
9,000 00 s 
13,000 00s 
28,000 00 s 
102,000 0 0 s 
135,000 00B 
$118,000 00s 
2 ,000 0 0 s 
850,000 OOSF 
8,000 00» 
200,000 00s 
70,000 00»F 
2,000 00» 
50,000 OOSF 
17,000 00» 
413,000 OOSF 
9,000 00s 
13,000 00» 
28,000 00s 1 
308,000 OOBF 
100,000 00s 
130,000 00s 
2,408,000 00 
Cumbridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement ioan, May 1 . 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin lo an, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 ' 
Metropolitan sewerage loan, north system, January I 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1951 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 . 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September- 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1952 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan Bewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1953 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 . . . . 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1954 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September I 
Metropolitan water loan, January 1 . 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1955 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January I 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January I 
Metropolitan additional water loan, July 1 . 
1956 
Cambridge subway loan, May I 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . 
$123 
2 , 
475, 
8,' 
200. 
2, 
17 
0 
13, 
2 8 , 
500, 
95, 
130, 
,000 00 s 
,000 00s i ,000 oo sf; 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
,000 00s 
1,000 00BF 
1,000 00s 
,000 00s 
8127,000 
2,000 
2,000 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
11,000 
28,000 
95,000 
130,000 
00 s I 
00s i 
oos ! 
00s | 
00 s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
00 8 
$133,000 00s 
2,000 003 
1,000 00s 
175,000 00s 
1,000 008 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
2S,000 008 
80,000 00s 
130,000 00s 
$138,000 00s 
2,000 00s 
1,000 008 
99,800 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
10,000 008 
10,000 00s 
81,000 00s 
130,000 00a 
$143,000 008 
2,000 00s 
1,000 008 
25,000 00s 
1,000 00s 
12,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00a 
130,000 00s 
$150,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 008 
10,000 00s 
10,000 00s 
80,000 008 
130,000 00s 
$1 5,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00a 
10,000 008 
10,000 008 
70,000 00s 
130,000 00s 
1957 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan sewerage loan, north syBtem, September l 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1958 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1959 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1960 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1961 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, ¡September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan. January 1 
$189,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
00,000 00s 
1962 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
«196,000 00B 
2,000 Otis 
3,000 00s 
2,000 00s 
68,000 00s 
1963 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan 
-Metropolitan water loan, January 1 
May 1 
$204,000 (Kls 
2,«10 00s 
56,000 00s 
1964 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, 
Metropolitan water loan, January 1 
May 1 
$213,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
1965 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May i ; ; : ; ; 
$221,000 00s 
2,000 00s 
1966 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
$220,000 00» 
2,000 00s 
1967 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
$230,000 00s 
2,000 00s 
1968 
Cambridge subway loan. May 1 . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
$249,000 00 s 
2,000 00» 
1969 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
$258,000 008 
2.000 008 
1970 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
$2,131,000 00s 
2,000 00s 
9399,000 00 
381,000 00 
208,000 (K) 
250,000 00 
207,000 00 
271,000 00 
262,000 00 
240,000 00 
223,000 00 
231,000 00 
241,000 00 
251,000 00 
260,000 00 
2,136,000 00 
1971 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 SI,000 00s 
»1,000 00 
1972 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 $1,000 00B 
1,000 00 • 
1973 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 $1,000 00s 
1,000 00 
1974 
Cambr idge subway improvement loan. M a y 1 $1,000 00s 
1,000 00 
8125,217,662 00 
STATEMENT No. 9 
U N P A I D I N T E R E S T O N P U B L I C D E B T N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 8 
Abolition of grade crossings loan 
Charles River Basin loan 
Metropol i tan parks loan, scries two 
Met ropol i tan water loan 
Prisons and hospitals loan 
Sta te highway loan 
817 50 
210 00 
52 50 
5,667 50 
87 50 
87 50 
$6,122 50 
